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FISKETS GANG M. V. 
U k e ntlig e ov e r s ikter ved hver uke s slutt. 
l. driftsulw, rapport pr. 31. januar. 
Lofotoppsynet ble satt og trådte i virksomhet den 29. januar 1 ar, 
til hvilken tid personalet var kaldt inn og kommet fram til stasjonene. 
Sjøoppsynet, 8 båter, er kalt inn og skal møte fredag 6. februar. 
På grunn av dårlig vær har kun et fåtall fremmede båter greidd å 
ta seg fram til værene til nå. 
Prøvefisket etter skrei har også vært sterkt hindret av været, men 
en har likevel fått inntrykk av at noe innsig av skrei, iallfall av noen 
betydning, neppe har forekommet hittil, unntatt for yttersiden av Værøy, 
hvor fisket med garn har gitt gode fangster, likeså for Røst, hvor en på 
innersiden har registret litt fisk. 
Ved slutten av uken var meldt inn 1.310 mann på 356 båter, hvorav 
126 med garn, 116 med liner og 114 med juksa, mot i fjor 207 båter 
og 752 mann. 
Til nå er fisket opp 618 tonn, hvorav 90 saltet, 182 hengt, l 03 iset, 
l O hermetikk og 143 anvendt til filet. 
2. driftsuke, rapport pr. 7. februar. 
Det var dårlig vær og liten drift nå i uken. Det var mest frisk bris 
til kuling av sørvest som dreidde til nordvest og så tilbake til sørvest, 
noe tung sj ø og litt sterk strøm. 
Det ble bare 3 sjøværsdager, resten av uken hel og delvis landligge. 
Fisken synes fortsatt å stå tynt og spredt over feltene langs Lofoten, 
og fangsten har vært gjennomgående liten på alle bruksklasser. Noe 
skreiinnsig av betydning kan således neppe ha foregått hittil, unntatt 
for Røst og for yttersiden av Værøy, hvor det meldes om innsig av fisk. 
Det beste fiske nå i uken har da også foregått for Værøy og 
Røst, med garnfangster opptil 3.200 kg, vanlig noe over 1.000 kg. På 
nattliner har fisket derimot vært nærmest smått. 
Tross dårlig vær, især for små båter, kom likevel 2.108 mann og 
540 båter fram til værene langs Lofoten nå i uken. 
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Ved ukens slutt var meldt inn 3.418 mann på 896 båter, hvorav 
306 med garn, 274 med liner og 316 med juksa, mot i fjor- på samme 
tid, 371 med garn, 336 med liner og 431 med juksa. 
Fiskepartiet er nå 1.295 tonn, mot i fjor 1.189 tonn. 
Ukens fiske var 6 7 7 tonn. 
3. driftsuke, rapport pr. 14. febntar. 
Stormfullt vær og tung sjø ødela fisket så å si nå i uken. 
Det var mest sydvest kuling til liten storm, så fiskerne nesten ikke 
kom på sjøen .Garn og liner hadde således kun to og en halv sjøværs-
dag, juksa mest bare landligge. 
Tross dårlig vær og liten kontinuerlig drift, har en likevel fått inn-
trykk av at litt fisk er seget inn for Henningsvær og østover, ellers 
bare tynt spredte forekomster. 
For Røst og særlig for yttersiden av Værøy var det bra fisketyngde 
etter fangstmeldingene å dømme. 
Foruten at været har hemmet fisket, har det i vesentlig grad også 
hindret fiskerne i å komme fram til Lofoten. 
Ved ukens slutt, var det meldt inn i alt 4.84 7 mann på 1.279 båter, 
hvorav 432 med garn, 385 med liner og 462 med juksa. I fjor på samme 
tid var det 585 garnbåter, 460 linebåter og 715 juksabåter. 
Fiskepartiet er nå 2.143 tonn, mot 2.487 tonn til samme tid i fjor. 
Ukens fiske var 844 tonn. 
4. driftsuke, rapport pr. 21. februar. 
Storm og uvær ødela fisket nå i uken. Det var mest stiv til sterk 
kuling som vekslet mellom sørvest og nordvest med stormbyger. Det var 
også tung sjø og sterk strøm. 
For Lofoten var det to dagers sjøvær, resten av uken hel og delvis 
landligge. For Røst var det landligge hele uken. 
Tross dårlig vær og vanskelige driftsforhold har en likevel inn-
trykk av at betydelige skreiforekomster er seget opp for Midtlofoten 
og østover. 
Registreringer i området Skrova-Hopen-Henningsvær-Stam-
sund viste således gode skreiforekomster. Det beste fiske foregikk da 
også i dette område, og lørdag var nattlinefangstene her fra 400 kg 
til 4.000 kg, vanlig omkring 1.200 kg. Juksafangstene var fra 250 kg 
til 2.350 kg, vanlig omkring 500 til 600 kg. Garnfangstene var gjennom-
gående mindre enn linef angstene. 
Fra Ballstad og vestover Lofoten synes fisken å stå mer tynt og 
spredt. For Værøy og Røst har driftsforholdene vært så dårlige at en 
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ikke har kunnet danne seg noen mening om det er mye eller lite fisk 
til stede for disse vær. 
Det deltar nå 5.625 mann og 1.489 båter i fisket, hvorav 516 med 
garn, 420 med liner og 553 med juksa, mot i fjor da det til samme 
tid var 686 garn-, 490 line- og 826 juksabåter. 
Fiskepartiet er nå 3.156 tonn mot i fjor 4.509 tonn. 
Ukens fiske var 1.013 tonn. 
5. clTiftsulu, rapport pr. 28. februar. 
Stormfullt vær og tung sjø ødela fisket nå i uken. Det var således 
mest stiv til sterk kuling av sørvest og vest til nordvest med storm-
byger. 
Det var 2 sjøværsdager, resten av uken bare hel og delvis land-
ligge. 
Store skreiforekomster synes å være til stede både for Øst- og 
Midtlofoten, likeså for Værøy og Røst. Men for Vestlofoten bare tynt 
spredte forekomster. 
Det beste fiske foregikk for Øst- og Midtlofoten med garnfangster 
opptil 2.900 kg og linefangster på 3.000 kg. Fangsten på garn lå vanlig 
omkring 7 50 kg og på liner omkring 1.200 kg. På juksa var fangsten 
vanlig omkring 500 kg. De mindre juksabåter lå imidlertid for det meste 
på land på grunn av været. 
Røst hadde bare en hel og to delvise sjøværsdager, resten av uken 
var landligge. 
Ved slutten av uken var det meldt inn 7.101 mann på 1.932 båter 
hvorav 655 med garn. 44 7 med liner, 820 med juksa og l O med 
snurrevad. 
Fiskepartiet er nå 5653 tonn, mot 7 439 tonn i fjor på samme tid. 
Ukens fiske var 2.497 tonn. 
6. ch·iftsuke, ,.,-apport pr. 7. mars. 
Mandag var det landligge. Ellers bra vær og godt fiske, særlig for 
Østlofoten og vestover til Stamsund, og til dels også for Værøy og 
Røst. For Vestlofoten mest bare et «rangelfiske» . 
For Øst- og Midtlofoten var det garnfangster opptil 8.500 kg og 
linefangster på 2.400 kg, vanlig omkring 900-1.000 kg på garn og 
1.000-1.200 kg på liner. Det var også et bra fiske på juksa om ikke 
så godt som på garn og liner. 
For Vestlofoten var fisket som nevnt bare hva en kaller for et 
rangelfiske. For Værøy og Røst derimot et jevnt godt fiske både på 
garn og liner. 
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Etter fangstmeldinger og registreringer å dømme, synes stor fiske-
tyngde å være til stede for Østlofoten og vestover til Stamsund, samt 
inne på Østnesfjorden. For Vestlofoten synes forekomstene å være mer 
tynt og spredte. For Værøy og Røst bra fiskeforekomster. 
Ved ukens slutt var innmeldt 8.422 mann på 2.291 båter, hvorav 
809 med garn, 4 78 med liner, 989 med juksa og 15 med snurrevad. I 
fjor på denne tid var det 8.026 mann og 2.198 båter, hvorav 793 med 
garn, 507 med liner og 898 med juksa. 
Fiskepartiet er nå 10.118 tonn, mot i fjor på denne tid 10.994 tonn. 
Ukens fiske var 4.465 tonn. 
7. driftsuke, rapport pr. 14. mars. 
Det var godt vær nå i uken, mest lett til laber bris omkring sydost 
og sydvest, litt tung sjø og noe sterk strøm enkelte dager. 
Gode skreiforekomster synes å være til stede for Østlofoten, -
bl. a. også på Østnesfjorden, og til dels også for Midtlofoten. For Vest-
lofoten var forekomstene mer tynt og spredt, likeså for Værøy og Røst. 
Det beste fiske foregikk på Østnesfjorden, og på strekningen Bret-
tesnes-Skrova-Hopsteigen og vestover til Stamsund. Fisket var imid-
lertid svært ujevnt på garn, fra noen få kilo og opptil 8.000 kg, vanlig 
omkring 800-1.000 kg. På liner var fisket jevnt godt med fangster 
opptil 3.500 kg, vanlig omkring 900-1.200 kg. Juksafisket var derimot 
jevnt over dårlig. 
For Vestlofoten, Værøy og Røst var fisket nærmest for et rangel-
fiske å kalle, selv om en også her kom opp i en og annen bra topp-
fangst både på garn og liner. 
Ved ukens slutt var det innmeldt 9.867 mann på 2.677 båter, 
hvorav 953 med garn, 506 med liner, 1.202 med juksa og 16 med 
snurrevad. I fjor på samme tid var det innmeldt 11.103 mann og 2.678 
båter, hvorav 709 med garn, 507 med liner, 941 med juksa og 323 
med snurpenot. 
Fiskepartiet er nå 17 .591 tonn, mot 15.663 tonn i fjor på clenne tid. 
Ukens fiske ble 7.4 7 3 tonn. 
8. driftsuhe, rapport pr. 21. mars. 
Det var mindre bra vær i uken med to dager hel eller delvis land-
ligge. Tirsdag og onsdag var det således sydvest liten kuling som dreidde 
vestlig og økte til sterk kuling med stormbyger, ellers mest bris omkring 
sydvest, noe tung sjø og sterk strøm enkelte dager. 
Fisket på liner tok sterkt av for Øst- og Midtlofoten, mens fisket 
på garn holdt seg - for Østlofoten omtrent som i forrige uke, kanskje 
noe slakkere mot slutten av uken. 
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Storparten av garnflåten lå i området Østnesfjorden-Skrova og 
østover til Risvær, men med hovedtyngden på Østnesfjorden hvor det 
ble tatt fangster opptil 9.600 kg, vanlig omkring 1.200-1.400 kg. Det 
ble også tatt bra garnfangster både for Skrova og østover til Risvær. 
For Lofoten ellers, samt for Værøy og Røst, var fisket nærmest 
smått jevnt over, både på garn, liner og juksa. 
Etter innkomne fangstmeldinger og foretatte registreringer å 
dømme, er det stor fisketyngde på Østnesfjorden og til dels også øst-
over til Risvær. 
Fra Skrova og vestover Lofoten med Værøy og Røst, synes fisken 
å stå mer tynt og spredt over feltene, opp mot land og høyt i sjøen. 
Da det i den senere tid har kommet melding om at et særs godt 
fiske for Finnmark, har en del båter, - mest større juksabåter fra Finn-
mark og Troms, forlatt Lofoten og reist oppover til Finnmark eller 
hjem for å stette seg i stand til å delta i det nå pågående vårfiske i 
Finnmark. Noen garnbåter fra Nordland har også forlatt Lofoten for å 
dra til Finnmark, men det var også de som dro nedover til Helgelands-
værene for å delta i fisket der. 
Tilgangen av båter var imidlertid større enn avgangen, så ved 
slutten av uken var innmeldt 9.880 mann på 2.695 båter, mot 9.867 
mann på 2.67 7 båter i forrige uke. 
Fiskepartiet er nå 24 363 tonn mot i fjor 23 892 tonn på samme tid. 
Ukens fiske var 6. 777. tonn. 
9. driftsuhe, rapport pr. 28. mars. 
Det var godt vær og gode driftsforhold, men to dagers landligge 
på grunn av påsken. 
Det var gode skreiforekomster i Østnesfjorden, og på strekningen 
Brettesnes-Risvær-Rinøy, og på Nappstraumen i Vestlofoten. Ellers 
står fisken tynt og spredt over feltene, litt mer samlet oppe ved land. 
Best var fisket på garn, og i Østlofoten, særlig på Østnesfjorden 
hvor det var garnfangster opptil 6.300 kg, vanlig fra 1.000-1.700 
kg. Det ble også tatt gode fangster på Nappstraumen. 
Fisket på liner ga jevnt over små fangster, men det forekom også 
en og annen bra toppfangst i blant, for enkelte vær. Juksafisket var 
stort sett, nærmest dårlig overalt. 
I løpet av uken synes garnflåten, - som nå en tid har ligget 
så å si sammenpresset inne på Østnesfjorden -, å ha begynt å spre seg 
litt, ved at noen av båtene har trukket over til Risværfeltet og noen til 
Ballstadfeltet-Nappstraumen. 
Noen fiskere har også meldt seg ut for å dra oppover til Senja 
eller Finnmark for å delta i det rike torskefiske som nå foregår deroppe. 
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Noen vanlig utmelding for kun å reise hjem, har praktisk talt ikke 
forekommet hittil i år. 
Tallet på båter og mann begynner nå så smått å gå ned, og ved 
slutten av uken var det 8.979 mann og 24 72 båter til stede i Lofoten, 
mot 9880 mann og 2.695 båter i forrige uke. 
Fiskepartiet er nå 28.871 tonn. 
Ukens fiske var 4.508 tonn. 
JO. dTiftsuhe, TapfJoTt pr. 4. april. 
Det var godt vær og gode driftsforhold i uken. Mest lett bris om-
kring syd og sydvest, forholdsvis smul sjø og rolige strømforhold. 
Fisket på liner tok seg godt opp, både for Øst- og Midtlofoten og 
til dels for Ballstad og Nusfjord. Men for Vestlofoten ellers, samt for 
Værøy og Røst var fisket på liner nærmest ytterst smått. Juksafisket 
ga derimot jevnt over bra fangster, mens fisket på garn tok sterkt av i 
løpet av uken. 
Det ble tatt enkelte små fangster på dagliner og snik inne på Øst-
nesfjorden, men noe dag-linefiske i ordets forstand kan en ikke kalle det. 
Det registreres ennå bra fisketyngder på Østnesfjorden og i Bølla-
avsnittet, samt på strekningen Skrova-Risvær og til dels også på Hen-
ningsværstraumen. Ellers står fisken tynt og spredt over feltene, litt 
mer samlet oppe ved land, og for øvrig høyt i sjøen, - i 20 til 40 fav-
ners djup. 
I løpet av uken har 723 mann på 170 båter forlatt Lofoten, de 
fleste for å delta i annet fiske, men der er også de som har avsluttet 
fisket og reist hjem. 
Av det 170 båter som forlot Lofoten, var 58 garnbåter, 5 linebåter 
og l 07 juksebåter. 
Fiskepartiet steg i uken til 35.024 tonn. 
Ukens fiske var 6.153 tonn. 
Il . dTiftsuke, Tapport pr. 11. april. 
V æret og driftsforholdene i uken var mindre bra. Mest bris til 
kuling omkring ost og sydost og sterk strømsetning som forårsaket litt 
tap av liner for enkelte vær. 
Det var to dager delvis landligge for garn og liner, og mest tre 
hele landliggedager for juksa. 
Fisken som i vinter har stått uvanlig høyt i sjøen og nær land, 
synes nå å ha begynt å sige ut fra land og spre seg over feltet. Det 
er dog ennå noe fisk til stede langs Lofoten, men mer tynt og spredt 
enn før. 
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Fra Reine og østover Lofoten var det et bra fiske på liner og til 
dels også på garn. Det var linefangster opptil 2.600 kg, med gjennom-
snittsfangster fra 500 kg til 900 kg, noe mindre på garn. 
For Sørvågen og Værøy var fisket derimot svært dårlig. 
Juksafisket tok sterkt av, og mange juksafiskere sluttet av og reiste 
hjem. Også en del garnbåter forlot Lofoten, mens linefiskerne fortsetter 
driften. 
Tallet på båter og mann går fortsatt ned, og ved slutten av uken 
var 3.559 mann på 1.337 båter igjen i Lofoten. 
Av de 1.337 båter var 464 garnbåter, 491 linebåter, 376 juksebåter 
og 6 snurrevadbåter. 
l fjor på denne tid var det l 03 garnbåter, 319 linebåter og 145 
jukse båter. 
Fiskepartiet er nå 39.432 tonn. 
12. driftsuhe, rapport pr. 18. april. 
Været og driftsforholdene var gode nå i uken, mest lett bris om-
kring ost og nordost, smul sjø og rolige strømforhold. 
Ennå står litt fisk igjen langs Lofoten, men ennå mer tynt og 
spredt enn i slutten av forrige uke, særlig for Østlofoten. For Midt-
og Vestlofoten står likevel så mye igjen, at fisket med nattline har 
gitt regningssvarende og til dels gode fangster av og til, likeså for 
Værøy. For Røst ble det tatt jevnt gode fangster både på garn og 
liner nå i uken. 
Linefiskerne som så å si har holdt seg i ro hittil, har nå tatt til 
å melde seg ut, og de fleste såkalte fremmede fiskere forlater nå Lofo-
ten etter hvert. Men ved ukens slutt lå likevel en del garn-, line- og 
juksafiskere igjen i værene, de fleste hjemmehørende i Lofoten. 
Når en unntar noen litt større garn- og linebåter, er det mest bare 
en- og tomannsbåter som fortsetter fisket. Men slik som fisket har 
artet seg i det siste, skulle de som fortsetter ha sjanser til drivverdige 
fangster ennå noen dager fremover. 
Ved ukens slutt var det 190 garnbåter, 369 linebåter, 206 jukse-
båter og 3 snurrevadbåter som fortsatte fisket eller som ikke hadde 
meldt seg ut. 
Fiskepartiet er nå 42.812 tonn. 
Ukens fiske var 3.380 tonn. 
13. driftsuhe, rapport pr. 25 . april. 
V æret og driftsforholdene var gode også nå i uken, mest lett skift-
ende bris omkring nord og ost, rolig sjø og forholdsvis rolige strøm-
forhold. 
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Fisket som for Vestlofoten, Værøy og Røst, ga gode fangster først 
i uken, tok fort av, og mot slutten av uken hadde de fleste fiskere 
sluttet av for i år. 
For Øst- og Midtlofoten kan en stort sett si at fisket var slutt 
ved utgangen av forrige uke. Det er dog ennå noen båter som for tsetter 
fisket for Midt- og Vestlofoten, likeså i Værøy og Røst, men disse hører 
stort sett hjemme i værene. 
Tross det at uværet i februar og i begynnelsen av mars, hindret 
fisket nokså meget, viser det oppfiskede partis størrelse sammenholdt 
med tallet på deltakende fiskere, at både garn- og linefiskerne har gjort 
det sjeldent godt i vinter, særlig de som lå i Øst- og Midtlofoten, noe 
mindre for Vestlofoten og V ær øy, dårligst for Røst. 
For juksafiskerne, som på grunn av været, hadde mange hele og 
delvise landliggedager, var utbyttet jevnt over dårligere enn for garn 
og liner. Og for de som forlot Lofoten noe tidlig, var utbyttet nærmest 
ytterst dårlig. 
Sluttpartiet var i år 44,177 tonn, hvorav 25,355 er fisket på garn, 
13,404 på liner, 4,990 på juksa og 428 på snurrevad. 
Oppsynsbetjentenes rapporter. 
Fra oppsynsbetjentene har en mottatt følgende rapporter om 
fisket m. v.: 
Kanstadfjorden ofJjJsynsdistriht. 
«Da oppsynet trådte i funksjon den 29. januar, var en del fiskefors øk med både 
garn, liner og juksa foretatt , men fangstene var ubetydelige . Den 7. februar fikk en 
garnbåt 3. 100 kg på Svellinghavet. Og 9. februar var fangstene for fleres ved-
kommende oppe i 1.000 kg på garn. Siden var det jevnt bra med fisk hele sesongen. 
Først i mars seg fisken lenger øst, og det ble tatt garnfangster på opp til 5.070 kg 
ved Kj eøy. Det var og en del fisk inne på Kanstadfj orden helt opp under land, og 
det fortsatte helt til 8.-9. april , men da ble fangstene for det meste små og en del 
båter reiste til andre felter. 
For garnbåtene ble det et bra resultat, men for juksa var det jevnt over dårlig. 
I begynnelsen av sesongen var været dårlig og særlig sist i februar og først i 
mars. Da det beste fiske skulle foregå sto lavtrykkene i kø utenfor kysten, og de t 
ene stormvarsel avløste det andre. 
Distriktets fiskeparti ble 1.1 50 tonn.» 
Rafts andet o fJjJsynsdistriht. 
«l første driftsuke som endte den 31. januar, var det allerede gjort fiskeforsøk 
av innbyggerne. På nattline var det smått, men på juksa fikk en opptil 200 kg på 
båten. I 2. driftsuke gikk garnfangstene opp i 1.250 kg og på nattline opptil 380 kg. 
Fisket fortsatte med jevne middelsfangster som økte på i siste halvdel av februar til 
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gode fangster både på garn og liner. V æret var imidlertid til stor hinder for fisket. 
Det var således 11 hele og delvise landliggedager i februar måned. 
I hele mars måned var det jevnt godt fiske både på garn og line samtidig som 
været bedret seg betydelig. På juksa var det nærmest et dårlig fiske i hele vinter, 
selv da fisken seg tett oppunder land og sto i små dotter, var det bare et «ræk» 
på juksa. 
Det gode garn- og linefiske fortsatte helt til omkring 14. april, men da gikk 
det fort nedover med fangstene, og de fremmede fiskere forlot været for denne 
sesong. En del reiste til Bø i Vesterålen for å fortsette fisket der, andre reiste til 
Finnmarken. 
Fisket foregikk denne sesong på alle felter for Risvær og på Svellingshavet. 
Dessuten var det , i ca. 21h uke, storfiske i selve Raftsundet helt opptil Ulvøya og 
Trollfjorden. Fisken sto i ukevis på samme plass på alle ovennevnte felter, og i 
noenlunde samme dybde. Det i distriktet tilvirkede parti utgjorde 1.821 tonn. Dessuten 
ble en større del av fisken som var fisket for dette distrikt ført til andre Lofotvær. 
Dette av den grunn at et fåtall av fiskekjøperne har fiskebruk som til enhver tid 
er tilfløtt for større fiskefarkoster.» 
Skrova oj;j;synsdistriht. 
Brettesnes. «Det har i inneværende sesong vært et rikt innsig av skrei på 
distriktets fiskehav, og i de tilgrensende distrikter, Austnesfjorden og Raftsundet, var 
det konsentrert skreimengder av en størrelsesorden som vi ikke har sett maken til 
på mange år. 
På grunn av de gunstige oseanografiske forhold sto også fisken langt høyere i 
sjøen dette år enn den har gjort på mange år nå. Til å begynne med sto den i en 
dybde av 65-7 5 favner, men senere var den å finne i en dybde av 45-55 favner 
ute på fiskefeltene for distriktet , men inne på Austnesfjorden og Raftsundet, hvor 
det foregikk et fløytgarnfiske av store climensj oner, sto den i en dybde av bare 
ca. 25-30 favner. 
Skreiinnsiget kom også forholdsvis tidlig i sesongen, for alt i første uke av 
februar ble det tatt til dels bra fangster på garn, og juksabåtene hadde også bra 
fangster, men i annen uke av februar var elet mindre fisk å merke på feltene. Det 
første innsiget av betydning var trolig trukket lenger østover. I tredje uke av februar 
kom imidlertid hovedinnsiget. Til å begynne med holdt fisken seg langs eggakanten 
i en dybde av 50- 55 favner , men den gikk snart opp over fiskebunnen helt opptil 
landbakken, og elet ble registrert store sammenhengende fiskeflør på opptil l O 
meters tykkelse. 
Omkring midten av mars gikk størsteparten av fiskestimene inn i Austnesfjorden 
og Raftsundet, og ga eler grunnlag for et fløytgarnfiske av atskillig større dimen-
sjoner enn vi har vært vant til å se i de senere år. Til tross for en usedvanlig sterk 
konsentrasjon av garnredskaper, ble fisken stående på begge disse steder til i be-
gynnelsen av april, da en god del av fisken var ferdig med gytingen. Garnfangstene 
avtok ela raskt til tross for at registreringene viste at det ennå var bra fiskefore-
komster til stede. 
Resultatet av sesongens drift ville på grunn av de forholdsvis rike fiskefore-
komster og de gunstige oseanografiske forhold ha blitt særdeles godt for alle bruks-
arter dersom ikke driftsforholdene i så stor utstrekning var blitt ødelagt av langvarig 
uvær. I februar var elet således bare 9 hele sjøværsdager for Brettesnes og 10 delvise. 
Til tross for dette må det sies at både garnbåtene og nattlinebåtene har hatt 
en meget god sesong. Til å begynne med var det bare en skøyte som driftet med 
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nattline, men store forekomster av akkar hindret fisket. Nattline kom først for alvor 
med i bildet siste uke av februar. Fra da av ble det et til dels særdeles bra nattline-
fiske, som holdt seg til slutten av sesongen. Fra midten av mars la dessuten en del 
av juksabåtene om driften fra juksa til nattline, da juksafisket fra den tid tok 
sterkt av. 
For enkelte av de mindre tilreisende juksabåter som ikke kunne legge om driften 
til nattline, har sesongen kanskje vært mislykket. Det langvarige uvær i februar, da 
det stort sett var gode forhold for juksafisket, bortsett fra været, hindret dem i å nå 
fram til været, og de som nådde fram, måtte ligge på land på grunn av uvær. I første 
halvdel av mars var det godt juksafiske, men fra da av avtok fangstene sterkt og 
ble ikke vesentlig bedre før fisken var på utsig etter endt gyting. 
Stort sett er det imidlertid all grunn til å være fornøyd med resultatet av årets 
Lofot-sesong for Brettesnes. 
Distriktets fiskeparti ble 790 tonn.» 
Shova. «<nnsiget av skrei ble i år formerket ganske tidlig. Allerede den 22. 
januar hadde en av stedets garnskøyter fått en fangst på 1.400 kg blandingsfisk, og 
utsiktene ellers ga berettiget grunn til optimisme - et forhold som også de viten-
skapelige forutsigelser bidro til. Fram til 20. februar ga dog driften med line bare 
nedslående resultater, men dette skyldtes i første rekke de store mengder akkar, som 
rensket linen for agn før fisken fikk anledning til å ta det. Den 21. februar skjedde 
det en gjennomgripende forandring i dette forhold. Denne dag slo linefisket til for 
fullt med fangster på over 4.000 kg. Registreringer fastslo også, at det da var be-
tydelige skreiforekomster til stede i egga fra innersiden av Skrova og rundt Skrova-
skallene oppover mot Hølla. Den 24. og 25. februar var det også et meget lovende 
fiske på juksa, men dessverre la været slike hindringer for denne drift at mulighetene 
til et godt utbytte langtfra kunne utnyttes. Helt fram til henimot midten av mars 
var det meget fisk på feltene rundt Skrova, men ved det tidspunkt ble det klart at 
den største fisketygde var seget inn på Austnesfjorden, Raftsundet og østover mot 
Risvær. De fleste av de litt større garnbåter i Skrova henla derfor driften mest til 
Austnesfjorden. Her gjorde mange det meget godt, men de fleste fikk også «revet 
skinn» i form av skader på bruket. Den 30. mars - som var 2. påskedag - så det 
ut til at fisken var begynt å sige ut fra Austnesfjorden. Det ble da registrert bra 
med fisk opp mot Skrovabakken helt til Rødholmen. Man håpet på et godt fløytgarn-
fiske på Hølla under utsiget, men dette slo mindre godt til. Årsaken ble antatt å 
være at fisken sto usedvanlig høyt i sj øen - vanlig 20 favner - og at sjøen dertil 
v;1r svært klar. Det sies å være en gammel erfaring at hvis fisken står oppom 25 
favner, så kan det ikke bli et godt fløytgarnfiske. Ikke desto mindre ble det så sent 
som 13. april tatt en slik fangst på hele 2.690 kg. 
Fisket på line og juksa, som avtok sterkt utover fra midten av mars, fikk i 
begynnelsen av april et nytt oppsving, men i uken 4. til 11. april blåste det en kald 
og sterk østlig vind, som på nytt satte juksafiskerne ut av drift, og som avslutning 
på sesongen gikk en del av disse over til å bruke line. Denne bruksart ga et meget 
godt utbytte helt til 20. april. Det var således ganske bemerkelsesverdig at fisken 
i år ikke hadde slikt hastverk med å forlate gytefeltene som i de nærmest fore-
gående år. 
Det tilvirkede kvantum i Skrova utgjorde 3.120 tonn.» 
Svolvær ojJpsynsdistrikt. 
«Oppsynet ble satt den 29. jan u ar. Den 30. jan u ar var der gjort en del prøvesett 
med garn, og fangstene var fra 400-1.000 kg. 
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I første driftsuke var fangstene mindre, men en merket at der var innsig av 
skrei på Austnesfjorden. Fangstene som kom inn til Svolvær de to følgende uker 
var tatt på Brettesnes- og Risværfeltet , med opptil 4.000 kg. I ukene fremover økte 
fangstene på Austnesfjorden og det øvrige distrikt for garn og liner med opptil 
9.600 kg, mens juksafangstene var dårlige. 
Fisket på Austnesfjorden må betegnes som særlig godt, og med gode fangster 
for garn til den 15. april. Der var en ikke liten ansamling av fiskere til stede. 
Den 23. april var fisket slutt for hele distriktet , og de tilreisende fiskere har 
avsluttet og reist hjem. 
Distriktets samlede tilvirkede parti utgjør 5.900 tonn .» 
Vågene ofJfJSynsdistrikt. 
«Da oppsynet ble satt den 29. januar, var en del fremmede fiskere ankommet 
og prøvefangstene gikk opp i 300-400 kg både på garn og liner. 
I andre uken av februar ankom en større fisketyngde til dette felt og ble 
stående til 15.-20. mars, da den seg inn på Østnesfjorden. 
Februar måned var ellers preget av kuling til storm, med 10 hele og 3 delvise 
landliggedager. Fiskerne fra Helgelandsdistriktene lå opptil 14 dager før de kom 
over Vestfjorden. 
Det var godt fiske på alle bruksarter i hele februar og første halvdel av mars, 
med linefangster opptil 3.800 kg og garnfangster på over 9.000 kg. Siden ble det 
heller smått helt fram til påske. Da avsluttet de første båter fra Finnmark og 
Troms. V æret i mars var bra. 
Etter påske tok fisket seg atter opp, særlig på line , men mer variabelt på 
garn, og smått på juksa. Juksa- og garnfiskerne avsluttet for det meste omkring 
10. april, men linefisket fortsatte fremover til 25. april, da avsluttet de fleste , men 
for line var det fortsatt drivverdige forhold. 
Årets fiskekvantum her ble 1.591 tonn.» 
H ofJen o /JfJS)msdistrikt . 
Da oppsynet ble satt var det tydelig at der var en bra fisketyngde til stede på 
Hopsteigen, og innbyggerne var da allerede kommet seg i drift, - fangstene var for 
linens vedkommende ca. 700 kg og for garnenes vedkommende ca. 300 kg. 
Hele februar var som kjent uværets måned, med storm og kuling så å si hver 
enes te dag, men det var særlig mye fisk til stede, det viste fangstene de dager fiskerne 
trosset uværet og gikk ut på feltet. Men på grunn av uværet var brukstap for line 
en daglig foreteelse og det økonomiske utbytte ble heller lite. 
Da uværet først i mars ga seg, viste det seg at fisken som sto på Hopsteigen 
og ICabelvågbakken, hadde seget østover og helt inn på Østnesfj orden. Fiskerflåten 
fulgte selvsagt etter, en del til Østnesfjorden andre til Risvær og Kanstadfjorden , 
mens linebåtene hele tiden har driftet på Hopsteigen. 
Som konklusjon på det hele må en kunne si at fra mars og til fiskets slutt har 
vær og fiske vært godt, og resultatet som helhet må sies å være bra, juksa unntatt. 
Garnlottene ligger på fra 1.000 til 5.000 kroner, - her må en imidlertid merke 
seg at sesongen for garnenes vedkommende dreier seg fra 3-6 uker. Lottene for 
line ligger på fra 3.500 til 7.000 kroner, men denne bruksart har jo vesentlig 
lengre sesong. 
Til slutt vil en nevne at hvis været hadde vært noenlunde brukbart i februar 
og første uke av mars , ville det ha blitt slike lotter i Lofoten i år som aldri før 
i historien.» 
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Henningsvær ?fJfJsynsdistrikt. 
«Resultatet av Lofotsesongen 1959, - og da spesielt i forbindelse med not-
forbudet, var sett fram til med stor interesse. De prøvesett som var gjort først i 
januar - viste brukbare forekomster og ga godt resultat for alle bruksklasser. En 
må derfor regne med at de første innsig av skrei for Henningsvær, har foregått 
nokså tidlig. 
Da oppsynet ble satt 30. januar, var fisket i full gang, men få fremmede 
fiskere ankommet. 
Etter hvert som fiskerne kom til stede og driften ble mer sammenhengende, 
viste det seg at der sto fisle over hele feltet , i 30 til 100 favners dyp. Fisken gikk 
på garn, tok agn, og ga bet på juksa, men da det ble en periode med uvær som 
knapt kan erindres i manns minne, ble fisket mye hemmet. 
Omkring 20. februar kom det største innsig av fisk, idet store forekomster ble 
registrert. Fisken seg opp under landbakken, og tatt på bruk helt innpå «lysbotnen». 
Først omkring midten av mars , la været om og ble roligere, så båtene fikk drifte 
uhemmet. 
På line var det gjennom hele sesongen særdeles godt fiske. Gjennomsnitts-
fangstene lå således i tiden 19. februar - 17. mars på vel 1.000 kg. For garnenes 
vedkommende var resultatet noe ujevnt og til dels mindre bra, men enkelte hadde 
bra utbytte. For juksas vedkommende ga fisken best bet i den tid fisket var mest 
hemmet av uvær, noe som resulterte i at utbyttet på langt nær ble som en fra først 
av hadde håp om. De mindre juksabåter, 1- og 2-manns , hadde det beste resultat 
i denne bruksklasse, til tross for at de ble liggende opptil 3 uker underveis på tur 
til Lofoten og således fikk forholdsvis kort sesong. 
De største juksa- og garnbåter begynte å avslutte fisket omkring sist i mars, for 
å gå til Finnmark, mens den øvrige fiskerflåte holdt seg rolig for været til om lag 
9.-10. april. Nattlinebruket hadde lønnsom drift til over den 20. april. 
Det første år noten var borte fra Lofoten ga det resultat de fleste fiskere regnet 
med. Fisken har i vinter oppført seg, gjort seg ferdig med gytingen før den forlot 
gyteplassene, og stemningen blant fiskerne har vært den aller beste. 
Resultatet av årets Lofotfiske for Henningsværs vedkommende må betegnes 
som godt. 
Distriktets fiske parti ble 7.660 tonn.» 
Stamsund ofJjJsynsdistrikt. 
Stamsund. «Oppsynet ble i år satt den 29. januar, og på den tid var det kun 
et fåtall fiskere som var begynt driften. Fangstresultatet og foretatte registreringer 
viste at ingen fisketyngde av betydning var til stede, - og dette i forbindelse · med 
et dårlig vær bevirket at fisket kom sent i gang. Forbudet mot notfiske gjorde nok 
sitt til at mange regnet med et lengre vårfiske, en teori som i år nok må sies å ha 
holdt stikle, og når det gjelder fiskere fra Helgeland, var det vel foregående års 
gode fiske på mer hjemlige trakter som gjorde at de så tiden an før de la ut 
på Lofotturen. 
Belegget av fiskere ble dog i løpet av sesongen i virkeligheten ikke noe mindre 
enn i de nærmest foregående år, idet en må ta i betraktning at en da inkludert i 
tallene hadde med et stort antall fiskere fra yttersiden av Lofoten, som for å komme 
med under garantiordningen meldte seg inn ved en oppsynsstasjon på innersiden. I 
år ble dette ordnet gjennom hjembygdens lensmenn. 
Med hensyn til utviklingen av fisket, inntrådte en forandring til det bedre 
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midten av februar , eller i 4. driftsuke, - da fisket tok seg godt opp på nattliner 
samtidig som en anselig fisketyngde ble registrert langs egga i 60-70 favners dybde . 
Noe av denne fisken seg opp mot land og opp på Henningsværstraurnen. Muligheten 
for beskatningen av disse forekomstene ble dog sterkt redusert på grunn av stadig 
uvær, og betegnende for værsituasjonen på den tid av sesongen er at det i 4. driftsuke 
ble notert 2 hele og 3 delvise sj øværsdager, og det samme i 5. driftsuke. Hva dette 
hadde å si for fiskerne, og da særlig for garn- og j uksafi skerne, er innlysende. 
I begynnelsen av mars - 6. driftsuke - ble det bedre vær, og dette mulig-
gjorde en mer kontinuerlig drift for alle bruksklasser, og både i denne og i den 
påfølgende uke var driftsresultatet meget godt. 
De fleste storgarnskøy ter gikk i midten av mars til Øst-Lofoten, hvor der ble 
fisket godt, men nå r brukstap og slitasje for disse tas i betraktning, er det et spørsmål 
om ikke de båtlag som fortsatte driften for distriktet , - og på et ryddig hav, likevel 
gjorde det best. De fleste garn- og juksafiskere avsluttet sesongen i første halvdel 
av april, da det etter en periode med østli g vind og kulde ble en stur i fisket. 
N attlinebåtene derimot fortsatte sesongen ut med godt resultat, og det hersker ingen 
tvil om at det i år er linefiskerne som avslutter med den største gevinst.» 
Ure. «Da oppsynet ble satt 29. januar, hadde en del av stedets fiskere alt tatt 
til med fisket. 
Først i februar må en si at fisket var dårlig, men fra midten av måneden og 
ti l sesongens slutt var fisket godt. 
I første halvdel av sesongen var fisket sterkt hemmet av uværet som raste over 
Nord-Norge. Det ble få sjøværsdager for de fiskere som alt hadde tatt til med 
fisket, men verst var det vel for alle de fiskere som ikke korn seg fram til fiskev æret 
på grunn av været, og som lå værfast i hele tre uker før de kom fram. 
Da noten ikke har vært på Lofoten i år, kan fiskerne takke notforbudet for at 
det ble så lang sesong og godt fiske som det ble. 
Værets fiskeparti var 1.276 tonn. » 
Ballstad oPfJsynsdist?·iht . 
Mortsund. «Da oppsynet ble satt 29. januar, var en del fisker e allerede kommet 
til været, men ikke kommet i drift. Fiskere fra stedet hadde gjort forsøk både med 
garn, liner og juksa, men resultatet var lite lønnsomt. Garn- og linebå tene strømmet 
nå jevnt til , og i løpet av første og andre driftsuke hadde vi vanlig belegg, - bare 
juksabåtene lot vente på seg. Det satte nå inn med sterk kuling og storm, som varte 
hele februar og til 7. mars. Det ble på denne tid registrert gode forekomster av fisk 
langs hele Lofoten, men fiskerne kunne ikke komme ut på feltene på grunn av uvær. 
Fra 29. januar og til l. mars, hadde fiskerne for Mortsund bare 9 hele sjøværs-
clager, og det ble ingen drift av betydning før 7. mars. Men fra ela ble elet fisket 
godt og jevnt på alle bruksarter hele resten av sesongen. Også for linebrukets ved-
kommende, som fisket uvanlig godt helt til siste dag, må utbyttet sies å ha vært 
uvanlig godt. 
Tross dårlig vær og derfor få clriftsdager, har likevel alle fiskere for dette 
vær litt igjen for strevet.» 
Ballstad. «Den 12.-14. januar ble elet gjort forsøk med nattliner på distriktets 
innerside. Det ble ganske gode fangster med oppsigfisk og hyse, men ingen skrei-
forekomster av betydning. 
Mandag 26. januar, var de fleste av stedets fiskere flyttet til været og i full 
drift. Nattlinefangstene var opptil 800 kg veritabel skrei. 
Det var ganske bra med fisk for distriktet da oppsynet ble satt den 29. januar, 
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men allerede i første dagene av februar inntraff det med stormfullt vær, som gjorde 
driftsforholdene temmelig vanskelige. Det ble bare de største linefartkoster som for-
mådde å ta ut på sjøen, mens garn- og juksafiskerne måtte holde seg i havn og 
således fikk mange landliggedager i februar måned. 
Stormene var vekselvis mellom sørvest og nordvest. En kan si at hele februar 
gikk tapt for størsteparten av fiskerne i Lofoten. 
Deltakelsen av fremmede fiskere var i vinter ganske liten, bare f å båter fra 
Troms og Helgeland deltok i fisket for været. De fleste innmeldte farkoster var 
hjemmehørende i Buksnes og Flakstad kommuner. 
Da fisket tok til for Østlofoten, flyttet de fleste garnfarkoster fra været, de 
fleste til Østnesfjorden. Omkring 10. mars ble det godt fiske på Nappstrømmen, med 
fangster opptil 6.000 kg på garn, og en stor ansamling av garnfarkoster møtte opp 
på feltet og med godt utbytte for de fleste. Fisket på Nappstrømmen varte til 8. 
april, hvoretter fisketyngden seg vestover mot Nusfjord og Sund fiskehav. 
Etter 10. april ble det godt fiske for Lofotens ytterside. Garn- så vel som 
linefiskerne fra været brakte i land gode fangster, hvilket rettet opp meget av det 
som var tapt under uværsperioden før i vinter. Fisket var jevnt slutt 23.-24. april , 
bare noen få bå ter fortsatte driften på Lofotens ytterside. 
Distriktets tilvirkede kvantum utgjorde 4. 77 5 tonn, hvorav 3.824 i Ballstad 
og 951 i Mortsund.» 
Sund ofJfJsynsdistriht. 
Nusfjord. «Da oppsynet kom til været den 29. januar, var det bare et par 
g-arnbåter som var kommet i drift, men fangstene var beskj edne, opptil 170 kg på 
båten. Linefiskerne tok det med ro da de ikke syntes det var regningssvarende å sette 
bruk da fisk ikke var registrert. 
Allerede den 4. februar kom den første landliggedagen, som det ble så altfor 
mange av i denne måned. Optimismen blant fiskerne begynte å synke da det tegnet 
til å bli en uværsvinter av de sjeldne. Men det ble da etter hvert registrert at det 
sto litt fisk ute på feltene. Den 25. februar kunne linebåtene bekrefte at fisk var 
det til stede og de kom opp med fangster på opptil 1.330 kg, vanlig 850 kg. 
Noe fart kom det ikke i fisket før omkring 9. mars , da værgudene begynte a 
vise seg fra en bedre side og fisket kom i mer kontinuerlig drift. Garnbåtene kom 
da til lands med fangster på 1.020 kg, linebåtene vanlig 1.200 kg. Fra nå av steg 
humøret blant fiskerne , og det skulle vise seg at det ble et riktig storfiske, som 
holdt seg resten av sesongen og langt ut i april. 
Hva utbyttet av fiskernes strev og utholdenhet denne vinter angår, må sesongen 
betegnes som særdeles god. 
Det tilvirkede kvantum var 1.518 tonn.» 
Sund. «Det var få båter som hadde begynt fisket etter skrei, da oppsynet ble 
satt 29. januar. Både på garn og liner var fangstene små, opptil 200 kg på båten. 
Fra yttersiden notertes derimot en garnfangst på 2.250 kg. Fisken var feit og vektig, 
og etter prisen som betaltes skulle det ikke så store dagsfangster til før det ble 
dagpenger. Det foregikk et rangelfiske for begge bruksarter til 10. februar. Men da 
brøt uværet løs med kuling og storm av sørvest så det nærmest var ugj ørlig å komme 
på sjøen, og i tilfelle at noen båter kom seg ut var det som regel 3-4 netters bruk 
som ble trukket. Det hendte også sogar at bruket ble stående i sjøen en hel uke når 
været var som aller verst. Noen beregning angående fiskens bevegelse i sjøen, og 
fiskens gang for øvrig var det ingen som kunne danne seg noen mening om. Forutsa tt 
a t været i februar hadde holdt seg noenlunde brukbart, er det en alminnelig mening 
blant fiskerne at det var fisk til stede, og under øs tsiget ville denne måned ha gitt 
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et bra utbytte. Været bedret seg etter hvert fra begynnelsen av mars, men også nå 
sto fisken nokså spredt, og som tidligere på vinteren holdt den seg så nær land som 
mulig og sto høyt i sjøen hele vinteren. Som følge herav var det på «fløyt» de 
vesentligste fangster ble tatt. Først omkring 23. mars merket en noen bedring på 
garn da det på Nappstraumen ble tatt fangster opptil 4.000 kg. Inntil da må en si 
at det bare hadde vært et rangelfiske. Lenger vest mot Nesland og Sund, og kloss 
i land, bedret fisket seg etter hvert slik at tomannsbåtene måtte gjøre to vendinger 
for å bringe fangsten i land. For garnenes vedkommende var fisket i april særlig 
godt og uten sammenlikning gjorde de fleste det bra. For nattlinens vedkommende 
ble utbyttet ikke så godt, hvilket skyldtes det dårlige vær som hersket i februar. 
For de som drev med juksa ble utbyttet så å si uvesentlig, og for øvrig gikk disse 
over til line for det meste. 
Det viste seg at skreien ikke hadde hastverk med å dra fra Lofoten i år, men 
holdt seg langt utover hva den vanligvis hadde gjort i tidligere år. 
Det oppfiskede kvantum utgjorde ved avslutningen 2.:519 tonn. » 
Reine o jJ psynsdistTiht. 
«8-10 garnbåter og noen få tomannsbåter med nattliner begynte driften siste 
uke i januar. For distriktet var det heller smått på garn, mens det på nattliner 
ble fisket godt først i uken, med en enkelt fangst på nærmere 1.000 kg veritabel 
skrei, tatt på to stamper line. 
Det viste seg at fisken sto høyt i sjøen og jagde i «akkar» og sild. Beste fiske 
foregikk like under land, men avtok sterkt i begynnelsen av februar. Bare få frem-
mede linesjøldragere var kommet til været, og disse ventet på storsild til agn før 
de satte bruk i sjøen. 
Garnbåtene som driftet på yttersiden av Værøy var hindret av den sterke 
strømsetning, og fikk bruket temmelig sterkt rasert, og en god del bruk gikk tapt. 
Fangstene her lå på 500 til 4.000 kg. Det var ingen tvil om at det var et større 
innsig av fisk på tur til Lofoten. Men det overhendige uværet ødela driften full-
stendig og en måtte til slutt gi opp. Uværet raste hele februar måned og hindret 
rasjonell drift for alle bruksarter. Det ble ugjørlig å følge innsiget, og bruket ble 
ofte satt på slump og sto opptil en uke i et trekk. 
Februar som de senere år har vært beste måned, hva fisket for distriktet angår, 
ble denne sesong fullstendig spolert av uværet og den svarteste i manns minne . Mot 
slutten av måneden gikk storparten av gm·nbåtene til Øst- og Midtlofoten. 
Andre uken i mars tok fisket seg opp på nattline, og en mente å konstatere 
tilsig av fisk for distriktet. Det fortsatte et rangelfiske for alle bruksarter ut måneden, 
og særlig gjorde tomannsbåtene det ganske bra. Fisken sto oppe i sjøen og gikk 
inn fjorder og viker på grunt vann. 
Andre uken i april kunne en merke vestsiget for distriktet. Det ble i denne 
tiden fisket jevnt bra på nattline, dog mer ujevnt på garn. De største garnbåtene 
gikk på yttersiden og fortsatte driften der. Mot slutten av sesongen kom en hel del 
«juksamotorer» på vestflytting og fikk jevnt over 80 til 200 kg fisk pr. snøre. 
Utbyttet av sesongen ble svært ujevnt for alle bruksarter, dog var det ytterst 
få båtlag som måtte ha tilskudd av Garantikassen for å nå minstelotten. 
Distriktets fiskeparti utgjorde 2.502 tonn. » 
SøTvågen oppsynsdistTiht. 
«Allerede før midten av januar var en del innbyggere begynt forsøksfiske med 
line og juksa, og med til dels bra resultat. Det var få fremmede fiskere kommet til 
været da oppsynet ble satt den 29. januar. 
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Innmeld ing av fiskere begynte samme dag som oppsynet hadde fått kontoret 
orden. Fiskerne så lyst og optimistisk på den allerede påbegynte sesong. 
I første halvdel av februar ble det tatt gode garnfangster og til dels også bra 
linefangster, og det så ut til å være bra fiskeforekomster til stede. Det milde og 
urolige vær, med storm fra alle kanter umuliggjorde imidlertid driften, og det ble 
vanskelig å følge fisken fra dag til dag. Det ble således bare i februar notert 10 
landliggedager og 3 delvise sjøværsdager. Utover vinteren bedret været seg, men 
fisken sto da tynt og spredt og det så ikke ut til at det lenger var noen tyngde 
av fisk til stede. Fangstene ble derfor små og ujevne. De fleste garnbåter dro lil 
Midt- og Østlofoten og fortsatte fisket der. 
Det må vel sies at utbyttet i denne sesong ble minimalt, bortsett fra noen få 
garnbåter som fikk en noenlunde bra lott. 
De fleste av de båter som drev snurrevadfiske fikk et godt utbytte, med opptil 
85 tonn pr. båt. 
Det samlede kvantum tilvirket torsk for distriktet utgjør 2.261 tonn.» 
Værøy ojJjJsynsdistrikt. 
«Oppsynet ble satt den 29. januar, og da var de innbyggere som pleier fiske 
på yttersiden allerede i gang. Garn fangstene var omkring 1.000 kg. Enkelte spredte 
forsøk med line på innersiden var ikke lønnsom, hvorfor fiskerne tok det med ro, 
men for yttersiden fortsatte fisket med garnfangster opptil 4.000 kg, linefangstene 
omkring 1.000 kg. Været var urolig, men det var bra med fisk til stede. Fra 10. 
februar og utover hele måneden var det mest landligge på grunn av uvær. Bruket 
ble stående opptil 8 dager for yttersiden. Noen fant bruket igjen, andre ikke. Garnene 
var gått full av sæv og skitt. Under slike forhold er det vanskelig å holde motet 
oppe, og hvis fiskerne ikke var optimister gikk det ikke. 
Fra 5. mars og utover ble det tatt gode fangster for yttersiden, både på line 
og garn , men for innersiden fremdeles dårlig. Fra 10. mars og utover ble været 
bra, men da avtok fisket for yttersiden, og fiskerne trodde at fisken seg vestover 
sammen med storsilden. En del fremmede fiskere og en del innbyggere reiste da 
østover til Lofoten for å delta i driften der. 
Da det led frem imot påske reiste en del av de fremmede fiskere til Bremstein 
for å fortsette fisket der. Fra 10. april og utover ble det tatt bra fangster både for 
ytter- og innersiden, men da var de fremmede fiskere reist. Det var fisk som kom 
østfra, og fisket fortsatte utover i april. Da oppsynet ble hevet var fisket fortsatt 
regningssvarende, og de innbyggere som fortsatte driften rettet litt opp det som gikk 
tapt først på vinteren på grunn av uværet. 
Det er været som har skylden for at resultatet ble dårlig, for i februar og 
først i mars var det utvilsomt bra med fisk til stede for yttersiden av Værøy. 
Det tilvirkede parti i Værøy utgjorde 1.599 tonn, hvorav en del fisk er til-
ført fra andre vær.» 
Røst ofJjJsynsdistrikt. 
«Å gi et greitt og korrekt bilde av forholdene ute på feltet denne sesong, er 
p& grunn av de ekstraordinære vær- og driftsforhold, svært vanskelig, ja så vanskelig 
var forholdene, at selv fiskerne hadde små sjanser til å danne seg noen mening om 
skreiens ankomst og sig, eller som de selv uttrykte det: «Å følge med han». 
Fra omkring midt.en av januar ble det forsøkt både med garn og line, og da 
oppsynet ble satt den 29. januar var garnfangstene for yttersiden oppe i 1.000 kg. 
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Grunnet lite og dårlig agn var linedriften uvesentlig, men 2. februar kom frossen 
storsild og dermed full drift også for denne bruksklasse. 
På yttersiden bedret fangstene seg betydelig gjennom første halvdel av februar , 
særlig for garnbåtene. 
I motsetning til tidligere år ble det allerede tidlig i februar forsøkt på inner-
siden, og resultatet ble slett ikke så dårlig. Garnfangstene kom 7. februar opp i 
2.000 kg, men lå likevel samtidig atskillig høyere på yttersiden, således 10. og 13. 
februar henholdsvis 3.700 og 3.400 kg. På line var det dog atskillig slakkere. Så kom 
uværet for alvor og satte inntil 3. mars punktum for all regulær drift. 
Da været endelig bedaget seg en del foregikk driften både på yttersiden, inner-
siden og Skomværhavet. Fangstene var ujevne, men delvis ganske bra, liksom det 
ble registrert gode forekomster. 
I siste halvdel av mars foregikk fisket hovedsakelig på innersiden og på 
Skomværhavet, og nærmest med samme utbytte som foran nevnt. Først i april 
forskjøv driften seg atter til yttersiden, og fangstresultatet bedret seg, særlig for 
garnbåtene, men tok så atter av, og da oppsynet ble hevet var den regulære vinter-
sesong slutt. 
Hvorfra den kom den fisken som i april passerte yttersiden, er det svært 
vanskelig å danne seg noen mening om. 
I samsvar med foranstående oversikt, må en etter et legmannsskjønn, ha lov 
å anta at det fra først i sesongen, til ca. en uke ut i mars, passerte ganske store 
forekomster av skrei langs yttersiden, og at disse rundet forbi Skomværodden og 
fortsatte østover. Under siget forbi innersiden gikk sikkert hovedtyngden nokså langt 
fra land, og kun en mindre utløper dreiet opp mot «Bukta», forbi «Oddbøen», 
Fiskflesa og H esholmbakken. 
De fleste fiskere som denne sesong driftet for Røst, vil vel helst betegne den 
som en skuffelse, og de umulige driftsforhold må sikkert ta den største del av skylden 
for dette, men svartår ble det heldigvis ikke. 
Utbyttet må for garnfolkets vedkommende betegnes som noenlunde bra, men 
for linefiskerne dessverre atskillig dårligere, og for de få småmotorer som driftet 
med juksa, var sesongen nærmest mislykket. 
Distriktets fiskeparti ble 1.278 tonn.» 
AGNOMSETNINGEN 
Urolig og stormfullt vær i siste halvdel av januar hindret prøve-
fisket etter skrei ikke så lite, så noen større omsetning av feitsild -
Skageraksild - , ble det ikke. For allerede mandag 2. februar kom første 
forsendelse av frossen storsild oppover til Lofoten, og ble tatt i bruk 
andre dagen, - tredje februar. Fra nå av og til omkring midten av 
mars, var det mest bare frossen storsild som ble nyttet til agn. Fra 
midten av mars og utover til sesongens slutt ble også mye reker 
nyttet til agn, særlig i Østlofoten. 
Da rekeegnete liner til å begynne med ikke ga synderlig bedre 
fangster enn sildeegnede liner, var etterspørselen heller liten fra først 
av. Men litt lenger ut i sesongen da reker ga betydelig bedre fangster 
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enn sild, tok etterspørselen til og snart var reker en mangelvare og 
ble betalt med opptil kr. 6 pr. kg for ferske usorterte . Frosne reker var 
mindre etterspurt og ble kun nyttet når ferske reker ikke kunne skaf-
fes, da det har vist seg at fisken biter bedre på ferske enn på frosne 
reker. 
Det ble også nyttet en del skjell, men nærmest kun til prøvefiske 
med snik og dagliner, og mest inne på Østnesfjorden, hvor en nå og 
da fikk enkelte små fangster, ellers ikke noe. 
Sist i sesongen ble også nyttet litt tørrfrossen Skageraksild, som 
det ble sagt ga bedre fangster enn frossen vårsild. 
Prisen på frossen storsild var kr. 44 og vårsild kr. 43 pr. kasse. 
For Skageraksilden, - som forekom i tre forskjellige pakningsstørrel-
ser, var prisen kr. 30,7 5 - kr. 39,50 og kr. 49 for henholdsvis 30 kg's , 
35 kg 's og 45 kg's pakning. 
Prisen på skjell var kr . 125 og kr. 145 pr. dunk. 
Reker ble betalt med kr. 3 til kr. 6 pr. kg. 
Hva som angår bruken av, og tilgangen på agn i de forskjellige 
vær i oppsynsdistriktet, viser en til nedenstående rapporter fra opp-
synsbetjentene . 
Kanstadfjorden ojJfJSynsdistrik.t. 
Da liner ikke var i bruk, var det heller ikke noen agnomsetning.» 
Raftsundet ofJfJSynsdistriht. 
«I nesten hele sesongen har det vært brukt bare frossen storsild som agn. I april 
ble det gjort forsøk med reker og de viste seg å være et godt agn. Iilgangen på 
denne agnsort var knapp , derimot har det vært rikelig tilgang på frossen storsild. 
Agnmangel har ikke forekommet her i distriktet, men fiskerne synes at frossen 
storsild blir for kostbar etter at den har passert de forskjellige mellomledd, fra den 
er kjøpt fersk og til den fremstilles her som frossen agnsild, og det spø rs om der 
finnes noen utve i fo r å re tte på dette [ orhold ?» 
Skrova ojJpsynsdistrikt. 
Brettesnes. «Det har vært tilstrekkelig tilgang på agn i sesongen. Det har vært 
benyttet frossen storsild og dessuten en del reker, både ferske og frosne. Dessuten ble 
det sist i sesongen benyttet en del frossen dansk feitsild som viste seg å ha gode 
egenskaper som agn. Det ble gjort noen forsøk med dagline egnet med skjell, og 
det ble fisket litt på Østnesfjorden på denne måte, men resultatet var stort sett lite 
oppmuntrende, og skjell ble ikke nyttet alminnelig som agn.» 
Shrova. «Tilførslene har dekket etterspørselen og det er ikke mottatt klager 
over kvaliteten. Som van] ig er det frossen storsild som har vært det dominerende 
agn, men det er også brukt en frossen feitsildkvalitet som har gått under betegnelsen 
«dansksild». Det er en innført vare, pakket av Hirtshals Fiskeeksport. Dessuten er 
det brukt frosne og ferske reker i ganske stor utstrekning. Sistnevnte har vist seg 
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som et uovertruffet nattlineagn, men forsøk som juksafiskerne har gjort med reker 
som haldsangel har derimot gitt negativt resultat. Videre er det omsatt ca. 100 dunker 
agnskjell , som ble benyttet som snikagn på Østnesfjorden. Noen av disse skjell var 
av små, mager og salt kvalitet som ga dårlig utbytte. Til å begynne med var agnskjell 
rasjonert vare , men mot slutten fikk en inntrykk av at enhver kunne kjøpe fritt det 
han ønsket. 
Prisen for frossen stor- og vårsild var henholdsvis kr. 44 og kr. 43. Dansksild 
kr. 49 pr. kasse a 45 kg. Skjell kr. 125 og kr. 145 pr. dunk, mens reker for det 
meste ble kjøpt på slomp av trålerne til en beregnet pris av kr. 5 pr. kg.» 
Svolvær oppsynsdistriht. 
«Til agn har vært brukt frossen storsild, reker og en del skjell. Tilgangen på 
agn har vært fullt tilfredsstillende.» 
Våg ene ofJjJsynsdistriht. 
«Ved sesongens begynnelse ble nyttet en del importert sild, men uten noe 
nevneverdig resultat som antakelig skyldes mangel på fisk. 
Frossen storsild ble nyttet hele sesongen fram til påske. Fra da av ble det 
kun nyttet reker. 
Det ble gjort spredte forsøk med skjell til nattlineagn, men resultatet var heller 
smått. På snik og dag liner gjorde den seg bedre, om enn ikke som i gamle dager. 
Tilgangen og kvalitet på agnsilden har vært god. Prisen på storsild var kr. 44, 
vårsild kr. 43 pr. kasse. Skjell kr. 125 til kr. 145 pr. dunk. Reker om lag kr. 5 
pr. kg fra fisker.» 
H ofJen ofJ jJSynsdistriht. 
«Som agn er nyttet frossen sild, skjell og ferske eller frosne reker. 
Tilgangen på agn har vært god når en unntar ferske reker. På grunn av liten 
tilgang og stor etterspørsel har dette agn falt dyrt, - det fortelles at det er betalt 
opptil 8 til l O kroner pr. kg. Det har vist seg at ferske reker fisker bedre enn frosne. 
En har ikke hørt om klager på kvaliteten av noen sort.» 
Henningsvær o PfJsynsditriht. 
,,frossen storsild ble nyttet til agn mer eller mindre under hele sesongen, unntatt 
fra midten av mars og til sesongens slutt, hvor reker ga del beste resultat. Ubetydelig 
av skjell gikk med til agn. 
Tilførsel av de nevnte agnsorter var rikelig og av god kvalitet, og bare en 
klage på dårlig agnsild er mottatt.» 
Stamsund oppsynsdistriht. 
Stamsund - Steine. «En legger ved en utskrift av agnforhandlerens utleverings-
liste for en enkelt linebåts vedkommende gjennom hele sesongen, og denne skulle 
gi et ganske pålitelig bilde av de sider ved dette spørsmål som kan ha interesse. 
Som det vil sees av denne utskrift er det frossen storsild som har vært nyttet 
mest. Og med hensyn til kvaliteten uttaler erfarne fiskere at de har inntrykk av at 
silden er for gammel før den blir frosset. Det har også vært tilført en del tørrfrosset 
storsild og denne skulle være helt utmerket som agn. Rekene var småfallen og ha~· 
ikke skaffet seg mange tilhengere her. Forsøk med skjell som agn er gjort av de 
fleste, men ikke gjen tatt.» 
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AGNFORBRUK SESONGEN 1959 FOR EN VANLIG LINEBAT 
MED 4 MANNS BESETNING 
Mannslotter 4, båtslott ! 1/2. 
26/1 
28/1 
30/ 1 
31/1 
4 kasser blandingssild 
2 » » 
3/2 
5/2 
7/2 
9/2 
10/2 
13/2 
17/2 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
18/2 4 
19/2 - 2 
20/2 2 
2112 2 
23/2 2 
24/2 2 
25/2 2 
26/2 2 
3/3 - 4 
4/3 2 
5/3 2 
6/3 2 
7/3 2 
9/3 5 
11/3 4 
12/3 2 
14/3 2 
16/3 3 
17/3 2 
19/3 3 
20/3 2 
21/3 2 
23/3 3 
24/3 2 
27/3 - 2 
28/3 - 2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
fersk storsild 
» » 
» » 
frosset storsild 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
vårsild 
» 
a kr. 43 
» » 43 
» » 43 
» » 43 
» » 43 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» » 44 
» )) ' 44 
» » 44 
» » 43 
» » 43 
.. kr. 172 (60 liter) 
» 86 ( » » ) 
» 129 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 129 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
)/ 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 132 ( » » ) 
» 44 ( » » ) 
» 176 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 176 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 220 ( » » ) 
» l 7 6 ( » >~ ) 
» 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 132 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 132 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
.. » 132 ( » » ) 
» 88 ( » » ) 
» 86 ( » » ) 
» 86 ( » )) ) 
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30 / 3 - 4 kasser vårsild a kr. 
31/3 
43 kr. 172 (60 liter) 
3 kasser » » » 43 . .. ) 1 129 ( » » ) 
31/3 eske reker » » 60 » 60 
31/3 dunk skjell » » 145 .. » 145 
2/4 3 kasser V års ild » » 43 » 129 (60 liter) 
3/4 4 » » » » 43 » 172 ( » » ) 
4/4 l » » » » 43 » 43 ( » » ) 
5/4 3 » » » » 43 » 129 ( » » ) 
5/4 l dunk skjell » » 145 » 145 
7 /·1 3 kasser feitsild » » 49 » 147 (60 liter) 
8/4 4 » » » » 49 » 196 ( » » ) 
9/4 4 » » » » 49 » 196 ( » » ) 
11/4 6 » » )) » 49 » 294 ( » » ) 
13/4 5 » vårsild » » 43 » 215 ( » » ) 
] 5/4 3 » feitsild » » 33 » 99 (30 kg) 
l 7/4 3 » vårsild » » 43 » 129 (60 liter) 
19/4 3 · » » » » 43 » 129 ( » » ) 
20/4 » » » » 43 » . 43 ( » » ) 
kr. 6.514 
Ure . «Til agn har det vært nyttet mest frossen storsild og dansk feitsild. 
Kvaliteten har vært god og det har vært rikelig tilgang. Det har også vært nyttet 
skjell, men skjell som agn ga ikke så mye mer fisk at det var lønnsomt. » 
Ballstad oppsynsdistril?-t . 
Mortsund. «Til agn ble først i vinter nyttet en del dansk sild, men for det 
meste vanli'g fro ssen storsild og vårsild, og litt skj ell. Tilgangen har vært tilfreds-
stillende og kvaliteten god.>> 
Ballstad. «Tilførselen av agn må sies å ha vært tilfredsstillende hele vinter-
sesongen. 
Fra 3. februar og sesongen ut, var fersk frossen storsild vesentlig det mest be-
nyttede lineagn, før den tid ble det brukt fersk feitsild. 
I slutten av mars måned og først i april ble flere fors øk gjort med skjellagn, 
men utbytte t viste seg heller å bli mindre enn på sildegnede liner. Det ble også gjort 
en del forsøk med ferske reker. Disse ga gode fangster, men beholdningen av denne 
agnsort slapp snart opp. 
Prisen på fersk frossen vår- og storsild var henholdsvis kr. 44 og kr. 43 pr. 
kasse. Prisen på agnskjell var kr. 145 pr. dunk og reker kr. 7 pr. kg.» 
Sund opjJSynsdistrikt. 
Nusfjord. «Agnforsyningen har vært tilfredsstillende, stort sett. Det har for 
det vesentligste vært brukt frossen storsild som agn og kvaliteten har vært god. Reker 
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har vært forsøkt og viste gode fangstresu ltater, men har vært mangelvare. Skjell har 
og vært forsøkt, men den viste dårlig fangstresultat.» 
Sund. «Storsild har for det vesentligste vært brukt som agn, og som det hele 
vinteren var rikelig tilgang av. Det viste seg at skreien alt overveiende satte mest 
pris på den frosne stor- og vårsild. 
Også i år ble dag-linefisket en fiasko. Skreien forsmådde det tidligere så etter-
traktede skjell , og som følge herav ble det ikke noen særlig avsetning på denne 
vare. Litt reker har vært nyttet i enkelte tilfelle og viste bedre fangstresultat 
enn skjelL» 
Reine opfJS)msdistrikt. 
«Til å begynne med ble det brukt frossen småsild til agn . Etter at storsilclen 
kom ble denne agnsort nyttet til først i april , ela en slapp opp for storsild. Det ble 
klaget over at agnagenten tok for lite sild på lager, slik at elet en kort tid, mens 
beste fisket pågikk, oppsto en del knapphet på agn. 7. april kom et parti frossen 
dansk-sild så agnmangelen ble avhjulpet. 
Det ble gjort forsøk med frosne reker og akkar, uten at dette agn ga det 
ventede resultat. Agnskjell ble ikke nyttet her for distriktet. 
Agnsilclen var av god kvalitet , men mildværet gjorde det vanskelig å holde 
silden frossen. Under uværet i februar sto linen egnet i stampene opptil 3-4 døgn, 
så agnet ble gammelt før bruket ble satt i sjøen. Det hendte ikke sjelden at en ble 
nødt til å rive av gammelt agn og egne på ny før en fikk satt linen.» 
Sørvågen ofJ jJsynsdistrikt .' 
«Som agn er nyttet frossen stor- og vårsild. Tilførsel og kvalitet har vært 
tilf redss tillencle .» 
Værøy ofJpsynsdistrikt. 
«Til agn har vært nyttet frossen stor- og vårsild og en del dansk frossen sild. 
Tilgangen på agn har vært rikelig til enhver tid.» 
Røst opjJsynsdistrikt. 
<~ Det ble først i sesongen gjort noen få nattlinesett med frossen, småfallen 
feitsild, men denne har erfaringsmessig aldri vist seg som noe godt agn for Lofot-
skreien. Den 3. februar kom det frossen storsild, og resten av sesongen var elet kun 
denne agnsort som ble nyttet. Tilførsel og kvalitet har vært tilfredsstillende. 
Et stort gode for fiskerne er at de under uværsperioder kan få sette egnet line 
inn på kjølelageret, hvorved unngåes at agnet tar skade, blir lite fiskelig, og i verste 
tilfelle må plukkes av og ny egning foretas.» 
REDSKAPSTAP OG SLITASJE 
·Hele februar og begynnelsen av mars var så å si en sammen-
hengende uværsperiode, som forårsaket ikke så lite brukstap av liner, 
særlig for Sørvågen og Værøy. Slitasjen ble selvsagt også større enn 
under vanlige forhold. . 
Da fløytgarn i stor utstrekning ble brukt i vinter, og på et noe be-
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grenset område som Østnesfjorden og Raftsundet, har tap og særlig 
slitasjen vært nokså stor, især på Østnesfjorden hvor det i noen dager 
var stor «avel og vase» og mindre god orden på feltet. 
Stort sett ligger tap og slitasje, både av garn og liner, noe høyere 
i år enn i de nærmest foregående år. 
Etter foreliggende oppgaver antas verdien av de tapte redskaper i 
vinter, garn, liner og jukse, å måtte settes til kr. 4 7 3.000. Av dette beløp 
faller kr. 228.000 på garnbruket, kr. 192.000 på linebruket og kr. 53.000 
på juksa. 
Slitasjen beregnes til kr. 5.539.000, hvorav kr. 4.821.000 på garn-
bruket, kr. 620.000 på linebruket og kr. 98.000 på juksabruket. 
Det samlede tap og; slitasje utgjør således tilsammen kr. 6.012.000 
og ligger som nevnt noe over de nærmest foregående års tap og slitasje. 
Hvorledes tapet og slitasjen har vært for de enkelte vær, fremgår 
av de nedenfor inntatte rapporter fra oppsynsbetjentene : 
Kanstadfjorden ojJpsynsdistriht. 
«Det er ikke meldt om noe redskapstap i sesongen. 
Slitasje: Storgarn kr. 900, smågarn kr. 600 og juksa kr. 50 pr. mann.» 
Raftsundet ofJpsynsdistriht. 
«På grunn av det stormfulle vær en har hatt i vinter, med opptil femnetters 
bruk, har redskapsslitasjen både på garn og liner vært forholdsvis stor, og en del 
bruk er gått tapt. 
Brukstap: Garn kr. 100, liner kr. 75 . 
Slitasje : Garn kr. 1.500, liner kr. 650. Alt pr. mann.» 
Shrova ojJjJsynsdistriht. 
Rrett.esnes. «Det har ikke vært meldt om vesentlig redskapstap for garnbruket. 
Nattlinebruket har derimot mistet en del line av nylongut, som er blitt sammenvildet 
med garnredskaper. 
Brukstap: Qarn ca. kr. 20 pr. mann, line ca. kr. 60 pr. mann. 
Slitasje: Storgarn ca. kr. 900 pr. mann, smågarn ca. kr. 600 pr. mann. 
Line ca. kr. 500 pr. mann, og juksa kr. 30 i tap og slitasje pr. mann.» 
Shrova. «For garnbrukets vedkommende har så vel tap som slitasje utvilsomt 
vært meget stor. Årsaken er det dårlige vær - særlig i februar måned - med sterk 
strømsetning, men kanskje aller helst den intense drift på begrensede områder med 
sammenvikling av redskaper. Under slike forhold er nylongarnene, så vidt en har 
fått opplyst, mer sårbar enn de gamle hamp- og bomullsgarn var. 
En del linebruk er også gått tapt på grunn av sterk strøm, og som følge av 
kollisjon med garn, men for øvrig avviker ikke tap og slitasje fra et normalår vanlig 
for denne bruksart. 
Gjennomsnittlig pr. fisker anslåes tap og slitasje for garnbruket til henholdsvis 
kr. 125 og kr. 900, for linebruket kr. 100 og kr. 450 og for juksa kr. 35 og kr. 15.» 
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Svolvær ofJ jJSynsdistri!?.t. 
«På grunn av uværet i den første del av sesongen og den store ansamling av 
båter på Østnesfjorden, ~1ar en mottatt sådan melding om brukstap for dette distrikt. 
Brukstap pr. garnfisker kr. 300, juksafisker kr. 45. 
Slitasje pr. garnfisker kr. 1.200, juksafisker kr. 25. 
Brukstap pr. linefisker kr. 100, slitasje kr. 200.» 
Vågene ojJfJsynsdistriht. 
«For garnbruket har det vært et minimalt tap . Intens drift med fløytliner har 
påført dette redskap betydelig tap i denne sesong. 
Garnbruket : Tap kr. 2.500 eller kr. 16 pr. mann. Slitasje kr. 1.000. 
Linebruket: Tap kr. 14.000 eller kr. 160 pr. mann. Slitasje kr. 500. 
Juksa: Tap og slitasje under ett kr. 100 pr. mann.» 
Hoj;en ojJj;synsdistTiht. 
«På grunn av det stormfulle været i februar var det ikke til å unngå at det 
ikke ble brukstap, som hovedsakelig gikk ut over linebruket. For garnenes vedkom-
mende er det ikke meldt om tap hertil av de «fastroende» båter. 
Etter innhentede oppgaver fra linefolket, settes tap pr. mann til kr. 300. På 
grunn av at fisket har foregått på snevre områder har slitasjen for garnenes ved-
kommende vært tilsvarende stor. Etter innhentede oppgaver settes slitasjen for gar-
nenes vedkommende til kr. 900 og for line til kr. 350, alt pr. mann. Tap og slitasje 
for juksa kr. 100 pr. mann.» 
H enningsvæT ofJpsynsdistTiht. 
«Uværet som raste over Lofoten den første halvdel av sesongen, og den kraftige 
strømsetningen først i april, bevirket at det ble noe brukstap og forholdsvis stor 
slitasje. 
Etter de oppgaver en har innhentet, kan brukstap og slitasje settes slik pr. 
lottaker: 
Garnbruket kr. 50, slitasje kr. 800. 
Linebruket kr. 60, slitasje kr. 600. 
Juksa kr. 30, slitasje kr. 30.» 
Stamsund ofJIJSynsdistTiht. 
Stamsund - Steine. «Brukstap pr. garnbruker kr. 30 og pr. linebruker kr. 30. 
Slitasje pr. garnbruker kr. 700 og pr. linebruker kr . 500. Fbr juksabruket settes tap 
og slitasje tilsammen til kr. 70.» 
UTe. «Været og strømforholdene var dårlige i en del av sesongen. Det var 
således ikke til å unngå at det ble en del brukstap. 
Brukstap pr. mann: Garn kr. 500, liner kr. 350. 
Slitasje pr. mann : Garn kr. 800, liner kr. 375. 
Tap og slitasje pr. juksafisker kr. 80.» 
Ballstad ofJiJsynsdistriht. 
Mortsund . «På grunn av det sterke strømfall vinter, har det forekommet en 
del brukstap og forholdsvis stor slitasje. 
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Brukstap pr. mann: Garn kr. 90, liner kr. 150. 
Slitasje pr. mann : Garn kr. 900, liner kr. 400. 
Juksa: Tap og slitasje kr. 100 pr. mann. . 
Ballstad. «V æret og driftsforholdene i februar måned var meget krevende og 
vanskelig for fiskerne. Det ble meget gammelt og overstått bruk, opptil 6-7 netters. 
Det forekom også en del brukstap i forbindelse med uværet, men likevel ikke så store 
tap som en kunne ha ventet. . 
Slitasjen på garnbruket ble nok noe større enn vanlig, spesielt for de garnbåter 
som deltok i fisket på Østnesfj orden og senere på N appstrømmen, hvor der var stor 
ansamling av garnbåter og mye sammenviklede redskaper. Linebruket kom heldigere 
ut av tapet, må en kunne si. 
Brukstap: Garn kr. 40, liner kr. 15, juksa kr. 20. 
Slitasje: Garn kr. 1.500, liner kr. 500, juksa kr. 40.» 
Sund ofJfJSynsdistTil?-t. 
Nusfjord. «Vær- og strømforhold har vært en hard påkjenning for bruket i 
vinter, så en del brukstap har det ikke vært til å unngå. Etter uttalelse av erfarne 
fiskere kan tap og slitasje føres opp slik: 
Brukstap : Garn kr. 800, liner kr. 300, juksa kr. 40. 
Slitasje: Garn kr. 1.500, liner kr. 450, juksa kr. 40.» 
Sund. «Først i sesongen, og på østsiget holdt skreien seg på dypt vann. Dårlig 
vær med tung sjø av sørvest vanskeliggjorde dragingen av bruket. Og de som hadde 
mest pågangsmot og våget det for langt fikk ga rnlenken avslitt, og mange mistet 
en del av bruket. 
Utover midten av april ble det østlig kuling med sterk strømsetning. Det var 
da flere linebåter som mistet bruk, og det som fantes igjen kunne sammenliknes 
med små stubber. 
Brukstap: Garn kr. 500, liner kr. 350. 
Slitasje: Garn kr. 1.250, liner kr . 500.» 
Reine ofJpsynsdistriht. 
«Uvær og sterk strømsetning gjorde at det gikk hardt utover så vel garn- som 
linebruket i denne sesong. 
Det var ikke til å unngå at det gikk betydelig bruk tapt også her for distriktet , 
og slitasjen må betegnes som over middels. 
Etter innhentede oppgaver kan brukstapet anslåes til kr. 200 for garn, og 
kr. 250 for liner. Og slitasjen henholdsvis kr. 1.500 og kr. 200, beregnet i gjennom-
snitt pr. mann.» 
Sørvågen ofJfJsynsdistriht. 
«Ingen rapport om brukstap og slitasje.» 
Værøy ojJfJsynsdistriht. 
«På grunn av det særlig urolige vær i vinter ble både slitasjen og brukstapet 
uforholdsmessig stort. Det forekom at en garnsetning på ca. 50 garn kom bort i uværet 
- på yttersiden. Det forekom også at hele linesetningen gikk tapt. Det er nærmest 
hasardiøst å drifte under slike forhold. 
Utregnet pr. fisker kan tap og slitasje settes slik: 
Slitasje: Garn kr. 1.500 og liner kr. 550. 
Tap: Garn kr. 400 og liner kr. 450.» 
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Røst ofJpsynsdistTikt. 
«Tross de elendige driftsforhold i vinter ble slitasjen neppe større enn vanlig. 
En tror en kan begrunne dette med at nylonbruket, som nå hovedsakelig benyttes , 
nærmest er uimottakelig for råteangrep . For garntelner av sisal og hamp kan vel 
forholdet være noe annerledes. 
Lite belegg, rommelig hav og få sjøværsdager, har sikkert også vært med-
virkende årsaker til en forholdsvis rimelig slitasje. Men den sammenhengende og 
intense uværsperioden i februar forårsaket dessverre en del tap av garn, men 
heldigvis gikk det atskillig bedre enn de fleste hadde ventet. 
En tror at en nøktern oppgave over tap og slitasje vil bli: 
Garn: Tap kr. 90, slitasje kr. 1.200. 
Liner: Tap kr. 195, slitasje kr. 600. Alt i kroner pr. mann. 
J uksadriften var helt minimal.» 
AVSETNING, TILVIRKNING OG UTBYTTE 
Avtaking av fisk og biprodukter av fisk, - som lever, rogn og 
hoder -, har fungert helt ut tilfredstillende og avsetningsvansker av 
noe slag har så vidt en vet ikke forekommet i vinter. 
De oppnådde priser på fisk og rogn må sies å ha vært gode, mens 
prisen på lever har ligget noe lavt på grunn av markedsprisen på tran. 
Da prisavtalen for 1958 var prolongert, mens prisforhandlingene 
mellom Norges Råfisklag og staten - Prisdirektoratet - pågikk, og 
ikke var avsluttet da fisket tok til, kom den for 1958 avtalte minstepris, 
- med de prisjusteringer som i løpet av året var foretatt ~, til å 
gjelde også for 1959, - fra fiskets begynnelse og til ny avtale var kom-
met i stand mellom partene. 
Ved fiskets begynnelse var den da gjeldende minstepris 80 øre pr. 
kg for torsk, 45 øre literen for lever og 60 øre til l krone literen for 
rogn, alt etter anvendelsen, - tungsaltet eller til annen anvendelse. 
Noen minstepris synes ikke å ha vært betalt for annet enn bipro-
duktene, lever og rogn og hoder. Fisken derimot, ble alt fra fiskets be-
gynnelse av, betalt atskillig høyere enn den stipulerte minstepris. 
Fra fisket tok til og til i slutten av februar ble fisken betalt med 
80 til 85 øre, lever 45 øre og rogn med ca. l krone literen. Fra slutten 
av februar begynte prisen på fisk å gå oppover, og i midten av mars 
var den kommet opp i 85 til 90 øre, og i slutten av måneden var pri-
sen jevnt over 90 øre. Fra begynnelsen av april og til fiskets slutt, 
varierte prisen stort sett mellom 90 og 98 øre pr. kg. 
Tross stormfullt vær i februar og først i mars, - med mange hele 
og delvise landliggedager -, ga lofotfisket i år likevel et jevnt bra og 
til dels meget godt utbytte for de fleste fiskeres vedkommende. For 
øvrig viser en til tabell 2, som viser oppfisket kvantum fisk m. v., og 
fordeling på de forskjellige redskaper og vær, samt tilvirkningsmåten 
og utbytte i kroner på første hånd. 
Nedenfor er tatt inn de fra oppsynsbetjentene innkomne rapporter 
som i korte trekk gjør rede for omsetningen m. v. i oppsyns- eller 
merkedistriktet. 
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Tabell l. Det årlige utbytte 
av j1:sk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden 1930. 
Fisk Leverholdighet l l Le•e< Damp- Brun- til annen År Antall Oppfisket pr. Fisk pr. hl l Antall tran tran tran fiskere1) kvantum fisker gjennom-lever 
snittlig 1000 hektoliter 
::::: l 
tonn kg kg kg 
2,7 1 1930 28 356 127 200 4486 800- 1500 1073 54,965 1,3 
1931 26 508 65 100 2456 850-1300 960 33,779 1,9 1,7 
1932 ••• o •• 26 608 105 101 3950 700-1200 820 68,305 3,9 4,2 
1933 o o. o •• 31 905 80 695 2529 650-1200 825 152,802 3,1 1,9 
1934 o o. o o o 28 336 87 166 3076 680-1250 790 59,742 3,6 3,2 
1935 o •• o o o 28 772 55 098 1915 500-1200 700 38,971 2,1 1,7 
1936 o •• o o o 25 043 52 766 2107 700-1250 850 26,862 1,6 0,9 
1937 • l l. l. 23 559 82 493 3502 750-1400 920 45,231 2,4 1,0 
1938 ••• o o. 22 548 89 506 3970 800-1400 1040 43,190 2,2 1,2 
1939 •• o o o o 25 803 115 318 4469 760-1400 1060 54,645 2,9 1,6 
1940 •• o • • • 23 515 94 293 4010 780-1250 1050 44,076 2,4 1,6 
1941 • o •• o . 14 984 85 067 5777 800-1250 1170 33,545 2,0 1,4 
1942 •• o. o o 16 260 78 949 4855 800-1570 1120 29,598 1,8 1,5 
1943 • o . o •• 15 788 57 863 3665 980-1800 1210 17,945 - 5,5 
1944 o •• o •• 16 728 84 155 5031 790-1600 1085 36,598 - -
1945 o. o o. o 16 150 67 716 4193 33,738 - -
1946 ••• o. o 21 517 128 769 5985 760-1070 817 77,204 - 2,5 
1947 o •••• o 20 541 145 897 7103 650-1350 933 79,196 - 0,2 
1948 ••• o o o 19 247 70 961 3687 700-1500 988 30,991 - 0,3 
1949 ... ... 18 552 66 669 3594 700-1200 855 33,585 - 0,9 
1950 • o o. o o 16 514 71 839 4350 570-1100 765 48,222 - 0,3 
1951 •••• o. 21 981 115 964 5276 600-1100 704 89,8981 - 0,7 
1952 •••• o. 23 645 90 807 3840 600-1100 
l 
780 61,588 - 0,8 
1953 o o. o •• 23 192 51 716 2230 650-1370 870 29,601 - 0,6 
1954 ...... 20 441 45 773 2239 600-1150 807 28,986 - 0,1 
1955 o •• o •• 14 437 46 364 3212 640-1400 918 26,034 - 0,1 
1956 ...... 18 033 65 921 3656 700-1300 950 33,488 - 1,3 
1957 • o •••• 10 812 23 04312305 700-1235 996 10,499 0,6 0,7 
1958 ...... 12 125 33 841 2791 750-1350 990 16,132 
- 0,5 
1959 ••• o •• 9 819 44 177 4500 680-1400 1010 21,155 0,6 1,4 
1) Etter hovedopptellingen 22. mars. 
Kanstadfjord ojJjJsynsdistTiht. 
«Avsetningsforholdene har vært gode. De 10 landkj øpere og en del oppkjøpere, 
kunne ha tatt imot en god del mer fisk. Det ble betalt en del overpris, så det er 
lenge siden fiskerne fikk slikt utbytte av en sesong som i vinter, og da særlig 
garnfiskerne.» 
Raftsundet ojJfJsynsdistriht. 
«Avsetningen har, utenom de første dagene av februar, hvor det var en del 
kjøpermangel på grunn av at fiskekj øperne ikke var kommet seg i orden, - stort 
sett vært tilfredsstillende. 
11 faste landkjøpere, samt en hel del oppkjøpere tok unna all fisk og bi-
produkter til store overpriser. Avsetningsforholdene har således ·vært de aller 
beste, så å si hele sesongen.» 
S!?-rova ofJfJsynsdistriht. 
Brettesnes. «Det har ikke vært avsetningsvansker for fisk og fiskeprodukter 
under årets Lofot-sesong, men kapasiteten hos de 4 faste fiskebrukene i distriktet 
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har stort sett vært godt utnyttet. En tilreisende fisketilvirker har på et leid fiskebruk 
produsert et betydelig fiskeparti tilført fra Østnesfjorden og Raftsundet på førings-
båt. Prisen på fisk har vært fra 80 til 85 øre pr. kg. » 
Skrova. «Det er nå flere år siden det lå kjøpefartøyer i Skrova, men fiske-
brukene på land har tilsammen en betydelig kapasitet, slik at avtaket har gått greitt. 
Av det tilvirkede kvantum er det i år anvendt en forholdsvis større del til 
hengning enn tidligere år, og enda det er oppsatt en god del nye hjeller, er det 
fullhengt på de fleste. Den minimale tilvirkning av saltfisk skyldes prisen på 
denne vare. 
Tåke og mildvær truet en tid kvaliteten på hengtfisken, men en glimrende 
tørk i april har forhåpentlig avverget denne fare. 
Utbyttet for den enkelte garn- og linefisker, må som gjennomsnitt betraktet, sies 
å være meget godt, mens utbyttet for juksafiskerne kanskje ikke har svart til 
forventningene. Dette må helt og holdent tilskrives de elendige værforhold. I februar 
måned, mens fisken seg inn på feltene, tok den godt i på juksa, men denne måned 
levnet bare 7 sjøværsdager til de fleste juksabåter.» 
Svolvær o jJfJSynsdistri!?-t. 
«En må betegne vinterens fiske som meget godt for dette distrikt. Allerede 
tidlig i sesongen var det registrert betydelige forekomster av skrei på Bølla-
avsnittet og Østnesfjorden. 
De fleste av fisketilvirkerne har fått den fisk de kunne ta imot og det er 
ganske store partier. Det har ikke vært noen faste kjøpefartøyer i sesongen, men 
derimot har et stort antall oppkjøpere vært avtakere av fisk som de har ført til 
andre vær langs Lofoten. 
Prisene har vært atskillig høyere enn minsteprisen for fisk og til dels også 
for biproduktene. 
Utbyttet av vinterens fiske må betegnes som godt for garn og liner, mens 
det for juksafiskerne har vært ytterst dårlig.» 
Vågene ofJfJsynsdistrikt. 
«Avsetningsforholdene har vært tilfredsstillende i hele sesongen. En hel del 
f isk har vært tilført på føringsbåter, og prisen har ligget over minsteprisen på fisk. 
For biproduktene har prisen vært i samsvar med de fastsatte minstepriser. » 
H ofJen ofJfJS)msdistrikt. 
«Ingen vanskeligheter med omsetningen av fisk eller biprodukter. Etterspørselen 
har vært større enn tilførselen. 
Fisken har vært betalt med fra 80 til 97 øre pr. kg, biproduktene med 
minsteprisen.» 
Henningsvær oppsynsdistrikt. 
«Avsetningen av fisk og fiskeprodukter har vært stabile, og må betegnes som 
meget gode i hele sesongen. Den overveiende del av fisken har gått til hengning, noe 
til fersk filet og bare ubetydelig til saltning. 
Utbyttet av sesongen har vært godt.» 
Stamsund oppsynsdistrikt. 
Stamsund - Steine. «Avsetningen har gått greitt som vanlig her.» 
Ure. «Selv om det er få kjøpere her, og det meste av fiskepartiet er tilvirket 
som rundfisk er det ikke meldt om kjøpemangel av fisk og biprodukter.» 
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Tabell 2 
Fiskevær 
Ri nø y . . . . .. . . . } 
Kjeøy •••••••• o 
Risvær • o ••• o o • • 
Brettesnes 
Skrova . .. . .. . . . . 
Svolvær . ... . . ... 
Kabelvåg og Storv. 
Hopen , Kalle, Ørs-
våg, Ørsnesvika 
Henningsvær 
Stamsund, Steine 
U re • o o • •• • •• • •• 
Mortsund 
Ballstad og Kjeøy 
usfjord . ....... 
Sund, Nesland og 
Mølnarodden 
R eine og Hamnøy . 
Sørv ., .Moskenes 
Bogen , Tind, Å . 
Værøy .......... 
R øst • • • o. o o • ••• 
I alt . . ........ . . 
Herred (by) : 
Lødingen .... ... 
Svolvær . . .... . . . 
Vågan ........... 
Hol •• o •• o • • o • • • 
Buksnes . . . . ... . 
Flakstad ..... . .. 
Moskenes 
Værøy ..... . ... . 
R0st ••.•••.•• o. 
I alt ......... . .. 
I uken som endte: 
31. januar . ... . . . 
7 . februar ..... . . 
14. februar . . .. . .. 
21 . februar .. . .. . . 
28. februar . . ... .. 
7. mars • o • • • • • o 
14. mars 
• •• o . o •• 
21. mars o • • • ••• • 
28. mars • o. o •• o . 
4. april ••• o • • o. 
11 . april ... . . .. . 
18. april ..... . .. 
25. april . . .. .. . . 
I alt .. . .. .... .. . 
L Fangstmengde 
Skrei 
sløyd 
Lever 
ronn l hl l 
1.1551 1.148 
1.8211 1.889 
778 789 
3 .120 3.240 
5.900 6 .080 
1.591 1.662 
1.435 1.377 
6.760 7.678 
2.989 2.952 
1.276 1.154 
951 922 
3.824 3.730 
1.518 1.394 
2 .519 2 .475 
2 .502 2.469 
2. 261 2 .130 
1.599 1.431 
1.278 1.260 
--
44 .177 43 .730 
- - --
1.155 1.14 8 
5 .900 6.080 
16.405 16.585 
4.265 4 .106 
4 .775 4 .65 2 
4.037 3.869 
4.763 4.599 
1 .599 1.431 
1. 278 1.260 
--
44.177 43.730 
-- - -
618 617 
677 675 
8 48 8 4-0 
1.013 1.003 
2.497 2.461 
4.465 4.421 
7.473 7.400 
6 .772 6.705 
4.508 4.463 
6 .153 6.092 
4.408 4.356 
3.380 3.346 
1.365 1.351 
44.177 43.730 
Rogn 
hl 
606 
940 
630 
2 .252 
4 .152 
1.163 
1.067 
6.839 
2.027 
879 
630 
2.231 
859 
1.565 
1.303 
972 
1.230 
699 
--
30.044 
--
606 
4 .152 
12.891 
2.906 
2.861 
2.424 
2.275 
1.230 
699 
--
30.044 
--
4201 577 
E80 
889 
2.299 
3.816 
6.633 
5 .606 
4.313 
3.485 
1.198 
128 
30.044 
Garn Solgte 
hoder l 
1000 s tk tonn l 
282 1 .090 
455 1.314 
196 481 
783 1.901 
1 .424 4 .880 
412 841 
372 J .021 
2.005 3.260 
780 1.599 
349 236 
235 351 
1.008 1.783 
39'~ 668 
630 1.869 
648 1 .588 
618 913 
322 651 
335 909 
----
11.248 25 .355 
----
282 1.090 
1.424 4.880 
4.223 8.818 
1.129 1.835 
1.243 2.134 
1.024 2.537 
1.266 2.501 
322 651 
335 909 
-- --
11.248 25 .355 
--
--
72 298 
254 383 
208 434 
252 453 
611 888 
1.085 2 .157 
1.811 4.173 
1.603 4 .824 
1.211 3.165 
1.666 3.929 
1.194 2.461 
927 1.619 
354 571 
- - --
11.248 25.355 
1 Fra fiskets begynnelse og til 28. februar. 
Samlet fangstmengde, fangstmåte, 
Fangstmåte Fangstens 
Sløyd 
Line Snøre S~,~~e- , __ sa~It_et _ _ l Hengt til 
vanlig l filet rundfisk l k~ot-
s 1ær 
''"~l tonn l 65 ton~~ 
366 141 -
215 82 -
425 794 -
230 790 -
580 170 -
330 84- -
2.936 1 .302 162 
1.204 186 -
764 276 -
497 103 -
1.8:12 149 -
617 233 -
592 58 -
731 183 -
801 281 266 
870 78 -
354 15 -
--
- -
--
13 .404 4 .990 428 
---~-
- 651 -230 790 -
4.852 2.573 1 162 
1.968 462 -
2. 389 252 -
1.209 291 -
1.532 464 266 
870 78 -
354 15 -
------
13.404 4.990 428 
----
- -
294 26 -
235 59 -
354 60 -
348 212 -
839 541 1229 
1.247 1.038 23 
2 .206 1.072 22 
1.483 448 17 
950 367 26 
1.635 559 30 
1.609 299 39 
1.5201 212 29 
6841 97 13 
13.404 4.990 428 
tonn l ton~J 
237 
_l 140 
195 -
510 -
687 -
332 -
191 -
516 17 
218 -
61 -
62 -
321 -
237 -
190 -
305 -
205 -
4 -
3 -
--
- -
4.414 17 
- - --
237 -
687 -
1.884- 17 
279 -
383 -
427 -
510 -
4 -
3 -
----
4 .414 17 
----
90 -
129 -
134 -
156 -
390 5 
442 lO 
670 2 
620 -
392 -
501 -
373 -
391 -
126 
4.414 17 
tonn 
894 
1.283 
551 
2.094 
4 .038 
1.184 
1.188 
5.766 
1.869 
869 
852 
3.189 
1.249 
2.260 
2.012 
1.811 
1.560 
1.252 
---
33 .921 
--
894 
4.038 
12.066 
2.738 
4.041 
3.509 
3. 823 
1.560 
1.252 
- -
33.921 
--
182 
311 
504 
547 
1.226 
3.425 
6.063 
5.761 
3.799 
4.901 
3.575 
tonn 
2 
l 
l 
7 
3 
l 
l 
l 
3 
2 
2 
4 
4 
3 
o 
9 
2 
d 
4 
3 
c 
l 
c 
t L, 
- - , 
7 ~ 
--
-
-
-
-
-
-
L 
-
-
3( 
l ~ 
2.522 L 
1.105 ~ 
----
33.921 7: 
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anvendelse og sam,let verdi. 
anvendelse. 
skrei Lever til Til virket Rogn 
--------------------1----~------------- 1---------~--------~----
_____ I ___ F_er_skl_fl_.sk _ ___ l -ru_n_d_- 1 d:r~~; l asto~r~t~eer_ fersk berme- ~e:!i!. . Sallt::kker-1 Fersk l Frossen l Hti~rkmke-
vanlig filet btrmet. frosset bruk tikk tran vanlig saltet 
----~--~~--~----~--------~---------~ 
tonn 
24 
28 2 
29 
384 
1.056 
57 
32 
361 
57 
40 
37 
307 
32 
l tonn tonn hl l hl J 
- - 3341 
tonn 
116 
130 
117 
14 
1.1)00 
8 -1-5 
306' 
4 
150 
- 2.711 
- 3 .140 
- 9.449 
- 1.102 
- 1.128 
- 7.155 
- 2.909 
410 
616 
- 4.679 
746 
13 
50 
199 
100 
lO 
lO 
65 
20 
10' 
lO 
50 
lO 
hl 
5 
202 
266 
9 
5 
238 
12 
12 
lO 
224 
5 
hl bl 
186 
75 
- 1.354 
- 1.585 
- 4.724 
532 
572 
- 3.610 
- 1.514 
200 
304 
- 2.326 
370 
hl hl hl 
460 30 116 
446 63 380 
291 31 253 
769 234 830 
1.783 1 .146 1.302 
364 136 28 7 
812 
2.283 
941 
229 
152 
1.056 
48+ 
128 
772 
269 
lES 
173 
391 
262 
106 
866 
714 
133 
167 
645 
154 
hl hl 
51 
664 
137 
416 
- 2 .729 
158 
247 
105 
240 
89 
100 39 
44 15 - - 1.080 12 5 - 545 419 135 16 - 40 
10 153 13 - 3.076 15 8 - 1.598 962 43 - *210 964 
2+3 - - - 1.305 10 10 - 660 304 46 13o j - 260 
15 10 1.310 12 8 629 267 280 283 1 400 -
19 789 s
1 
8 371 170 44 27 0 - -
3.029 2.710 13 42.089 ~ 1.037 21.155 12.192 4.351 6.652 1.0391 5.810 
117 
1.260 
1 .151 
4 
15 
153 
10 
13 
- 334 
- 9 .449 
- 15.386 
- 3.319 
- 5.295 
- 1.826 
- 4.381 
- 1.310 
- 789 
1001 347 
30 
60 
22 
25 
12 
266 
469 
24 
234 
lO 
18 
8 
8 
186 
- 4 .724 
- 7 .728 
- 1.714 
- 2.630 
915 
- 2.258 
629 
371 
460 
1.783 
4.965 
1.170 
1.208 
903 
1 .266 
267 
170 
30 
1.146 
1.364 
437 
564 
397 
89 
280 
44 
116 
1.302 
2.722 
847 
812 
170 
130 
283 
270 
137 
- 3.860 
405 
144 
40 
1.224 
329 
100 
*210 
400 
24 
1.056 
1.145 
97 
344 
76 
253 
15 
19 
---- ----- ------- - -- - - --------
-21.155 12.192 4.351 6.652 1.039 5.810 13 -42 .089 604 1.037 3.029 2.710 
----------------------------- ---
193 143 10 - .C:83 52 80 - 250 41 11 361 - 7 
71 166 - - 551 36 88 - 290 39 31 355 15 137 
116 94 - - 760 25 55 - 400 62 88 367 34 129 
170 138 2 - 754 62 187 - 397 80 108 480 16 205 
633 242 l - 2.295 36 130 - 1.150 174 377 787 129 832 
334 254 - - 4 .355 45 21 - 2.292 403 478 1.393 104 1.4~8 
323 411 - - 7 .141 50 209 - 3.720 1.872 875 1.763 492 1.631 
204 18 7 - - 6.402 103 200 - 3.201 2.421 1.237 738 42 1.1E8 
2:= 8 77 - - 4.390 50 23 - 2.138 3. 049 846 236 13 169 
3441 377 - - 6.058 19 15 - 3.029 3.050 177 122 82 54 
173 290 - - 4.236 100 20 - 2.018 885 111 50 112 40 
185 251 - - 3.318 20 8 - l..S80 116 12 - - -
45 80 - - 1.3441 6 11 - 640 -1 - - - -
3.029 2.710 13 -42.089 604 1.037 -21.155 12.192 4 .351 6.652 *1.039 5.810 
* Derav 206 til dyrefor. 
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Tabell 2. (Fortsatt) . Samlet verdi . 
Fiskevær 
Rinøy . . . . ................ . ......... . ... \ 
Kj eøy .............. . . . . . .. . ... . .. . .. . . . f 
Risvær . . ..... . .............. .. .. .. ..... . 
Brettesnes ...... . . ..... . .. . ... . ... . ..... . 
Skrova . . . . ..... .. .. . .... . . . . .. .. . ...... . 
Svolvær ....... . .. . .... . ..... . .. . .. . ... . . . 
Kabelvåg og Storvågen .... .. .. ..... . .. . .. . 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørsnesvika . . . ..... . 
Henningsvær . ................. . ......... . 
Stamsund og Steine .... . . ... .. . . . .. . . . . . .. . 
Ure ............. ... ........ . .. .. .... .. . . 
Mortsund .. . . . . . .... . ......... . ........ . . 
Ballstad og K j eøy .. . ..................... . 
Nusfjord ... . . .... ...... .... . ..... . ...... . 
Sund, J es land og Mølnarodden . .. .... . .. . . . 
Reine og Hamnøy ..... . ....... . ... .. .... . . 
Sørvågen, Moskenes, Bogen , Tind og A ..... . 
Værøy ..................... . ... . . . ...... . 
Røst . . ..... . ..... . .. . . .. .. .. .. . . . . . .. . . . 
I alt .. . .. . . ...... . ..... . ........ . .... . . . 
Skrei 
sløyd 
Fangstverdi 
l Le ver l Rogn l Hoder 
I alt 
kr. 1000 l kr. 1000 kr. 1000 l kr 1000 l kr. 1000 
9811 52 41 101 1 ·084 
1.629 85 76 18 1.808 
653 35 50 7 745 
2.706 146 224 29 3.105 
5.318 274 393 49 6.034 
1.372 73 114 15 1.574 
1.266 ' 62 76 13 1.417 
6.601 345 587 73 7.606 
2.567 133 164 28 2.892 
1.085 52 76 12 1.225 
825 41 58 9 93 3 
3.424 168 191 38 3.821 
1.320 63 73 14 1.470 
2.258 113 48 22 2 .441 
2.190 111 172 22 2.495 
1.980 96 62 23 2 .161 
1.385 64 112 12 1.573 
1.114 57 43 11 1.225 
:f8.674 1.970 2.560 ~ 43.609 
Herred (by) : 
Lødingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9811 52 41 10 1.084 
Svolvær . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.318 274 393 49 6 .034 
Vågan . . ... ... .. .. .. .. .. .. ..... . ... .... . . . 14.227 746 1 .127 155 16.255 
Hol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.6521 185 240 40 4 .117 
Buksnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.249 209 249 47 4.754 
Flakstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.578 176 121 36 3.911 
Moskenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.170 207 234 45 4.656 
Værøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.385 64 112 12 1.573 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.114 57 43 11 1.225 
-- -- ----------
I alt ....... . . . ... . ............. . . ...... .. 38 .674 1.970 2.560 405 43.609 
I uken som end te : 
31. januar .. . . . . • • o • . . . . . . . . . . . • • o • 536 28 44 2 610 
7. februar. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 30 62 9 689 
14. februar .. ... o •••• . . . . . . . . . . . . . 737 38 75 7 857 
21. februar. • o. o •• o. . .. . . . . . . . . . • • o • 881 45 98 9 1.033 
28. februar. . . . . • o o • • • . . . . . . . .. 2.172 111 245 22 2.550 
7. mars .. o •• • • o o ... . . . . . . 3.884 198 399 39 4.520 
14. mars . .... . . . . . . . . . . . . . . . 6.501 333 636 66 7 .536 
21. mars . .. . . • o o ••• • • o • . . . . . . . . . . 5.940 301 494 58 6 .793 
28 . mars .... . .. . . . . o o o. . . • • o. o .. 3.967 201 309 44 4.521 
4 . april . . ... . . . . . . . . . • o •• . . • • o . o • 5.414 274 106 61 5.855 
11. april .. • • • o • . . . . . . . . . .. . . . 3 .879 199 84 43 4.205 
18. april .. o . o ••• . . . . . • o •• . . . 2 .974 151 8 33 3.166 
25. apri l ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.201 61 12 1.274 
--- --
------
T alt .... • • • • o • • . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 38 .674 1.970 2.560 405 43.609 
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Tabell 3. Antall fiskere og fangstmengden av sløyd fisk fordelt pro-
sentvis på de forskjellige redskaper 1922- 59. 
Garnbruk Linebruk Juksa Not Snurrevad 
År 
Fiskere/ Fisk F iskere/ Fisk Fiskere / Fisk Fiskere / Fiskere / Fisk F isk 
- -
% % % % % O I l o % % % l % 
1922 29,6 34, 8 41,5 51,7 28,9 13,5 -
-
- i -
1923 28,0 39,9 47,4 49,1 24,6 11,0 - - - -
1924 28,3 36,7 42,7 55,3 29,0 8,0 - - - -
1925 24,2 36,6 52,9 53,6 22,9 9,8 - - - -
1926 28,9 32,3 52,6 54,5 18,5 13,2 
- - -
-
1927 27,9 24,3 48,1 59,2 24,0 16,5 - - - -
1928 20,7 20,0 49,3 63,3 30,0 16,7 - - - -
1929 20,1 25,7 50,9 60,7 29,0 13 ,6 - - - -
1930 22,6 27,0 44,5 57,0 32,9 16,0 - - - -
1931 19,8 30,9 37,8 54,4 42,4 14,7 - - - -
1932 22,8 43,3 36,8 30,8 40,4 25,9 - - - -
1933 30,5 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 - - - -
1934 32,5 54,6 26,2 24,9 41,3 20 ,5 - - - -
1935 38,0 47,3 25,6 25,8 36,4 26,9 - - - -
1936 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 - - - -
1937 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22,1 - - - -
1938 35,2 35,4 28,5 38,4 36,3 26,2 - - - -
1939 30,2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - - - -
1940 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - - - -
1941 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - - - -
1942 3 1,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - - - -
1943 30,8 32,1 37,4 50,7 31,8 17,2 - - - -
1944 28,4 31,0 38,0 46,0 33,6 23,0 - - - -
1945 22 ,9 35,2 36,7 43,7 40,4 21,1 - - - -
1946 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - - - -
1947 31,1 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - - - -
1948 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - - - -
1949 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 - - - -
1950 39,1 33,3 25,7 33,8 29 ,6 17,6 5,6 15,3 - -
1951 18,9 18,8 14,3 11,6 32,5 11,2 34,3 58,3 - -
1952 14,4 18,3 8,4 13,1 25,1 16,7 52,1 · 51,9 - -
1953 17,2 28,8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 -
-
1954 20,1 18,2 l 0,1 23,9 17,6 9,4 52,2 48,5 -
-
1955 23,1 25, 8 14,6 26,1 16,3 12 ,1 46,0 36,0 - -
1956 ~ '? n 32,9 11,0 23,4 18,0 13,4 39,0 30,3 - -oJ.~....t,v 
l 
1957 42,2 44,6 18,0 38 ,8 22,6 10,8 17,2 5,8 - -
] 958 38,4 43,7 13,9 27,3 16,0 10,4 31,7 18,6 - l -] 959 53,3 57,4 18,1 30,3 28,4 11,1 - - 0, 2 l 1,0 
Ballstad ofJfJsynsdistriht. 
Mortsund. «Mortsund har som tidligere nevnt 14 fiskebruk, og bare 9 har vært 
i virksomhet. Men heller ikke disse har på langt nær vært utnyttet i sin helhet. 
Prisen på fisk har det meste av sesongen vært 85 øre pr. kg, lever 45 øre og 
rogn l krone literen, bortsett fra de siste ukene da fisken ble betalt med 90 øre 
og rognen med 60 øre. 
Det meste av fisken er gått til henging, og bare en liten del er saltet. 
Fiskerne er stort sett godt fornøyd med utbyttet. » 
Ballstad. «Avsetningsforholdene for fisken og biproduktene har vært meget 
god i hele vinter. 
l:;; 
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Tabell 4. Leverholdighet hver uke i hvert vær 1959. 
Uken som endte 
Jan. Februar JVIars April 
Fiskevær --
1 14 , 21 l 114 , 21 128 !11 / 18 l 31 7 28 7 4 25 
A. Garn fisk 
Rinøy og K j eøy • o •• •• • - 70 75 73 80 82 86 90 96 100 110 110 110 
Risvær .. . . . . .. ........ - 68 80 80 82 82 80 85 88 91 99 99 -
Brettesnes .... . .. . ..... - 79 80 85 85 90 97 99 102 110 110 110 -
Skrova .... . ... . ..... . . 85 85 83 80 88 91 91 91 95 109 110 110 -
Svolvær • ••• •• • • o •••• o - 90 85 80 82 93 99 88 90 95 96 95 -
Kabelvåg, Storvågen og 
R køy o • •• o • •••••• 77 80 75 77 77 85 90 92 96 100 100 100 -
Kalle, Hopen, Ørsnesvika 
og Ørsvåg ... .. . . . .. 90 95 90 80 78 87 94 98 110 116 109 107 107 
Henningsvær . . . . ... . . . - 70 70 75 75 80 80 85 85 95 100 100 100 
Stamsund • •• •• • •• o • • • - 85 82 94 80 85 90 88 88 110 115 120 -
Steine ........ . ... .. .. - - - - - 85 90 88 88 110 115 120 -
U re ...... . . .. . .... .. . - 90 80 84 84 92 90 87 93 108 109 102 -
Mortsund .... . ........ - 731 74 75 90 95 96 94 92 120 111 118 125 
Ballstad ••••••••••• o •• - 80 76 80 75 83 85 90 97 100 100 110 110 
Nusfjord • • o • •••• • o • • o - 87 ' 86 86 87 89 93 95 115 117 114 114 114 
Sund, Nesland, Mølnar-
odden o. o •• o o •• o •• o o - 95 80 80 85 85 85 90 96 95 95 90 90 
R eine, Olenilsøy, Hamn-
øy, Sakrisøy • • o •• o •• 81 77 87 90 90 94 90 98 95 106 110 110 110 
Moskenes, Sørvågen, 
Bogen, Tind og Aa . .. - 80 75 75 75 80 85 85 90 93 95 100 100 
Værøy o • • •• o •• o o . o o •• - 80 80 - 85 90 95 98 S8 - - - -
Røst ..... . . .. . .. . . .... 82 80 80 - 80 98 98 98 95 95 97 95 90 
B . Line fisk 
Rinøy og Kjeøy •••••• o - - - - - - - - - - - - -
Risvær . .. . .. . .. . .. .. . . - 90 90 90 87 87 88 95 100 100 110 110 110 
Brettesnes .. . ... . .. . ... - 100 - 90 95 92 110 105 106 118 120 112 110 
Skrova .. . . . . . ........ . 90 - - 97 92 94 97 106 110 128 115 112 110 
Svolvær •••••• o •• o • • •• - 95 · 90 85 85 100 102 94 96 98 97 97 97 
Kabelvåg, Storvågen og 
Re køy ••• ••••••• o •• 100 95 85 85 85 95 95 98 115 115 140 130 120 
Kalle, Hopen, Ørsnesvika 
og Ørsvåg . . . .. . .. .. 100 99 91 82 88 96 97 107 114 121 122 118 118 
Henningsvær ... . . . .. . . - 80 80 90 80 85 90 95 95 110 120 120 120 
Stamsund • o o •••••• o. o - 100 95 105 95 92 100 100 100 120 120 125 125 
Steine . ....... . .. . .... - - - - 95 92 100 100 100 120 120 125 125 
Ure .................. - 103 100 98 98 96 95 104 112 132 122 106 130 
Mortsund .. . .... . ..... - 105 97 96 102 101 100 109 120 129 85 120 128 
Ballstad .. . .. . ........ - 100 100 100 95 95 100 100 115 120 125 130 130 
Nusfjord o o o ••••• o. o. o - 89 91 92 99 99 97 98 110 124 123 124 121 
Sund, esland, Mølnar-
odden .... ... . . .. .. . - 110 91 91 92 971 95 100 105 100 100 100 100 Reine, Olenilsøy, Hamn-
øy, Sakrisøy . .. . . . .. 100 110 120 100 100 90 95 89 84 120 120 120 120 
Moskenes, Sørvågen, 
Bogen, Tind og Aa . .. - 90 901 90 90 921 95 95 100 110 110 115 115 Værøy o •• o • • • o •• o o ••• - 95 90 - 98 99 105 110 110 - 1201130 130 
Røst ......... . . . . . . . . . 95 95 90 - 90 1041100 105 105 110 115 110 110 
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Under sesongen var det i alt 30 landkjøpere som tok imot fisken , og 5 tran-
damperier som avtakere av leveren. Dessuten var der rogn - og hodekjøpere på 
havnen som samlet biproduktene. 
Fiskeprisen begynte med 80 øre, men ut i sesongen 95 øre og på slutten av 
fisket 85 øre. 
For de fl es te fiskere ble utbyttet regningssvarende, spesielt for ga rn- og line-
båtene. For juksafiskerne ble utbyttet mindre bra, hvilket skyldes det langvarige 
uvær som inntraff hele februar. Hadde februar måned inntruffet med godt vær, ville 
utbyttet for været blitt meget godt for alle bruksarter.» 
Sund ojJjJsynsdistriht. 
Nusfjord. «Det har ikke vært avsetningsvansker av noen art. Det har også 
i år vært tilført været en del fisk fra andre fiskev ær. Men så er også alt hjellbruk 
fullhengt , og en betraktelig del nye hjeller er satt opp. » 
Sund . «Fra begynnelsen av mars ble atskillig fisk tilført været fra Østlofoten. 
Men da fisket tok seg opp for været, ble det nærmest nok fisk til samtlige kj øpere 
i distriktet. 
Det har ikke forekommet kjøpemangel enda samtlige kj øpere har fått det parti 
som tilsvarer vanlig innkjøp. Det var i alt 15 kjøpere innmeldt til oppsynet.» 
Reine o p fJs)msdistriht . 
«Avsetningsvansker for så vel fisk som biprodukter forekom ikke i løpet av 
sesongen. Derimot ble ca. 600 tonn fisk tilført været fra Østlofoten. Den over-
veiende del av fiskepartiet gikk til henging. » 
Sørvågen ofJpsynsdistriht. 
«Omsetningen av fisk og biprodukter har vært gode og prisene har holdt 
seg stabile. 
16 landkjøpere har deltatt i produksjonen av det distriktet tilvirkede parti, 
hvorav en del er tilført fra Østlofoten.» 
Værøy ofJjJsynsdistriht. 
«Omsetningsforholdene har vært de aller beste, da det har vært alt for lite fisk 
i forhold til de mange som kjøper fisk her. Konkurransen om fisken bevirket at 
prisen for det meste lå på 90 øre pr. kg. 
Det var fle re som kj øpte fisk i Østlofoten og førte hit. » 
Røst ofJ/JS)msdist?·iht. 
«<ngen avsetningsvansker for fisk og biprodukter. D et ilandbrakte parti tilfreds-
stilte på langt nær tilvirkernes behov, og prisen lå stort sett over den fastsatte 
minstepris , mens biproduktene, lever, rogn og hoder notertes i «pari». 
DELTAKELSEN 
ANKOMST, FL YTT ING OG HJEMREISE M. V. 
Det urolige og stormfulle vær i siste halvdel av januar og hele 
februar gjorde at fiskerne så det lite likt å ta fatt på Lofotturen slik 
som været var. Og de som dro av sted ble som regel liggende værfast 
i kortere eller lengre tid underveis, enkelte mindre båter endog opptil 
tre uker. 
Følgen ble at fiskerne kom senere fram enn de hadde regnet med . 
Men tross det, viste tellingen pr. 31. januar at det likevel var kommet 
flere fiskere til Lofoten i år, - nemlig 585 mann mer - , enn i fjor 
på samme tid. 
De fleste fiskere hadde en den 21. mars med i alt 9.880 mann på 
2.695 båter, mot i fjor 12 .125 mann og 2.808 båter, hvorav 565 båter 
og 3.846 mann notfiskere. 
Etter hvert som fiskerne kom fram til Lofoten, gikk de til sine 
gamle kjente plasser i værene for å vente og se hvor fisket ville ta seg 
opp. V æret hindret imidlertid driften og fiskerne ble stort sett liggende 
i ro helt til i slutten av februar. Men da begynte garnbåtene å trekke 
østover, og ved slutten av første uke i mars lå garnflåten stort sett 
samlet for Øst- og Midtlofoten, - med hovedtyngden på strekningen 
Svolvær-Hopen-Henningsvær-Stamsund, med en del etternølere i 
Vestlofoten. Disse etternølere tok imidlertid gode fangster for yttersiden 
av Lofoten, når været var så bra at de kom seg ut på sjøen og fikk 
trukket bruket. 
Storparten av juksaflåten hadde også samlet seg i samme område 
som garnflåten. En og annen linefisker trakk også over fra Vest- til 
Midt- og Østlofoten, hvor fisket med nattliner ga fangster opptil 3.000 
kg, vanlig l. 7 00 kg for enkelte vær. 
I andre uken av mars hadde garnflåten trukket ytterligere sammen 
og nå i området Østnesfjorden-Skrova-Hopen-Henningsvær. Og fra 
midten av mars og til henimot slutten av måneden, lå storparten av 
garnflåten i Østnesfjorden og i området Skrova-Risvær, men med 
hovedtyngden i Østnesfjorden, hvor det da så å si, var «stappfullt» 
av båter og bruk. 
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I slutten av mars tok båtene så smått til å trekke seg ut av Østnes-
fjorden, noen vestover til Ballstadfeltet-Nappstrømmen, hvor det ble 
tatt gode fangster på garn -, og noen østover til Risvær-Kjeøyfeltet: 
Noen sluttet også av og dro oppover til Finnmark for å fortsette 
fisket der oppe. 
Allerede så tidlig som i andre uken av mars meldte de første garn-
og større juksabåter seg ut og forlot Lofoten. De fleste for å delta i 
det - etter meldingene å dømme -, rike torskefiske som da foregikk 
for Troms og Finnmark. Noen få dro også nedover til Helgelands-
værene, men disse kom straks tilbake igjen. Foruten de her nevnte 
større juksabåter, var det også noen mindre båter, - en- og tomanns, 
som sluttet av fisket, meldte seg ut og forlot Lofoten. 
De fleste garn- og juksabåter fra Troms og Finnmark forlot 
Lofoten i løpet av mars, dro nordover for å fortsette fisket, enten på 
hjemstedet i Troms eller i Finnmark. Noen garn- og juksabåter fra 
Nordland trakk også nordover. 
Da fisket i april begynte å ta av for Østlofoten, tok fiskerne mer 
jevnt over til å forlate Lofoten, noen for å reise hjem, men de fleste 
større båter for å dela i vårtorskefisket i Finnmark. 
Da fisket med nattliner ga gode fangster også i april, var det få 
linefiskere som forlot Lofoten før omkring midten av måneden, men 
da forlot også disse Lofoten for i år. 
Etter midten av april var det mest bare de i værene hjemmehør-
ende fiskere som fortsatte fisket. 
Oppsynet ble hevet 25. april. 
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Tabell 5. Far koster av de forsk/ellige typer som deltok i Lofotfisket 
I. Åpne og halvdekkede 
båter u t e n motor. 
U. Å p ne og hal vdekkede 
båter m e d motor . 
III. Dekkede båter og 
far koster med motor. 
Hordaland Møre og Romsdal 
Sør-
Trøndelag 
Hjemsteds -
Nord-
Trøndelag 
. l l . G~rn~1sker . . . . . . . . . . . . . . . - - , - - - - - -~ - -
L1n~f1sker . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - -
J uksafisker. . . . . . . . . . . . . . . - -~ - - - l - - - - 1 1 -
I. I alt . . .. ... .. .. ... ---= -= -= -=-=----= ----= -= ----= --1 --1 ----= 
Garnii ker . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - -
Linefis~{er . . . . . . . . . . . . . . . -1 
J uksaflsker . . . . . . . . . . . . . . . - -
1 
- - - - - - - - - -
N otfisker . . ... :__:_· _· _· ._. _· _· ._. ----=-=l--=--=_--=_ --= --=_ -= --=_ -=--=--=_ 
II. I alt . . . . . . . . . . . . . . - - , - - - - - - - - - -
Garnfisker . . . . . . . . . . . . . . . - - 18 142 4 27 3 16 
Linefisker . . . . . . . . . . . . . . . _ l -
Juksafisker. ... .. .. .... . . . 1 2 - -~ - 4 21 1 6 23 
Snurrevad . . . . . . . . . . . . . . . -= -=--=_--= __ _______ , ___ _ 
I II. I alt . . . . . . . . . . . . . . 1 2 18 14 2 8 4 8 9 3 9 
I alt: 
Garnfisker ....... . ... . .. . - 1 - 18 142 4 27 3 16 
Linefisker . . . . . . . . . . . . . . . 
Juksafisker .............. . 
Snurrevad ............ . . . 
Tilsåmmen ........... . 
1 21 = - - - 4 21 - 7 24 -~~ zl 1 8 142 8 --;r8 10 --401 
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ved opptellingen 22. mars 1959 fordelt etter hfemstedsfylker. 
fylker 
Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
- l 
l 
9 15 2 4 12 20 
--9 ----rs------= --2 --4------= ------=------= ---=- -12-20 -~ 
41 
46 
409 
496 
72 
86 
547 
705 
17 
20 
37 
35 
34 
69 
58 
46 
429 
533 
107 
85 
581 
774 
691 3.777 - 199 1.099 - 8 60 - 923 5.121 -
455 1.623 - 14 60 - 2 11 - 471 1.694 -
472 1.160 14 212 977 34 l 3 - 696 2.185 48 
5 20 - - - - l 4 - 6 24 -
1.623 6.580~~ 2.136 ~--u--n------= 2.0969])25-~ 
732 3.849 - 216 1.134 - 8 60 - 981 5.228 -
501 1.709 - 14 60 - 2 11 - 517 1.780 -
890 1.722 14 234 1.015 34 l 3 - 1.137 2.787 48 
5 20 - - , _l' - l 4 - 6 24 -
2.128 ---w ~ ~ ----z.209 ~-u 78 ---z.-6~ ~19 -----=rs 
Tabell 6 a . Antall båter og fiskere til stede i 1959. 
a. Ved hver ukes slutt i de forskjellige fiskevær. 
(G = garnbåter, L = linebåter, J = juksabåter, Snv. = Snurrevadbåter S = sum båter, F = fiskere). 
Uken som end te 
31 /1 l 7/2 114/2 121 /2 l 28/2 l 7/3 114/3 l 21 /3 128/3 l 4/4 111 /4 1 18/41 25/4 
Rinøy . .. . . .. .. ......... -{~ lO 12 19 30 48 68 76 78 77 73 1 49 4 -- - - - - - - - - 221 - - -l 3 11 11 13 16 19 19 23 21 2 -11 15 30 41 61 84 95 97 100: 95 70 6 -35 48 98 135 199 258 280 284 287 271 197 12 -
Kjeøy . . . . .. . . ........ · · -{~ - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
Jr l 9 16 21 32 45 53 54 54 56 34 - -5 12 15 17 18 19 19 19 19 19 18 13 5 
Risvær ............. .. .. •li l 6 16 18 44 61 77 76 62 59 31 8 -
7 27 47 56 94 125 149 149 135 134 83 21 5 
21 92 154 190 285 391 455 459 423 424 268 48 12 
Brettesnes . . . . . . . . . { ~ 3 9 12 17 17 22 27 27 27 25 17 -l 3 4 4 7 7 11 12 12 12 11 2 2 l 3 7 8 lO 22 24 26 23 22 16 2 
5 15 23 29 34 51 62 65 62 59 44 4 2 
13 40 67 83 97 146 173 179 174 169 129 8 5 
..... ... ......... ·f~ 25 34 4gr 48 62 69 75 74 77 74 30 3 - 7 10 10 12 14 14 141 14 14 14 8 Skrova 40 67 941 126 203 258 322 327 286 264 56 28 10 
65 108 148 184 275 339 411 415 377 352 100 45 18 
170 292 403 1 478 652 768 913 930 860 807 273 103 31 
Tabell 6a (forts.) 
Svolvær ............... . ·{f 
F 
Kabelvåg ........... .. .. jf 
lF 
Hopen . . . . . . . . {i 
Henningsvær ..... It 
tr 
Stamsund . . . . . . . . .. {i 
Steine .. . . . . . .. . .... .... ·{i 
Uken som end te 
31/1 l 7/2 114/2 121/2 1 28/2 l 7/3 114/3 121 /3 128/3 l 4,'4 1 11/4118/4 1 25/4 
131 34 571 6~ 
l 2 3 4 
18 40 71 82 
32 76 131 152 
103 266 483 569 
4 12 
7 9 
5 7 
16 28 
49 100 
2 5 
l 3 
3 8 
8 34 
20 43 
30 41 
21 93 
71 177 
298 671 
6 26 
2 12 
l 7 
9 45 
50 211 
l l 
3 
2 14 
3 18 
6 40 
18 
lO 
12 
40 
153 
7 
4 
11 
48 
59 
54 
122 
235 
904 
36 
14 
lO 
60 
2791 
l 
3 
19 
23 
51 
18 
14 
15 
47 
172 
12 
4 
16 
89 
76 
59 
145 
280 
1.099 
41 
15 
13 
69 
330 
l 
3 
22 
26 
55 
116 184 240 
6 9 11 
148 175 227 
270 368 478 
1.007 1.579 2.104 
l l 
24 25 28 
14 20 24 
26 36 45 
64 81 97 
235 292 338 
15 19 27 
4 5 5 
3 3 lO 
22 27 42 
116 157 223 
96 155 152 
67 77 87 
189 217 256 
- 5 6 
352 454 501 
1.390 1.900 2.039 
51 58 66 
17 18 19 
16 22 24 
84 98 109 
398 461 515 
2 2 2 
4 5 5 
26 27 30 
32 34 37 
69 74 85 
253 218 195 42 7 l 
11 11 12 11 4 3 
228 169 148 12 2 -
492 398 355 651 13 4 2.150 1.663 1.479 180 27 8 
28 29 28 9 
l 
2 -
26 22 21 18 11 9 
48 48 46 18 8 5 
102 99 95 45 21 14 
354 340 317 131 61 34 
27 25 16 7 3 3 
5 5 5 5 5 5 
lO lO 5 4 - -
42 40 26 16 8 8 
223 208 125 65 23 23 
152 145 131 41 11 6 
94 95 97 94 32 21 
236 163 126 25 - -
6 6 6 6 3 3 
488 409 360 166 46 30 
1.956 1.684 1.440 529 118 72 
66 63 59 25 5 -
20 20 20 20 15 15 
25 23 23 15 4 4 
111 106 102 60 24 19 
5191 495 465 201 72 54 
2 2 2 2 - -
6 6 6 6 6 6 
27 27 15 lO lO 3 
35 35 23 18 16 9 
72 72 46 41 30 21 
Tabell 6a (forts.) 
Uken som endte 
31/1 l 7/2 l 14/2 l 21 /2 l 28/21 7/3 114/3 l 21/3 l 28/3 l 4/4 l 11/4 l 18/4 l 25/4 
1~ 1 l 2~ 1 
Ure . ... . . ..... . .. .. . ... {i l 6 7 7 1~ 1 9 9 9 9 3 -7 17 19 19 20 20 20 20 19 8 3 lO 12 13 . 19 !;l 261 31 31 32 32 29 lO 11 33 38 39 45 55 60 60 61 61 51 18 43 129 147 1 150 155 156 1841 190 1901 191 1901 143 48 
sl l l 
Mortsund . . . ...... . ... .. {i l 7 8 8 8 1~ 1 9 9 9 9 2 -4 11 14 14 141 14 14 14 14 14 5 3 2 5 9 15 18 22 25 24 24 24 24 12 6 
7 23 31 37 40 1 44 48 47 47 47 47 19 9 
29 106 133 142 148 154 166 166 166 166 166 61 23 
Ballstad .. . ........ . .. . . f 3 16 27 29 33 38 46 47 49 49 48 42 31 6 40 50 54 53 52 52 53 53 52 52 50 40 7 31 40 43 46 48 46 47 47 43 38 28 lO 
s 16 87 117 126 132 138 144 147 149 144 138 120 81 
F 58 341 479 507 532 570 629 634 636 615 587 520 423 
Nusfjord . . . . . . . . ·{f 3 5 7 8 9 11 12 13 13 12 12 12 9 l 4 9 lO 12 13 13 14 14 14 14 14 14 l 3 3 3 4 4 5 6 6 6 6 6 3 
5 12 19 21 25 28 30 33 33 32 32 32 26 
F 25 50 86 98 114 132 140 148 148 141 141 141 123 
.... ..... ........ ··{i 3 15 24 33 34 33 32 33 33 33 33 29 15 4 13 22 24 24 24 26 28 28 28 28 28 19 Sund l 4 7 8 11 12 12 13 13 13 13 12 2 
8 32 53 65 69 69 70 74 74 74 74 69 34 
29 136 205 257 269 256 262 271 271 271 271 259 130 
Reine . . .. . . . .. ....... {i 5 33 43 47 1 45 lo l 43 43 44 45 42 251 12 3 21 33 37 39 42 42 41 45 45 46 35 14 - 3 6 6 9 lO 11 ]_]_ 11 ]_]_ 10 10 lO 
8 57 82 90 93 62 96 95 100 101 98 70 36 
371 263 355 385 377 162 376 388 400 407 352 213 110 
Tabell 6a (forts.) 
Uken som endte 
31/1 l 7/2 1 14/2 l 21/2 l 28/2 l 7/3 1 14/3 l 21/3 l 28/3 l 4/4 111/4 1 18/4 l 25 /4 
Sørvågen .. . . .... . . . .. . . · l~ 10 17 201 211 21 211 21 211 21 211 21 201 14 12 21 42 44 43 44 45 50 50 50 40 40 30 8 8 9 lO 18 20 22 22 27 27 24 24 lO 
Snv. - - - - lO lO lO - - - - - -
s 30 46 71 75 92 95 98 93 98 98 85 84 54 
F 110 188 260 272 307 315 322 316 321 321 283 277 186 
... ........... ... {i 5 5 7 8 9 9 lO lO lO lO 9 4 4 20 43 65 70 73 73 72 67 67 60 52 49 49 Værøy 2 11 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 -
27 59 85 92 97 97 97 92 92 85 76 68 53 
116 246 355 380 295 395 395 373 373 323 286 239 216 
J~ lO 17 19 25 26 25 25 25 25 25 25 18 15 12 12 15 18 23 25 27 27 27 28 28 27 25 
Røst ... . ..... . . .. .... .. . ,~ - l l l 2 2 6 6 6 6 6 6 6 
22 30 35 44 51 52 58 58 58 59 59 51 46 
110 165 187 234 256 256 268 268 268 269 269 218 187 
I alt . . ... . ....... . .... . ·l~ 126 306 432 516 655 809 953 971 930 872 464 190 110 116 274 385 420 447 478 506 521 522 517 491 369 274 114 316 462 553 820 989 1.202 1.197 1.014 907 376 206 79 
Snv. - - - - 101 15 161 6 6 6 6 3 3 s 356 896 1.279 1.489 1.932 2.291 2.677 2.695 2.472 2.302 1.337 768 466 
F 1.310 3.418 4.847 5.625 7.001 8.422 9.867 9.880 8.979 8.2471 4.559 2.573 1 1.706 
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Tabell. 6 b. Antall båter og fiske1'e til stede ved hovedoppteltingen 
22. mars 1959 
fordelt på fiskevær og bruksart. 
Garn Line Dypsagn Snurrevad Saml. ant. 
--- ------ ----
-
~ Båter 
+'~--< 
1-< ;=j <l) 1=1 1-< d 1=1 1-< 1=1 1-< 
<l) 
Fiskevær <l) 
·d <l) 1-< 1-< <l) 
1-< 
1=1 1=1 <l) d <l) 1=1 <l) +' ..O · ....C +' <l) +' +' ~ oro 1:::...-< ro oc;j Cil a ;§ ro o ro ro •ro f:Q :;s ~ :2S ~ ~ Ul $-<'O ~ f:Q ~ ro v 
0S s ;:i 
Rinøy I\:jeøy .... ~ 246 - - 19 381 971 284 
Risvær . . . . . . . . . 54 269 19 46 76 144 149 459 
Brettesnes . . . . . . 27 98 12 33 7 19 48 65 179 
Skrova . . . . . . . . . 75 359 14 49 10 317 522 416 930 
Svolvær . . . . . . . . 257 1263 11 35 227 813 495 2111 
Eabelvåg . . . . . . . 28 l 161 26 91 48 105 103 357 
Hopen. . . . . . . . . . 26 l 181 5 161 lO 26 42 223 
Henningsvær . . . 157 940 91 279 225 693 6 24 479
1 
1936 
Øst-Lofoten lm --2135171 78 ~1 7 94112389 6 24 1846!6479 
Stamsund . . . . . . 66 403 20 73 25 43 111 519 
Steine . . . . . . . . . . 2 7 6 19 27 46 35 72 
Ure . . . . . . . . . . . . 9 60 20 89 31 41 60 190 
Mortsund . . . . . . . 9 58 14 68 2 22 40 47 166 
Ballstad . . . . . . . . 47 304 53 210 47 120 147
1 
634 
JV!idtre-Lofoten 133 -- 832 113 459 --2 152 290 ---- '400 1581 
N usfjord ..... .. l 13 l 781 14! 611 61 9 l 33 1 148 
Sund . . . . . . . . . . 33 167 281 89 13 15 74 271 
Reine . . . . . . . . . . 43 278 41 94 5 6 16 95 388 
Sørvågen . . . . . . . 21 / 125 50 155 
1 
22 36 
1 
93 316 
Vest-Lofoten 110 648 133 399 5 47 76 295 1123 
Værøy ......... lO 68 67 285 15 23 92 376 
Røst ....... .... 24 163 26 88 6 9 56 260 
----
--
---------- - - ------
V æ1'ØY og Røst 34 231 93 373 21 32 148 636 
I alt l 9791 21 52281 517 117801 2411161 \ 27871 61 2412689 \ 9819 
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Tabell 6. c. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. ma1's 1959 
fordelt på hfemsted og bruksa1't . 
Garn Line Dypsagn Snurre- Samlet 
vad antall 
Hjemsteds-
"Cl Båter kommune Cl) 8 (!) 
H p H p p H p H H ~ (!) (!) p (!) p 
'" "l pH p (!) p (!) ~ +-' <f) ... +-' +-' +-' oro ::l Cl) ro o ro ro (!)Cl) (!) (!) ro oro ro o ro Ul ~ ~.E ~ ~ ~ S;§ +-'P ~ ~ ~ ~ ~ ::l- ;:l;_::: 
~;~:~~~d i~ii;~. : l =! =! =1---d---=1- --';----i ~-:-'--! ~ ~--~-1-~-'--1 ~ 
-------~----~~~) 
Borgund . ........ l =l' 9 11 _j - - _ l - - -~ ~~ 9 
Brattvær . . .. .... 2 12 - - - - - - 12 
Bremsnes . . . . . . . 4 - 31 - - - - - - 4
2
J 31 
Fræna.. .. .. .. .. . 2 - 11 - - - - - - - 11 
Haram . . . . . . . . . 5· - 42 - - - 1 - - - - 5~ ~ 42 
Nord-Aukra . .. .. . ~ ~ - 19 - - =l =l - =l _ 19 ~a;~ø:g R~~~~iff.- l --1-:-:8:-7-/ --t:-1:----~:---=~ ---:,- ---l---____:1 ____ ~/ --- __ _:_l_ --l--1-8_:_/_1_~-~ 
Fillan ... ...... . 
Jøsund ........ . 
ord-Frøya .. . . . 
Stjørna ........ . 
Stoksund .. . ... . 
Ørland . ... . . . . . . 
Sør-Trøndelag f. 
F latanger .. . ... . 
Gravik ...... . . . 
Kolvereid . . .. ... . 
Leka ...... .. .. . 
Nærøy ......... . 
Verran ......... . 
Vikna ......... . 
l 
l 
l 
_:l 
4/ 
l 
2 
=' !_ = = = l 8 =l = i ~ 
4 
9 
8 
-1 27 ----=-~--= 
4 
12 
- l 
~ l 
4/ 
8 
5 
=l = i ~ 
=l = ~ l l~ 
21 ----=--= --8,-~ 
l 4 - - 2 8 
l l - - 3 13 
l 2 - - l 2 
l 4 - - l 4 
l 4 - - l 4 
l 3 - - l 3 
--:;----- l -----::-0---____c 
Nord-Trøndelag f . 3/ 
l 6 - -_ , l 6 
_ ,----,---16"-1' - ----.,---, -l------',--7---'--1 - 2-4 1'------'--1- -- --10-,---40 
Brønnøysund . . . . 
Bindal ... . .. . .. . 
Brønnøy . . ...... . 
Velfjord . . ..... . 
Vevelstad ... .... . 
2 
12 
l 
=l 15 __: ~ = ~l ~ = = ~ l 8~ }__ 25 2 --= ~ = = 2~ 1 
15 
11 
ld 
51 
88 
l 
4 10 - - ·24 
2 - - 121 
68/ 
Vega . . . .. .. .... 2 
Brønnøy soren-s-::-k-r -. - l-----:1:-:::7:-7-1------:/--:1--:-1--=7 --37T 168 21 12/ 3 3 ---=r----= 
l 
22 
9 
113 
8 
53 
113 
318 
Sandnessjøen . . . . . - - - - - - 3 7 - - 3 7 
Alstahaug . . . . . . . l - 8 13 59 - 3 4 - - 17 71 
Herøy . . . . . . . . . . - - - 42 156 - 13 25 - - 55 181 
Leirfjord . . . . . . . . - - - 1
1
1 4 - 5 6 - - 6 l O 
Nord vik . . . . . . . . l - 2 5 - 16 26 - - 18 3 3 
T jøtta. . .... . .... 4 - 26 ~~ 16 - 3 11 - - 11 53 
Vefsen . . . . . . . . . . - - - - - 2 2 - - 2 2 
----1-------'-----'------- l -------'----l -------''------'------ ----- ----~---
Alstah. sorenskr. 6/ -1 36 611 240 - 1 45 / 81 -/ - 112 / 357 
Tabell 6 c (forts.). 
Hjemsteds-
kommune 
Dønnes . .. .. . . . . 
Hemnes . . ...... . 
Lurøy ... . ... .. . 
Nesna . . .. .... . . 
Sør-Rana .... . . . 
Træna ... ... ... . . 
l 
2 
Garn 
5 
8 
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Line 
2 
l 
l 
9 
5 
4 
Dypsagn 
Båter 
Snurre-
vad 
Samlet 
antall 
==l 1 ~1 3~ == == l~ 4~ 
44\ 89 - - 46 99 
- - l' 251 f6 == == L~~ ~6 
l 2 1~ 22 - _ -_ 16, 24 
13 --5-l----z6 - 1 1051 214 -! - 1131 247 -----1 ---~--~~~ Rana sorenskriveri 31 -1 
Bodø . . ....... . .. 2 - 15 ==l == - 4 5 ==l == 62 11 209 
Beiarn . . . . . . . . . . l - 5 - l 4 
Gildeskål . .. .. . . . 12 - 50 2
2
1 
6
3 - 76 117 - 1 - 901 170 
Meløy . . . . . . . . . . 4 - 21 ==1 
2
1
4
9 43 ==l - 251 70 
Rødøy . . . . . . . . . . 
1 
__ 2__:___ __ _:_ __ 1_0
1
_----,-3-'-1._-::-cl5 1 ___ ~_......!..__5_5 1 ___ ~ - 29 1 80 
Bodø sorenskriveri 211 -1 101 71 24 -1 1241 224 -i - 1521 349 
Bodin . . . . . . . . . . 10 - 57 3 12 - 49 94 == == 62
1
1 16
6
3 
Fauske . . . . . . . . . l - 6 - - - - -
Kjerringøy .. ... . . 2 - 11 l 5 - 10 12 - - 13 28 
Nordfold . . . . . . . . 23 - 85 4 19 - 22 43 - - 49! 148 
Saltdal . . . . . . . . . -~ - - - -
1 
2 4 - - 21 4 
Skjerstad . . . . . . . 2 - 8 - - 2 4 - - 4 ,. 12 
Sørfold . . . . . . . . . 10 - 44 8 33 20 33 - - 38 110 
Sal ten sorensk_r._ . . - ----,4-=-8:-l ----;-1 -2-=-1,----,2 --16 __.:1 _ _ 6_91 __ _:_1 - 1 0- 5-'-l--1-90 ~~---=-~ 4 71 
Ankenes . . . . . . . . - - 3 l 3 - 6 13 - - 7 19 
Balangen . . . . . . . 2 - 15 - - - 4 7 - - 6 22 
H amarøy . . . . . . . 18 l 87 3 13 - 25 34 - - 47 134 
Evenes . . . . . . . . . 2 - 7 - - - 4 9 - - 6 16 
Lødingen . . . . . . . 55 - 215 7 16 - 31 50 - - 93 281 
Leira11ger . . . . . . . 2 - 12 6 26 - 15 31 l 4 24 73 
Steigen . . . . . . . . . 3 - 12 8 27 l 25 39 - - 37 78 
Tjeldsund . . . . . . . 5 - 25 - - - 5 11 - - 10 36 
Tysfjord .... _._· _· _· _ 
1 
__ 1_7.:___ _ __:__ __ 7_0 li 4
1 
_____ 1_6_:____30 _-_ - 34 l 04 
Steigen sorenskr. 1041 11 446 --26-i-89 l i 1311 224 l i 4 2641 763 
Borge ...... . . . . 
Buksnes . . . ..... . 
41 - 270 10 34 - 151 50 _ l 661 354 
22 - 143 46 180 - 36 87 - == 104 410 
F lakstad ...... . . 60 - 337 29 95 - 23 31 - - 11 2 463 
Gimsøy . . ..... . . . 32 - 133 8 17 - 10 19 2 8 52 177 
Hol . . . . . . ..... . 25 - 145 23 80 - 52 88 - - 100 313 
Moskenes ...... . 67 - 426 75 1St 5 26 52 - - 173 662 
Svolvær ... .... . . 8 - 26 5 14 - 8 14 - - 21 54 
Valberg .. . .. . .. . 
Vågan ... . . .... . . 
Værøy . . . . . . . . . . 
R øst . .. . . . .. .. . 
Lofoten sorenskr. 
12 - 53 4 13 - 4 7 - 1 - 20 73 
84 l 306 59 148 14 65 141 21 8 225 603 
10 - 68 50 203 - 155 1 23 - 75 294 
16 - 111 26 88 - 8 - 47 1 207 
- 3.,.--,77-=-l--1---'-12--.-ol- 8 335fl.056 --19.-'-l-2-59-=-l-5-20_, __ 4 _ _,_1_1_6 9951 3.610 
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Tabell 6 c (forts.). 
l Dypsagn 
Snurre- Samlet 
Garn Line vad antall 
Hjemsteds-
"' l Båter kommune 8 V 
l In l H H ~ H ~ ~ H ~ H V V ~ ~ V ~ ~ H s:; V !=l V ~ +' :g [; +' V V +' +' o ro ro oro ro +'P ro oro cd o ro Ul P=l .... Cl :;s ~=Cl :;s :;s ~=Cl ::;g ~=Cl ~ ~~ ::l;..:! 
Andenes .... . . . . - - - - - - l l - - l l 
Bj ørnskinn . . . .. . 6 - 25 - - - 7 14 - - 13 39 
Bø •• • •• • o o o o ••• 66 - 459 - - - 15 28 - - 81 487 
Dverb erg • o ••••• 3 - 11 - - - 7 lO - - lO ' 21 
Hadsel .. . ..... .. 50 - 214 lO 34 - 48 118 - - lo81 366 
Langenes ..... . . 8 - 41 l 2 - ~~ 20 _ J - 151 63 Sort land •••• o •• • 2 - 11 il 5 l 19 =l - 12 35 Øksnes • ••• •• o . o 19 - 145 2 - 26 - 29 173 
rester å len sor. skr. - l 906 141 43 l i 1001 236 - l - 2691 1.185 1541 
~ 
J ordland fylke l 730 1 2J3.849I sol J1.7091 231 881Jl.722l .) l 2012. 1421 7.300 
2 5 2 H arstad . .. . . . . . 
Berg . . . . . . . . . . . 3 - 16 - - - - - - - 3 16 
B jarkøy . . . . . . . . 3 - 12 - - - 8 20 - - 11 32 
K væfjord . . . . . . . 10 - 28 - - - 2 5 - - 12 33 
Sandtorg . . .. .... - - - - - - 6 21 - - 6 21 
Skånland . . . . . . . 2 -
7
1
7
0 
2
1 = - 8 20 - - 101 30 
Torsken . . . . . . . . . 23 - - 1[ 4 - - 24 81 
Trondenes . . . . . . . 15 - 57 8 - 12 37 - - 29 102 
Trondenes sor-.s=-kr-.- l- --=s---=-6-1 _ --:--1----::-2-=-=oo --2-1 - 8l---,-l - 3-9--,--l-1-12 --=r-----= ~ 320 
Andørja . . . . . . . . - -1 - - - l 29 141 - - 301 141 
Ibestad..... .. ... l -
1 
2 - - - 23 122 - - 24 124 
Dyrøy. . . . . . . . . . . 7 - 1 51 l 2 - 5 11 - - 13 64 
Gratangen . . . . . . 2 - 12 l 5 - 14 46 - - 17 63 
Lavangen.... .. . . l - 6 l 5 -i 10 42 - - 12 53 
Salangen . . . . . . . . l - 7 - - l 10 42 - - 11 49 
Sørreisa . . . . . . . . . 8 - 65 - - 7 29 - - 15 94 
Tranøy . . . . . . . . . 7 - 30 - - 4 12 - - 11 42 
Åstafjord . . . . . . . - - - - - 18 86 - - 18 86 
Senja sorenslu--:-·i,-,e-r-,-i - l--27~1--=f 173--3112 -~11_1_2_0_1 __ 5_3_1 - ---=r-= 1511--716 
Tromsø. . ...... .. l - 8 - - -1 5 12 - - 61 
Balsfjord . . . . . . . . 6 - 31 - - l 3 11 - - ~~9 
Hillesøy . . . . . . . . 7 - 35 - - 5 14 - -
Lenvik .. . .. . .. . 20 -/ 121 l 4 17 53 - -
20 
42 
49 
178 
26 
235 Malangen . . . . . . . l -~ 9 - - =1. 4 17 - - 551 Tromsøysund . . . . 18 - 124 4 18 - 29 93 - 1 -
Malangen sor. ~ ---s1j- = J- 328 - ----.,5 , ..--2-21- ---'-1 _ 6_3__,_/_ 2--00 -=--r-= - 1--21-'--J- 5- 5--,-0 
Helgøy . . . . . . . . . 2 _ \ 7 1 31 - 2 11 - - sl 
Kalsøy . . . . . . . . . 15 - 55 l 5 - 17 55 - - 33 
Kvænangen 3 - 20 - - - - - - - 3 
Kåfjord . . . . . . . . . 3 - 16 - - - 5 16 - - 8 
21 
115 
20 
32 
94 
77 
150 
Lyngen.... ..... . 151 -- 74 -- - -- 4il 20 -- -- 19 
Nordreisa 10 =l 67 -- -- - 10 - -- 13 
Skjervøy . . . . . . . . 26 147 -- 1 -- -- 3 -- -- 27 ----~~---~---~--~--~--~-----~--~-~--~-~--~---
4 
Tabell 6 c 
H j emsteds-
kommune 
Garn 
--- 50 -
Line Dypsagn Snurre-
vad 
Samlet 
anta ll 
---- ---------;--- (---,--- --,-----
Båter 
ti~~n~~d ::: :_:_: _: :_ l ------:::-:c~7-l---:--l.-----;-::i:-::~ zl 10 =l 1~ 1 5~ =l = 1 ~ 1 
Lyngen sorenskr. 801 -1 433 4 1 18 -----;-l- 4-:--:5::7-l----::-1 :::-::72 ---=r-= l29l 
35 
79 
623 
Troms fylke 
Hammerfest ... . . 
Vardø .. . ... .. . . 
Berlevåg ... ... . . 
Båtsfjord . ..... . 
Kvalsund . ..... . 
Måsøy .. .. ... ... . 
Iordkapp . .. ... . 
Sørøysund ..... . 
Talvik ........ . . 
Finnmark fynre--
l 2161 -1 1.1341 14! 601 
l 
l 
l 
l 
l 
4 
6 
l 
5 
7 
9 
_ l 
l 
l 
5 
6 
l i 267 11.0151 -1 - 1 4981 2.209 
4 
l 3 
l 
l 
21 
l 
2 
l 
+ 
Sammendrag : 
1 
l 
Hordaland fylke -· - - - - - l 2 - - l 2 
Møre og Romsdal 18 - 142 - - - - - - - 18 142 
Sør-Trøndelag . . . 4 - 27 - - - 4 21 - - 8 48 
Nord-Trøndelag . . 3 - 16 - - - 7 24 - - 10 40 
Nordland fylke . . 730 2
1
3.849 5011.709 23 8811.722 5 20 2 .142 7.3 00 
Troms fylke...... 216 -1.134 14 60 l 267 1.015 - - 498 2.209 
Finnmark fylke . . 8 - 60 2 11 - l 3 l 4 12 78 
I alt ....... ~--:-~ •--=9--c-7---c-9 :--l --c-21'-c5-=.2---c-2-c-8 1 - 5-l -:71-l---,-.7--,-8_0,1----,-2-4'---l1-.l-=6-l -'---l2-.7--8-7.--61-z4 2.689J9.819 
Tabell 7. 
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Båter_, mann og oppfisket kvantum fisk ved hver ~tkes slutt i 
sesongen 1959. 
Garn Liner Juksa Snurrevad 
Dato 
Båter l Mann l Kvant. Båter l :Mann l Kvant. Båter l Mann l Kvant Båter\ Mann l Kvant 
tonn . tonn. tonn. tonn. 
31 /1 l 126 633 1 298 1161 411 2941 114 2661 261 - - l -
7/2 306 1.618 383 2741 1.004 235 316 796 59 - - -
14/2 432 2 .293 434· 385 1.377 354 462 1.177 60 - - - -
21 /2 516 2 .761 453 420 1.489 348 553 1.375 212 - - -
28/2 655 3.413 888 447 1 1.561 839 820 1.997 541 10 30 *229 
7/3 809 4.330 2.157 478 1 1.659 1.247 989 2.385 1.038 15 48 23 
1-1-/3 953 5.135 4 .173 506 1.743 2.206 1.202 2.937 1.072 16 52 22 
21 /3 971 5.250 4.824 521 , 1.786 1.483 1.197 2.822 448 6 22 17 
28/3 930 4 .948 3.165 5221 1.785 950 1.014 2.224 367 6 22 26 
4/4 872 4.599 3.929 517 1.735 1.635 907 1.891 559 6 22 30 
11 /4 464 2.254 2.461 491 1.633 1.609 3761 650 299 6 22 39 
18 /4 190 j 1.005 1.619 369 , 1.235 1.520 2061 321 212 ~ l 12 29 25/4 1101 638 571 274 929 684 79 J 27 97 12 13 
* Fra fiskets begynnelse og til nu, 28 februar. 
Tabell 8. Antall kjøpefartøyer til stede i hvert fiskevær ved hver ukes 
slutt i 7959. 
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Tabell 9. Fiskekføpere på land, til stede den 22. mars 7959 fordelt 
etter hfemsted. 
Rinøy: 
Bø i Vesterålen l 
L ødingen .... . . . 8 
Tromsøysund . . . . l 
I a lt . . . . . . . . . . . . . 10 
Risvær: 
Bergen . . ...... . 2 
Harstad . . . .. .. . l 
Bø i Vesterålen . . l 
Lødingen ....... l 
Tjeldsund . . . . . . . l 
Vågan . . . . . . . . . . 5 
I alt . . . . . . . . . . . 11 
Brettesnes : 
Bø i Vesterålen . . l 
Vågan ........ . . 4 
I ::tlt . . . . . . . . . . . 5 
Skrova: 
J?ergen ......... l 
Alesund . .. ..... l 
Bodø . . . . . . . . . . . l 
Hol. .. . . . ....... l 
Vågan .... . . .... 11 
I a lt . . . . . . . . . . . 16 
Svolvær: 
Ålesund .... .. .. l 
Harstad . . . . . . ... l 
Bodin . . .... .. . .. l 
Borge . . . . . . . . . . l 
Bø i V ester ålen . . 4 
Sortland . .. .. . .. l 
Svolvær . . . .. . . . 13 
Værøy . . . . .... . . l 
Vågan . ... . .. . .. 4 
Ørstavik .. . . . . . . l 
I alt . . . . . . . . . . . 28 
Kabelvåg: 
Skjervøy l 
Vågan .......... 9 
I a lt . . . . . . . . . . . 10 
Hopen : 
Bergen . . . ...... l 
Vågan .... . ..... 5 
I alt . . . . . . . . . . . 6 
Henningsvær : 
J:?ergen ... . . .. . .. l 
Alesund . . .. . . .. 2 
Harstad ....... . l 
arv ik ......... . l 
Tromsø . . . . . . . . . 3 
Borge . . .. .... . . 3 
Hadsel . . . . . . . . . l 
Hareid ......... l 
Leiranger . . . . . . . l 
Moskenes . .... . . . l 
Nordfold ....... l 
Skjerstad . . . . . . . . l 
Vågan . . . . . ... . . 31 
I alt . . . . . . . . . . . 48 
Stamsund: 
F lakstad .. . ... .. l 
Hol . .... . ...... . 12 
Valberg . . . . .. ... l 
I alt . . . . . . . . . . . 14 
Steine: 
Bodin .. .... .. . .. l 
Hol .. . . ..... . ... 2 
I a lt . . . . . . . . . . . 3 
Ure: 
Bodin ..... .. . . .. l 
Hol . . .. ......... 6 
I alt . . . . . . . . . . . 7 
Mortsund : 
Bergen .. ..... . . l 
Hol. ..... . . . . ... 8 
I a lt . . . . . . . . . . . 9 
Ballstad: 
Buksnes .... . . ... 29 
I a lt . . . . . . . . . . . 29 
Nusfjord: 
F lakstad . . . . . . . . 6 
I a lt . . . . . . . . . . . 6 
Sund: 
Flakstad .. . .... . 13 
Vevelstad . . . . . . . l 
I alt . . . . . . . . . . . 14 
Reine: 
Moskenes . .. ... .. 14 
I alt . . . . . . . . . . . 14 
Sørvågen: 
Moskenes . . . ..... 15 
I alt . . . . . . . . . . . 15 
Værøy : 
Værøy ... .. .. . .. 17 
I alt . . . . . . . . . . . 17 
Røst : 
Bergen . .. . ..... l 
Bodin . . .. . ...... l 
Røst . . . ...... . . 13 
I alt . . . . . . . . . . . 15 
Lofoten i alt . . . . . . 277 
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Tabell 10. Tilstedeværende trandamperier på land og ombord i fartøyer 
i L ofoten den 22. 1nars 1959. 
Rinøy: 
Lødingen .... .. . . .. . . 
I a lt . ........ ... . . . 
Risvær : 
Harstad .. . ... . . . . .. . 
Lødingen . .. . . .. ... . . 
I alt .. . . . .. .. . .... . 
Brettesnes: 
Vågan .. . . .. . . .... . . 
I a lt . ........ .. . . . . 
Skrova: 
Bergen .. . ... .... .. . . 
Ørsta ... . . ... . . .. .. . 
Vågan ... ... . . .. ... . 
I alt ... .......... . . 
Svolvær: 
Ålesund . ..... . ... . . 
Ørsta . .. . . . .... ... . 
Svolvær . . ... . . . . . . . 
Sor t land . . .... . . .. . . 
I alt .... . .... . .... . 
Vågene: 
Vågan . . . .. .. ... . .. . 
I a lt ... . . . .. . . . . .. . 
Hopen : 
~~rgen ..... .. ... . .. . 
\ ' agan . . .... . .... . . . 
I a lt .. .. . . . . . . . ... . 
Henningsvær : 
J?ergen ....... . ..... . 
Alesund . . . . . . ..... . 
H arstad ... . ........ . 
H areid .... . . . . .. .. . 
Skjerstad . . . . .... .. . 
Vågan .. .. . ........ . 
I a lt ... . . ......... . 
l 
På l Om-l 
land bord 
4 
4 
l 
1 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
3 
1 
1 
3 
l 
6 
2 
2 
l 
2 
3 
2 
2 
l 
l 
l 
5 
12 
Stamsund: 
Oslo . ... . ... .. . . .. . 
Hol . . . .. . .... .... . . 
I a lt . . ..... .. ..... . 
U re: 
Svolvær .. . ... . . . ... . . 
I alt .. ... . ... . . . . ... . 
Mortsund: 
Hol ... . ..... . . . .. .. . 
I a lt ... . . .. . ... ... . 
Ballstad: 
Buksnes .. . . .. .. . .. . 
I a lt ........ .. .... . 
Nusfjord : 
F lakstad ... . ... . .. . 
I a lt .. . ........... . 
Sund: 
F lakst ad . .. . . . . . . . . 
I a lt . ... . ....... . . . 
Reine: 
Moskenes .. . . . . . . .. . 
I alt . .... . .... .. . . . 
Sørvågen : 
~1oskenes . .. . . .. . .. . 
I a lt . .. . .. .. . . ... . . 
Værøy: 
Værøy . . . .. . . . .... . 
I a lt . .. .. . . . . .. . . . . 
Røst: 
Bergen .......... . .. . 
Røst . . . ... . .. . ..... . 
I alt . ....... . . . . .. . 
Ti lsammen . ......... . . 
På 
land 
l 
2 
3 
1 
1 
4 
4 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
4 
4 
2 
2 
1 
l 
2 
54 
lOm 
bord 
l 
l 
Tabell 11. Tilreisende fiskekføpere, lever- og rognkføpere, arbeidere og næringsdrivende i 1959. 
Cl) 
l 
Cl) 1-4 
..c Cl) Cl) .... ~ .... Cl) Cl) .... 
& Cl) '"d .... cd 
:i' 1=1 "O) Cl) Cl) Cl) 
..0 ~ +> 1=1 .... :.;>' .... .... en 00 Cl) ro Cl) cd 
Cl) o Cl) Cl) "';j 00 ;> > '+< 1-4 
"O) "';j Cl) k) 1-4 1-4 Cl) Cl) o 1-4 Q 1-< 1-< ::1 Fiskevær Cl) ~ 1-< ..0 Cl) C1) 1-4 1=::1 Cl) Cl) Cl) ~ 00 ~ 1-< "';j C1) Cl) en •cd ;> Cl) o s C1) Cl) 1-4 ....., 1-< 1-< '+-l 1-< 1-4 ..j...) .... & & ....., cd Cl) 1-4 Cl) 1=1 ~ Cl) 1=1 ~ 1-< 1-< ....., Cl) 1-4 <l.i cd bD Cl) Cl) :i' l ~ cd Cl) C1) & Cl) 1=1 > .... Cl) Cl) ~ 1-4 o 1-< 1=1 cd rn '"d 1-4 "';j ~ 1-4 ..0 C1) & ~ ....., cd 00 & Cl) ..j...) :;s Cl) Cl) Cl) 1=1 Cl) 1=1 1-< ~ Cl) Cl) ..j...) 1=1 > 1-4 rn ~ . 03 ~ '"d ~ 1=1 "';j ~ :.;>' en 1=1 1=1 s o "'""' '"d ~ Cf) cd > cd 1-< Cl) ....., cd ..0 en Cl) o 1-4 Cl) 00 cd 1=::1 o <l.i ·~ o cd 00 1-4 o ...... 1-< 1=::1 ;:l ;:l ;> .... ~ ~ ::q 
l 
E-i ~ ~ 0 ~ ~ P=1 rn ~ ::q ~ p ~ 0 0 ~ ~ :;s ~ ~ 
Rinøy og K j eøy .. . . . 
l 
21 - - l l i 9 1 - -l 18 3 3 l -l -1 _, - -l - -l -l - - l - -Risvær • •• • o o • • o o •• 6 - - l 11 - 2 50 14 l =i - l - - - -
l 
- - - - -
Brettesnes • o . .. o o o o o 4 5 5 l 6 - 2 22 3 l 1[ - 2 - - - - - - - - -Skrova • o o o o. o • • o . o 5 l - 6 22 4 16 53 19 2 - - - - - - - - - - 12 
Svolvær • o. o o o o •• • o 15 5 - - 3 - - 177 26 -
li 
- l 3 -- - - - - - - - 13 
Kabelvåg ... . ..... . . l l - - 3 - 4 15 6 - - 2 - - - - - - - - - - -
Hopen ... .. . . ... . .. l - - 3 6 - 21 31 8 4 - - - - - - - - - - - -
Henningsvær • o • •• o o 17 l - 15 30 - 60 200 80 6 - - 3 - - - - - - - - - -
Stamsund • o . o . o •• o o - - - l 15 2 17 45 25 26 - - 3 l l - - - - - - - -
Steine ... .. . . .... ... l - - - 2 - - 5 3 - - - - - - - - - - - - - -
U re • o o o. o. o . o . o o o . l - - l 4 2 6 6 lO - l - - - - - - - - - - - -
Mortsund ... . ...... . l 7 9 l 9 12 9 30 lO - - - - - - - - - - - - - -
Ballstad o • •• o o o o o •• - 2 l 7 26 38 61 34 40 35 - - - l - - - - - - - - -
N usfjord o ••• o •• o • • o - - - 2 7 6 18 25 8 6 - - - - - - - - - - - - -
Sund • • o o o o o • • • o o •• -
! 
- - 2 - 6 21 25 14 6 - - - - - - - - - - - - -
Reine • o o • • o. o. o o • • - l 2 - 4 5 lO 50 95 15 20 l - - - -
l 
- - - - - - -
Sørvågen o o •• o o. o • • -
l 
- - 4 17 14 12 40 15 5 l - l - - - - 3 - - - -
Værøy o o o ••• o . o o • • • 2\ =l =l 4 - 48 3 42 35 [ - =l - =l - - =l - - =l - =l -Røst o •• o. o •• o o •••• 21 8 12 14 46 28 i 5 - - - - - - -
I alt • o . o o. o •• o 56[ 24[ 15 [ 55 [ 183 l 1541 316[ 959[ 362[ 120[ -5[ 
-=r 13[ 5[ l i - l - l - l 3[ -l - l - l 25 
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Tabell . 12 Antall 1'orburom for jis/{ere og fisk eriarbe,idere i 1959 
Rorburom for fiskere Rorbu rom for fiskearb. 
1::= ~ .o Antall Antall Antall Rom- 2 ?.l ::J Fiskere c: Ul,.O mer ~ ·~ 1:) Antall Burom-~ bu rom antall l~ S ~ B"roml bu rom i ::~ lt ~ o .::! mann mann 
mann ., ~:.:;: nyttet nyttet 
:r::..Ocr. 
l 
161 Ri nø y og K j eøy ................ 20 115 lO 5 14 8 21 
Raftsundet og Risvær .......... 5 46 2 2 20 141 13 56 
Brettesnes ...... • • • • l. l ••••••• lO 53 lO lO 42 lO 7 29 
Skrova ........................ 66 470 48 65 291 42 35 85 
Svolvær ...................... 6 20 l l 5 146 84 188 
Kabelvåg ...................... 39 325 31 22 77 15 lO 11 
Storvågan og R ækøy . . .......... 32 252 32 17 91 15 9 27 
Kalle l ••••••••••••••••••••••• 21 101 19 151 35 9 6 21 Hopen ..................... .. . 25 150 23 17 40 12 4 8 
Ørsnesvika •••• • •••• • ••• o •••••• 9 o3 9 l j 2 2 l 2 
Ørsvåg . ..... . .......... . ...... 8 48 8 4 8 5 l 3 
Henningsvær . . .............. .. 289 1748 87 102 676 87 55 298 
Stamsund l ••• •• •••••••••• ••• • 154 1266 154 94 542 66 29 100 
Steine • . • o. l •• l •••••• • l ••••••• 29 189 24 12 52 6 4 11 
U re • o •••• • •• •• l. l •• l ••••• l l •• 45 236 43 32 169 8 6 17 
Mortsund ...... .. ... . .......... 77 5591 71 30 142 18 8 25 
Ballstad ••• . ••• l. l • •• ••• o ••• l. 206 12611 147 104 566 85 63 131 
Nusfjord l •••••• •• ••• •• ••••••• l 50 298 44 26 134 11 lO 24 
N esland, Sund med øyer og Mølnar- l 
odden •• ••• o. l l •• o •••••• •••• 44 324 30 271 218 3 2 5 Reine og Hamnøy med øyer .... 137 986 137 78 454 26 15 47 
Moskenes .... .. ...... . ......... 22 151 22 l O 54 4 ~ l lO Sørvågen og Bogen l ••• • ••••• •• 62 463 62 301 130 8 20 Tind og Aa ............ . . .. ... . 1001 642 98 28 112 11 101 40 Værøy ••••••••••••• o •••••••••• 951 791 1 86 56 275 9 9 42 Røst ... . . . .. . ...... . .......... 63 411 63 37 226 15 14 32 
-
1614II0968 j l 261 8261 4275 6431 411T12s3 I a lt 
Tabell 13. 
Sykdom 
Cebrospinalmeningitt epide. 
Skarlagensfeber ..... . ... . 
Meslinger ...... . .. . ..... . 
Septigo - pyæmi ....... . 
Pemfigus hos nyfødte ..... . 
Rosen ........... . .. ... . 
Kusma .......... . . . .... . 
Hudsvkdom .. . .. . ..... . 
Sinuslt o.a. nese- og svelgs. 
Kikhoste .... . .. . . ... . .. . 
Hepatitis epidemica .... . . 
Influensa ... . ........... . 
Laryngitt og bronkitt akutt 
Broncopneumoni .. ...... . 
Lungebetendelse krupøs 
Pleuritt .... .... . . . . ... . 
Tuberkulose i lungene 
i andre organer ... . 
Giktfeber ............ . .. . 
Gastroenteritt, akutt ..... . 
Skabb .............. . .. . 
Syfilis, ervervet (nye tilfelle) 
Gonore ....... . ... . ..... . 
Impetigo contagiosa ..... . 
Mangelsykdom .. .. ..... . 
Sinnssykdom ........... . 
Sinnslidelse ............. . 
Forgiftning ....... . ..... . 
Forfrysning . . .... . ...... . 
Forbrenning ....... .... . . 
Voldelig/unaturlig død av 
annen årsak .. . ... . .. . . 
Hjernesykdom ......... . 
3 
4 
l 
12 
19 
3 
l 
l 
11 
l 
2 
S u m 
l 
2 
l 
l 
Sykdommer under lofotfisket 1959. 
l 
Behandlet 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
5 
6 
2 
l 
l 
l 
l 
6 
l 
l 
2 
7 
5 
2 
l 
l 
l 
Fordelt på fiskeridistriktene 
l 
3 
l 
l 
4 
4 
l 
l 
2 
l 
4 
l 
10 
5 
Tabell 13 (forts.). 
Sykdom 
Drukning ......... .. . . .. . 
Nervesykdom ........... . 
Hjertesykdom ......... . . . 
Astma ........... .... . . . 
Kronisk bronkitt . . .. . .. .. . 
Annen lungesykdom .. . .. . 
Leversykdom ........ . .. . 
Nyresykdom .. . . . . .. . .. . 
Urinveisykdom .... . . . .. . 
Blodsykdom .. . . . ... .. . . . . 
;;toffskiftesy kdom . . .. . . . . 
Areforkalkn. /hypertensjon . 
Akutt magekatarr ....... . 
Kronisk magekatarr ... . . . 
Akutt magesår .... . .. .. . 
Kronisk magesår ... . . .. . 
Ulkus perforans . . . . . . .. . . 
Kronisk tarmsykdom ... . 
Akutt abdomen . . .... .. . . 
Annen sykdom i bukhulen 
Brokk ....... . . .. .. . . .. . 
Svulster, ondartede . .... . . 
-- godartede .... . . . . 
Sykdom i sanseorganene . . 
Andre sykdommer ....... . 
Brudd ... . ..... . . ... . .. . 
Andre skader . .. . ... .... . 
Håndinfeksj on er .. .. . .. . . 
Annen infeksjon p .g.a. y rket 
Tannuttrekning .. . ...... . 
Kirurgisk inngrep ....... . 
Pharyngit .... ..... . .... . 
Sum Behandlet i--I---,-------,---F_ ordelt på fiskeridistriktene 
~ H.-< H * 
2\ 
2 l; l 
l l 
l 
= l 
11 
l 
11 
17 
5 
2 
2 
7 1 
2 
5 
56 
87 
21 
44 
69 
9 
50 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
2 
2 
2 l 
2 
6 
l 
1 
4 
5 
l 
- l 
2 
~ l 
20 
9 
l 
11 
12 
2 
3 
l 
l 
l 
2 
4 
l 
2 
l 
l 
2 
8 
lO 
14 
2~ l 
2 
4 
3 
4 
7 
4 
2 
8 
3 
7 
14 
l 
*) Behandlingen ikke fordelt pr. måned. 
1 ) Ingen r apport. 
Cl) Pd~ .... ~ l Pd '"d "Cl ~ ~6 ~ 5~ s~ n ~ ~l;; o~ ~ ~ ~ ~ ~ 3 (j) (j) > ·a o::l 
l 
- l 
-= l ~ l 
l 
l 
10 l 15 
l 
l 
3 
18 
18 
7 
31 
l 
=l 
= l 
-1 
- l 
l 
l 
l 
8 
21 
1 
8 
8 
l 
3 
zl 
4· 
l 
l 
l 
2 
l 
6 
l 
2 
12 
27 
19 
23 
l 
7 
2 
3 
l 
3 
l 
l 
2 
l 
18 
39 
2 
17 
7 
6 
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HAVNEFORHOLD OG VANNFORSYNING 
Havneforholdene: 
Belegget av større båter var betraktelig mindre i vinter enn før om 
årene da notfisket etter skrei var tillatt, og da fisket stort sett foregikk 
for Østlofoten hvor havnene er bra utbygd, voldte havneforholdene 
ingen særilge vansker. 
Utbygging av havnene langs Lofoten ellers fortsetter så smått, og 
når moloen til dekning av havnen i Stamsund er ferdig, skulle også 
Midtlofoten være noenlunde dekket hva fiskebåthavner angår. Selvsagt 
trengs det en del opprydding og utbedring av de øvrige fiskebåthavner 
i Midtlofoten så vel som ellers i oppsynsdistriktet. 
I Vestlofoten er havneforholdene på flere steder ytterst dårlige. 
Sørvågen f. eks. har så å si en av de dårligste havner langs Lofoten, 
Nusfjord likeså. 
En molo til dekning av havnen i Sørvågen må derfor ansees som 
helt påkrevd. Det samme er tilfelle for Nusfjords vedkommende. For 
øvrig viser en til side 53 i «Årsberetning vedkommende Norges Fiske-
rier» 1958 - nr. 5, Lofotfisket 1958, hvor forholdene er nærmere be-
skrevet. 
Vannforsyningen: 
Når en unntar noen få steder hvor vannforsyningen til sine tider 
kan være helt prekær, må en stort sett kunne si at vannforsyningen er 
fullt ut tilfredsstillende i de fleste vær. Se for øvrig oppsynsbetjentenes 
nedenfor nevnte rapporter om vannforsyningen. 
Distriktssjefen ved Statens Havnevesen i 4. distrikt, har også i år 
velvillig meddelt hva som er utført eller vil bli utført, for så vidt havne-
og vannforsyningsanleggene i Lofoten oppsynsdistrikt i sesongen 1958/ 
1959 angår. 
H avnem·beider: 
«Det er liten forandring fra i fjor. Dette kommer av at de store anlegg som 
for tiden er i drift, går over flere år, og nyanlegg har det ikke vært anledning til 
å ta opp, da så vel bevilgning som personale og redskap har vært disponert til 
igangværende anlegg.» 
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Svolvær. «Dekningsmoloen Kjeøy-Vabeinan har vært drevet med full arbeids-
stokk og a rbeidet fortsetter i neste termin.» 
Stamsund. «Dekningsmoloen for stengning av Heimsundet, har vært drevet med 
full arbeidsstokk. og arbeidet fortsetter også her i neste termin.» 
M ølnarodden. « Undervannssprengning. Arbeidet er i gang og forutsettes fullført 
denne termin.» 
Røst. «En del fortøyninger er anbrakt.» 
Vannverh. 
«Havnevesenet har ikke drevet vannverksarbeider i Lofoten i denne termin.>> 
Ballstad. «Ballstad vannverk a/1 har med statsstøtte foretatt en del utvidelse 
og utbedringer.» 
Oppsynsbetjentenes rapport. 
Havneforholdene: 
Rinø;1. «Rinøy har en stor og rommelig havn.» 
Risvær. «Heller ikke til denne sesong var det foretatt noen oppmudring av 
Risværkjeila. Et krav som nå er over 30 år gammelt. En må så innstendig en kan, 
atter fremholde nødvendigheten av en oppmudring i Risværkjeila og en fiskeværsvei 
på østsiden av kjeila (Heimø:ra) og senere også på vestsiden (Borterøya). Videre må 
der skaffes elektrisk kraft og lys til Risvær. 
I sesongen 1958, så vel som i vinter, ble det av flere tusen fiskere til stede i 
været holdt massemøte med l1enstilling til myndighetene om at nevnte krav må bli 
etterkommet så snart råd er. Alle disse krav har det vært skrevet om i Lofot-
beretningen og vært sendt Vågan formannskap, men uten resultat. 
Da kraftledningen allerede er ferdig til Årsteinøy, må en så innstendig en 
kan, be om at den blir viderebygget til Risvær, som f. t. er det eneste fiskevær i 
Lofoten som er uten elektrisk energi. Og da der i en årrekke har vært et godt og 
drivverdig fiske for Risvær, må det være på sin plass at det blir likestillet med 
andre fiskevær i Lofoten. 
Det er således ikke småtterier som går tapt i årenes løp ved at stedet mangler 
de her påpekte goder, og nå må det ikke utsettes lengre med å fremme nevnte krav. » 
Brettesnes. «Det foreligger krav fra Brettesnes om oppmudring av indre havn. 
Dette arbeid må sies å være høyst nødvendig å få utført , for under visse forhold 
under Lofotsesongen må en regne med at en betydelig fiskerflåte vil søke havn der. >> 
Skrova. «De havnekrav som er nevnt i Lofotberetningen for forrige år står 
fortsatt udekket, og en viser derfor til det som er anført for 1958.» 
Svolvær. «<ngen rapport.>> 
Kabelvåg. «Kabelvåg havn er tillegg til sin beskjedne størrelse oppsurret slik 
at den på de fleste plasser er for grunn. Et omfattende mudringsarbeid bør og 
må foretas.» 
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H ojJen. «Havneforholdene i Hopen og Kalle er av naturen ideelle, men mudring 
innseilingen er nødvending. En viser ellers til tidligere beretninger.» 
Henningsvær. «En hadde hverken isvansker eller andre hindringer med trafikken 
på havnen i år. Dette grunnet en mild vinter - uten kulde, og et stabilt belegg. Men 
skal en få sesonger med fiskere og båter som tidligere år, vil vanskene gjore seg 
gjeldende med en gang. En må derfor ikke slappe av på de krav som tidligere er 
gjort i forbindelse med utvidelse av havnen i Henningsvær.» 
Stamsund. «Havnen er under utbedring - og en kan allerede merke bedringen.» 
Ure. «Om havneforholdene på Ure, viser en til rapporten for 1957.» 
Mortsund. «Mortsund har sjelden gode havneforhold. Henviser for øvrig til 
tidligere meldinge r.» 
Ballstad. «Havneforholdene i Ballstad er fremdeles som før omskrevet. Det er 
ingen forandringer gjort eller foretatt i de senere år.» 
Nusfjord. «Havneforholdene i Nusfjord er meget dårlige, og gjør at en rekke 
fiskefartøyer ikke kan drive fiske for været. Hadde det vært en molostump på ca. 40 
meter, fra Snøsen og tvers på innseilingen, kunne den ha gitt ly for det mange-
dobbelte av det belegg som pleier stasjonere her.» 
Sund og Mølnaroddcn. «Om havneforholdene Sund og Mølnarodden viser en 
til beretningen for 1958, side 55.» 
Reine . «Havneforholdene bød heller ikke denne sesong på særlige vansker av 
noen art. Belegget var lite og ingen kjøpefartøyer eller oppkjøperbåter var til stede 
distriktet.» 
Sørvågen . «Om havneforholdene viser en til tidligere beretninger.» 
Værøy. «En viser til tidligere beretninger angående havneforholdene.» 
Røst . «Angående kravet om og nødvendigheten av opprensking av havnen på 
Ness, henvises til innberetningen for 1953 og 1957. N ede i «været» har Røst en 
rommelig og god havn, som er blitt enda lunere , særlig for mindre farkoster, i og 
meJ byggingen av Gle-veien og de der anbrakte gode, solide betøyningsringer. 
Det tidligere krav om j ernsøyler på 3 undervannsskjær inne på havneområdet 
er etterkommet.» 
Vannforsyningen. 
Rinøy . «Det kan fylles vann ved det nye fiskebruket tilhørende Ole R. Strømøy, 
og ellers er det planer om et stort felles vannanlegg for fiskeværet og distriktet 
omkring.» 
Risvær. «En viser til hva som tidligere er skrevet om dette i Lofotberetningcn 
for 1958. 
Da ingenting er gjort i forbindelse med disse krav, må en ogsa 1 ar komme 
med krav om uoppholdelig reparasjon av vannkaicn som er helt oppråtnet og helt 
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livsfarlig å gå på slik den nå er. Videre må rørledningen fra inntaksbrønnen til 
kaien fornyes. Den måten det nå hentes vann på, er så usanitær og helseskadelig 
som vel mulig, da fiskerne tråkker i skitne støvler og med skitne bøtter etter vann 
i selve brønnhuset. Bøtten i heisekjettingen forsvinner rett som det er, og da bruker 
alle sine egne bøtter som kan være brukt til alt mulig ombord i fiskerbåten. Dette 
er jo det reneste griseri og hvis det ikke blir gjort noe i sommer er det ingen annen 
råd enn å besørge dammen og brønnen igjenkastet og vannkaien sperret, slik at folk 
ikke slår seg i hjel på den oppråtne kaien eller pådrar seg sykdom av å drikke 
skyllevann etter bøtter som kan ha vært brukt til alt mulig ombord i båtene. Sanden 
filtreringen trenger også å fornyes - utskiftet. » 
Brettesnes . «Al S Brettesnes har et vannforsyningsanlegg som kan tilfredsstille 
et meget stort behov. Dessuten er det vannforsyningsanlegg Våttvika. Det er til-
strekkelig til å forsyne de der stasjonerte fiskere med vann.» 
S!nova. «Det forekom ikke de samme mangler ved vannforsyningen som de 
foregående å r, men dette må ene og alene tilskrives den milde og fuktige værtype 
gjennom størsteparten av sesongen. En må fremdeles anta at vannforsyningen ikke 
er sikret i et år med normal temperatur og nedbør. » 
Svolvær. Ingen rapport. 
Kabelvåg - Ræhøy . «Vannspørsmålet er løst fullt tilfredsstillende for dette 
distrikt. 
Til fiskerflåten burde det kanskje leve res fra bestemt vannkai.» 
H oj;en. «Angående vannforsyningen viser en til tidligere beretninger.» 
H enningsvær. «Henningsvær har et nytt vannverk som gir rikelig og godt vann 
til ethvert behov.» 
Stmnsund - Steine. Ingen rapport. 
Ure. «Når det gjelder vannforsyningen for Ure, er det ingen forandringer. En 
viser derfor til rapporten for 1957.» 
Mortsund . «Vannforsyningen er meget god. Alle fiskere har innlagt vann. » 
Ballstad. «Vannforsyningen er nå helt tilfredsstillende for været. Siden vann-
verket har utvidet med vannledninger til Ballstadlandet og Kremmcrvika, synes 
behovet for vann å være i orden.» 
Nusfjord. «Vannforsyningen for hoved været er godt utbygd, med tappes tend ere 
flere steder og på kaien . Men for Vika og Mevær er fiskerne henvist til gamle og 
usanitære brønner. » 
Sund - Mølnarodden. «Vannverkene Sund og Mølnarodden ansees nå fullt ut 
tilfredsstillende. Den i innberetning for 1958 nevnte pumpeinnretning er nå anskaffet.» 
Reine. «Kapasiteten på Reine vannverk er altfor liten, og tilfredsstiller på 
langt nær det stadig stigende behov for bruk av ferskvann. 
Vannforsyningen er nå godt utbygd i hele oppsynsdistriktet.» 
Værøy. «Angående vannforsyningen henvises til tidligere beretninger.» 
Røst. «Ingen vanskeligheter med fiskerflåtens vannforsyning, og på forespøi·sel 
opplyser tilsynsmannen at samtlige brønner og basseng ble tømt og renset somme1·en 
1958, samt at kaier, ledninger og tappeanordninger er i orden.>> 
RORBUER, 
SANITÆRFORHOLD OG FISKERILEGETJENESTEN 
Nybygg av rorbuer har knapt nok forekommet i de senere år. Deri-
mot er en del rorburom innredet i noen av de nybygde fiskebruk. 
Reparasjon og modernisering av eldre buer har derimot foregått i 
nokså stor utstrekning - i de fleste vær, men synes nå å være stoppet 
opp, da behovet av gode og brukbare buer er mer enn dekket i de fleste 
vær, og som nevnt i «Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1958 
nr. 5, Lofotfisket 1958», er det så rikelig av gode og brukbare buer, 
at fiskerne har anledning til å velge og vrake, så kun de beste og 
høveligst beliggende buer blir nyttet. Se tabell 12, der viser tallet på 
nytte de og ikke nyttede burom i de forskjellige vær. 
Men, om enn vagt fremholdt i enkelte oppsynsbetjenerters rappor-
ter, er det noen - dog riktignok få -, vær- eller rorbuei1ere, som 
lite eller ingenting har gjort for å modernisere eller sette sine buer i en 
slik stand at de kan være tjenlig til menneskeboliger. Dette er å be-
klage, og volder ikke så lite irritasjon blant fiskerne som vet at eieren 
i ikke liten grad er avhengig av den fisk som bringes i land av de 
fiskere som bor i buene. 
Sanitærforholdene har bedret seg betraktelig i de senere år og står 
stort sett i relasjon til buenes befinnende og de ytre bekvemmeligheters 
beliggenhet. Eller en kan si det slik: Er rorbua i bra stand og med sani-
tærutstyret i orden, er renholdet både i og omkring bua som regel helt 
upåklagelig. 
En viser for øvrig til hva oppsynsbetjentene sier om buene og de 
sanitære forhold i vedkommende betjents distrikt. 
Rinøy. «En viser til det som er skrevet i årsberetningen for 1953, da det panser 
også i år.» 
Risvær. «Rorbuene er i samme dårlige, nedråtnede stand som i 1958, og ingen 
forandring-forbedring er foretatt. Nå i sesongen var det bare to buer som det delvis 
bodde folk i. Fiskerne må bo ombord i sine båter. Heldigvis er det slutt men at 
folk driver fiske i åpne robåter. Alle er, selv om båten er liten, nødt til å bo 
ombord. Det er derfor nødvendig at det blir bygge t rorbuer her, da også en del av 
storgarnflåten bruker buer som fast stasjon i land for ga rnbøting m. v. Offentlige 
lån og støtte til sådanne bygg må derfor anbefales for dette værs vedkommende. 
Hva som angår de sanitære forhold vil jeg utenom det jeg har nevnt foran 
om vannforsyningen henvise til distriktslegens og helsesøsterens uttalelse.» 
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Tabell 14. Register ove 7' rO?'burom for fiskere; og fiskearbeidere i Lofoten. 
Eierens navn 
Ri11øy: 
Johanna Fenes . . .. . 
Arne R inø ... .. .. . 
Jakob Martinussen 
B jarne Tangen ..... 
Tormod Taraldsen 
Eker Y tterstad . .. . 
Dagfin Hansen .. . . 
Leif Markusen ... . 
Eilif Taraldsen .... . 
Birger Rinøy ..... . 
R isvæ1': 
Stilling2) 
Fiskekjøper 
Albin Jacobsen ... K jøpmann* 
Gjermund Kind . . . Fiskekjøper 
S. Rodahls Enke . . Fiskebrukseier 
Otto F jeberg . . . . . . -
O l sen & Eilertsen -
Olsen & Co . . . . . . . -
H. JVIov,ri11l-{el . . . . . -
Hans I-Ia11sen . . . . . -
E . Eilertse11 . . . . . . . -
Eilif _Hansen ... .. . ·l -
Martm Steen . . . . . . -
Halfdan Nagelgård !K jøpmann* 
John G. J ohnsen .. Fiskekj. 
B1'ettesnes: 
Adresse 
!Rinøyvåg 
Erikstad 
K jeøy 
Rinøyvåg 
Erikstad 
T ilsammen 
Risvær 
Harstad 
Holandshamn 
Bergen 
Drag land 
Sloth olmen 
'Lauksund 
1 Øksneshamn 
Bergen 
Bø i V.ålen 
Rorburorn for fiskere 1) 
8 
2 
3 
l 
4 
2 
64 
6 
17 
6 
12 
10 
1 
Rorburom for 
fiskearbeidere 1) 
sl o o 
6 
4 o 
2 
-1- 2 2 4 
1 o 
1 1 
- l o o 
- 1 l 2 
4 3 10 
l 1 - 1 - 3 
20 115 10 5 14 16 s 21 
1 12 
1 6 
l 8 
6 
1 8 
~ l I 5 6 4 
4 
6 
3 
4 
1 1 l 
1 1 l 
l l 
l l 
l l 
l l 
l - - - _ l - 11 l 
2 20 zi 1 )l ) 
5 
2 
3 
2 
8 
4 
Tilsammen ------:5 - 46 2 --2; 14 ------r:+ l 13 56 
Brettesnes A/S ... . . SildolJ efabnkk * Brettesnes _, -1 - _l _l 6 31 12 
2 8 ') l 2 8 l l 4 Kr. Borkvik . . .. . . 
Åsmund Pareli . . .. . 
Linchausen & 
J ohansen . . .... . 
Haldor Arntsen .. . 
Shrova : 
Harald Eriksen .... 
Alf Kristiansen . . . . 
Bjarne Krane .. .. . . 
Petter Henriksen .. . 
J akob J akobsen .. . 
Ole Olsen . ... ... . . 
Arthur Olsen ..... . 
Peder Pedersens 
enke . .. . ..... . . . 
J ørgen Skar . . . . . . 
Skrova Prod.lag . . . 
Karstein E llingsen . . 
O. Tommerås's enke 
1 
Jul. N øtnes ... . . . 
Hilmar Hauman .. 
Fisketilv irker -
5 301 5 5 20 l l 6 
Arbeider 
Fisker 
F isk ekjøper 
-- _ 3 _121 31 3 14 - _i _l _j 
T ilsammen 10 53 10 10 42 101 7 29 
Skrova l 6 l l 4 - - -
Storstraumfj . l 7 l l 6 - 1 - -
Skrova l 7 l l 5 - 1 
l 7 l l 5 
Engan i S. 
Skrova 
2 10 2 2 8 
l 8 l l _41 _-: 
l 8 l l 
1 
1 
2 
4 
l 
2 
3 
5 
5 
24 
33 
12 
12 
15 
l 
1 
2 
4 
l 
3 
l 
1 
2 
4 
1 
1 
3 
3 
4 
12 
21 
7 
6 
15 
5 
3 
3 
4 
1 
l 
-
l _ 
-l 
3 
3 
2 
4 
1 
6 
10 
-l-
lO 
4 
1) Bare soverom . Tilhørende rom, som oppholdsrom, kj økken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
Tabell 14 (forts.). 
Eierens navn 
Laurits Seines .. .. . 
J ohn Arntzen ..... . 
Erling Johansen .. . 
Oskar Larsen .... . 
Alfred Danielsen .. 
Odd Monsen .. ... . 
Asmund Olsen .. 
Isdahl A/S ....... . 
J. M. J ohansen . .. . 
Brødrene Vv elle .. . 
Statens eiendom .. . 
Arne H enriksen .. . 
Ove Christensen .. . 
Svolvær: 
A/S Nordfisk Kuba. 
Br. Aarsether ..... 
Hola nd & Holand 
Åke Fagereng .... . 
l(arl Glad . .. ... . . 
Edvin Jacobsen .. . 
Beier Rogde ..... . 
Håkon Clausen ... . 
H. Backer (Silda) .. ·1 
A. Joh . Tindstad . . 
Lofoten Fisk og Tran 
Vitanova 
(Marth inusen) ... .. . 
Høgøya Fisk og Tran 
Tore Størkersen ... . 
Arne M yrstad .... . 
Harald Andreasen 
Rasmussen & vViig 
Håkon Olsen . .... . 
Toralv Andersen . . 
L. Bergs Sønner .. . 
Alfred Laurvik . .. . 
J . Thomasen . .... . 
Paul Helland . ... . 
Hans Lorntsen .... . 
Arne Kra.mer . .. . . 
Forsen tralen .. .. .. . 
H ygård .. ..... . 
Leirosfabrikken .. . 
Kabelvåg: 
G & S. Eriksen ... . 
Gustav Hamnes ... . 
Idar C. Pedersen .. 
Brødrene Stensvold 
Brødrene Eriksen .. 
Nils Nilsen .. ..... . 
Kr. Størmer ..... . 
Einar Solberg ..... . 
Kabelvåg fiskerisels. 
Fiskekjøper 
Trandamperi 
Kjøpmann 
Lærer 
Fisketil vir keri 
Fisker 
Megler 
Maler 
Fabrikk 
Sjåfør 
Tilvirker 
Fisketilvirker 
K jøpmann 
Fisker 
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Rorburom for fi skere ' ) 
Adresse 
Rorburom for 
fi skearbeidere') 
Antall 
~~;~~!· Bodø l 61 = l 5 ~ ~ 1 
- -----2 14 
Ålesund - - - - - l l 2 
Skrova - - - - - l l 3 
- l 7 l l 5 2 2 8 
- 11 66 6 11 28 6 6 10 
Bergen 2 14 - 2 2 2 2 6 
Stamsund 4 30 - 4 15 4 3 6 
Ørsta vik - - - - - l l 4 
Skrova 19 156 19 19 110 - - -
- 2 18 2 2 12 - - -
- 4 14 - 4 14 - - -
Tilsammen ~ 470Lf8~ 291 ~~~ 
Svolvær 
Ålesund 
Svolvær 
Bø i V.ålen 
Sortland 
Fosnavåg 
Trondenes 
Svolvær 
!
Kristiansund N. 
Svolvær 
2 6 o 
_l-
=l = _,
35 4 
12 10 
6 6 
4 3 
8 8 
4 3 
2 2 
3 3 ;[ ~ l 
51 41 
7 
26 
lO 
4 
16 
9 
7 
6 
9 
6 
7 
-----538 
-----634 
1
-----1 4 4 9 
---~--- 4 3 4 
- - ---112 
Ålesund - - - - - 6 3 5 
Bø i Vesterålen - - - - - 5 4 8 
Svolvær - - - - - 3 3 9 
- l 6 l 1 5 8 5 12 
Kristiansund 3 8 O O O l O O 
Svolvær - - - - - l l 5 
- -----114 
- -----22 8 
- -----300 
- -----400 
- -----423 
- --- --2 00 
Tilsammen - -6 -----z0 --1--1 --5 146 -----s-4 188 
Kabelvåg 6 50 
2 10 
9 90 
5 27 
4 28 
l 6 
l 7 
l 5 
101 102 
6 
2 
9 
2 
4 
l 
l 
l 
5 
5 
3 
5 
4 
5 
30 
5 
23 
14 
5 
3 
5 
4 
2 
l 
3 
3 
4 
3 
3 
5 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken nL v. er ikke medtatt. 
2 ) * = også fisketilvirker 
Tabell 14 (forts. ). 
Eierens navn 
Storvågan og Rekøy: 
Gunerius Pedersen . 
Joh an Storvik . ... . 
Simon Klausen . .. . 
Olaf & Martin 
Kløvnes . .. ... . . 
H open: 
J . Ange U & Sønner . 
A/SKalle ... . ... . 
Einar Strøm . . ... . 
Hah·. Hansen & 
Sønner . .. . . ... . . 
J . Angell & Sønner 
(tidl. Nils E ngelsen.) 
Karl Johansen & 
Sønner . ........ . 
Jo han K vandal .. . 
Otto Silsand .. . .. . 
Kar l Johansen & 
Sønner .. ....... . 
H enningsvær: 
Alfred Breivik .. . . 
Oberg Pedersen 
Harald Antonsen . . . 
Berg & Borkvik .. . , 
J. Limstrand . .... . 
Isdal Eiendomsels. 
J an Larsen 
Peder Larsen ... . . 
Paul Solberg . . . . . . 
Arth . Kilvær . . ... . 
Thorv . Kilvær . .. . 
Fredriksens Sønner 
A. lVI. Larsen . . . . . . 
Petter Malnes .. . .. 
J en toft Robertsen 
Rønneberg & Sønner 
Per J{ ris Lensen Utvik 
R. Riksh eim .. . ... . 
Laurits Hjellvoll .. 
L yder Thordal .... 
Martin Christensen 
Einar Henriksen . .. 
Alf R. Johansen 
Sofus Solberg ..... 
Schun1an Svendsen. 
Jo han Kaspersen ... 
Ole J. Teigene & 
Sønner . . ....... . 
Dagmar Tørrisen .. 
F isketil virker 
Væreier* 
* 
* 
* 
Fisketilvirker 
F isketil v irker 
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. -\.dresse 
Kabelvåg 
Rorburom for fiskere 1) 
23 210 
8 30 
l 12 
23 
8 
l 
13 
4 
78 
13 
Rorburom for 
fiskearbeidere 1) 
4 
3 
3 
5 
Antall . 
4 
l 
2 
2 
13 
2 
6 
6 Skjervøy 
Tilsammen 71 577 "()3 ~ 168 "30 19 ~ 
Hopen 
Kalle 
1
ørsnes\·ika 
Ørsvåg 
Hopen 
Kalle 
Ørsnesvika 
21 120 21 
19 93 19 
5 35 5 
8 48 8 
2 18 
2 12 
2 8 
o o 
2 
o 
o 
o 
14 31 
15 35 
l 2 
4 8 
o 
3 
o 
o 
o 
9 
o 
o 
9 
7 
l 
5 
l 
2 
2 
l 
2 4 
5 20 
o o 
l 3 
o 
2 
l 
l 
o 
4 
l 
2 
- 4 28 4 o o o o o 
Tilsammen \"()3 3621 59 ----yrl-----s5 ~,-rz ~ 
Stokmarknes 
Bøstad 
Henningsvær 
l 
Svolv ær 
Borge 
Svolvær 
H enningsvær 
Gimsøy 
Tromsø 
Henningsvær 
Ålesund 
Skjerstad 
HenningsYær 
Kabelvåg 
Henningsvær 
Hareide 
H enningsvær 
7 
3 
9 
1~ 1 
2 
4 
5 
5 
20 
l 
15 
3 
l 
4 
5 
9 
15 
6 
7 
4 
2 
6 
5 
12 
4 
14 
4 
56 
17 
48 
70 
14 
16 
20 
28 
40 
110 
12 
60 
14 
8 
35 
35 
70 
75 
35 
40 
22 
20 
30 
30 
100 
25 
50 
20 
7 
4 
2 
21 
41 
l 
4 
6 
2 
l 
6 
5 
2 
2 
3 
3 
2 
o 
o 
5 
3 
l 
l 
5 
5 
5 
3 
21 3 
l 
6 1 3 
_l -
50 
27 
7 
9 
16 
21 
12 
29 
15 
9 
8 
56 
25 
28 
12 
7 
36 
27 
18 
17 
o 
2 
l 
3 
4 
l 
4 
l 
2 
2 
3 
l 
5 
2 
l 
l 
5 
3 
5 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
l 
l 
21 
il 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
5 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
4 
2 
7 
5 
2 
8 
6 
7 
7 
3 
7 
6 
4 
5 
6 
64 
3 
3 
3 
6 
24 
lO 
5 
5 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kj økken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
Tabell 14 (forts. ). 
Eierens navn 
Brødrene Aarsæter . 
K . Jørgensens Søn. 
Martinussen & Co. 
Johan Malnes .. ... . 
Kåre Henriksen . . . 
Rolf Jørgensen .. . . 
Sørensen & Co. . .. . 
Kåre Sørensen . . . . 
Erik Svendsen . . . . 
Jo han L ysvold . ... . 
A/S H eimg.brygga 
Marina A/S Engøya. 
Reinolf Olsen ... . . 
Henrik J en toft . .. . 
Anton Jørgensen .. 
Arne Skogsholmen . 
J en toft Aasj ord ... . 
Erling Andersen .. . 
Ole Moland ... . ... . 
Anfelt Hansen .. . . 
Richart Rørvik ... . 
Einar Ro bertsen .. . 
Fisketilv. 
Fisker 
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Adresse 
Ålesund 
Henningsvær 
Harstad 
Henningsvær 
Tromsø 
Nordfoll 
Henningsvær 
Alstadhaug 
Leiranger 
Henningsvær 
Gimsøy 
Rorburorn for fiskere') 
2 
4 
8 
4 
3 
3 
4 
4 
• 2 161 
~i l ~ 
35 3 
18 
24 
20 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
2 
2 
3 
42 
16 
24 
lO 
11 
16 
14 
Rorburom for 
fiskearbeidere') 
3 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
Antall 
2 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
lO 
16 
4 
4 
2 
4 
3 
3 
3 18 2 - - - - -
2 10 - 2 8 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
4 
3 
4 
!___ 501 !___ __: 13 
l 8 l - - - - -
2 16 
l 8 
2 10 
4 20 
l 8 ~ 1~ 1 
l 81 
2 
l 
2 
4 
l 
l 
2 
l 
ningan . . . . . . . . . - Alstadhaug 2 16 j 2 - - 1 l 
\V. Konow Eftf. . . . Kjøp mann og l 
Brødrene Almen- 3 l 
fisketilvirker Bergen 3 18 2 - - - - -
Henrik Johansen .. Kjøpmann Henningsvær 3 15 -
1 
- - - - -
Peder Kristensen . . . - - 5 30 O - l - -
P. A. Pedersen..... - Sandtorg 2 24 =! - - l l 3 
K. A. Finnøy .. .. . 1 - Narvik 
4
sl 
2
3
0
5 -2 ~ 2 16 l l 5 
Ole Fredriksen . . . . - - 8 40 -1 4 25 l l 6 Peder Oluvsen .. . . ~ Pensjonist Henningsvær - - - - -
Nikolai Dahl . ..... Fisketilvirker Trondheim 4
1 
24
8 1
1 4 37 3
1 
3 15 
Ingv. Dahl ....... Baker og fisker H enningsvær - - - -
Ole ngelsen . .. .. . Kjøpm. og tilv. - 7 24 3 15 l l 4 
Fridtjof Christensen - - 2 12 - - - l l 3 
Tilsammen 289 1748 --s7 102 676 -sl -s-5 298 
Stamsund: 
J. M . Johansen . ... Grosserer* 
B j . Yttervik ...... Kjøpmann* 
A. E . Justad . . . . . . - * 
L. Blix & CO . . . . . . - * 
A. J. Vagle . . . ... . Grosserer* 
H. Yttervik ...... . !Kjøpmann* 
Bakken & Riksheim Fisketilvirker 
Oskar Olsen . . . . . . -
Petter Buslc . . . . . . -
Petter Møller . .. . . Fabr.eier* 
Petter Wulff . . .... Fisketilvirker 
Br ø dr . Y ttervilc . . . -
Jakob Heløy . .. . . . !Pensjonist 
Stamsund 51 530 51 51 300 25 10 36 
- 13 80 13 4 22 l l 5 
- 22 170 22 3 15 5 l 4 
- 12 75 12 6 36 8 2 4 
- 21 140 21 18 1· 116 10 9 32 
- 8 60 8 l 6 l l 5 
- 4 28 4 l 7 l l 2 
- 2 24 2 2 3 l o o 
- 3 20 3 3 17 3 o o 
- 9 60 9 l 3 6 3 8 
- 2 25 2 l 5 l - -
- 5 30 5 3 12 2 l 4 
- 2 24 2 - - 2 - -
Tilsammen l 154\1266 154 ~. 542 ()6 ~ 100 
1) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt . 
2) * = også fiskekjøper. 
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Tabell 14 (forts.). 
Rorburom for fiskere ' ) Rorburom for 
fiskearbeide re1) 
c 
3 ~~mAnt>ll Stilling2) Adresse § Antall E ierens navn ~ 8 C"'..O --
~ El~ ro·~ 8 El-.; l c ::::: 8 e ~ ~ c El'« > El <1J o .... l o ~8 o <1J d ~8~ ~~ <d ... :;:; c o ~ c ;:l ::l:>, ro < p::§ :r: ;:l ,.,.. jl:l c El <..o jl:l o El 
..O<n 
Steine: J 110 AjS Fisk eværet Væreier * St eine i Lof. Steine .... . ..... 18 10 40 4 2 6 
K åre B ertnes • • • • o Fiskekj øper Bodø 4 26 4 2 12 2 2 5 
Bjarne Johansen .. - Steine i Lof . 1 5 - - - - - -
Trygve Ny gård .. . . - - 1 5 - - - - - -
Othelius Larsen . .. Fisker - l 14 1 - - - - -
Jo han Danielsen ... - - l 14 l - - - - -
Arne Blomstrand .. . Skipsfører - 3 15 - - - - - -
Tilsammen 29 189 24 ----------12 52 6 41 11 
U1'e: 
Arne T etli . . ...... . Væreier U re 25 100 25 2~ 1 87 2 o o I<:ristian Grav ..... - * - 5 35 5 3 o o o 
Randolf Joh ansen - Bodø 3 17 l 2 16 l l 3 
P eder B. Hanssen Fiskekjøper U re 2 24 2 2 19 · o o o 
U re Produksjonslag - - 6 38 6 6 38 3 3 lO 
Ludv ik Nilsen ..... - Bodin o o o o o 2 2 4 
Sigvart Hanssen - U re 2 11 2 o o o o o 
Arne R asmussen .. - - o o o o o o o o 
Ingvald Solstad . .. Fisker - 2 11 2 1 6 o o o 
Tilsammen ~ -236 Lj:3 32 169 - 8 -- --6 17 
1\1  ortsu.nd: 
!:Mortsund 
l l 
Ottar Statle • o • • •• Fiskekj øper 12 84 12 3 9 2 l 4 
L. Fagerheim o • ••• -
l 
12 100 8 6 28 2 2 6 
Brødrene Markusen - ~l 55 8 2 lO 2 o o Ludolf J en toft • o •• - 40 5 4 21 2 l 5 
Brødr. Olausen ... . - 1(-:-. d 61 60 6 3 20 l l 3 Erik Rolfsen o ••••• - I nshansun 4 24 4 o o o o o 
H alfdan J en toft .. . Fiskekj øper Mortsund l 6 l l 6 o o o 
Isdahl Fiskebruk .. - Bergen 3 15 3 3 15 3 2 5 
O . M. J ohansen . .. - Mortsund 12 68 12 1 5 5 o o 
Hagbart Mossing . . - - 2 15 2 2 7 l l 2 
Hilberg Valnum ... Fisker - 2 20 2 o o o o o 
Peder Brattli ... . . - Leknes 2 20 2 o o o o o 
Sigurd Odinsen .... - Mortsund 2 20 2 1 7 o o o 
Kristian Sandsund . Fiskekjøper - 2 16 2 2 7 o o o 
Stats buene 
vj E . Bolle o • ••• Fisker 
- 21 16 2 2 7 o o o 
Tilsammen 17 7 5591n 1--w 142 - 18 - 8125 
Ballstad: 
J ens P edersen .. ... Væreier* Ballstad 25 200 25 15 82 6 3 7 
P . A . P edersen ... . . - * - 14 80 14 2 lO 1 - -
A/S Fiskeværet 
Kr. vika • o •• • ••• 
- * - 24 160 24 24 134 7 7 14 
Rolf J en toft o. o o •• - * - 28 170 28 14 92 12 8 19 
A. J. Wagle ....... -* Stamsund 10 60 - 7 31 3 3 8 
Jørgen J en toft . . .. Fiskekjøper* Ballstad 7 40 5 5 37 3 3 4 
Leif J en toft . . .. . .. -* - 10 46 4 5 35 3 3 5 
Brødrene Haug .... -* Gravdal 3 25 3 2 18 2 
_:l 4 Halfdan Salamonsen -* Leknes 3 20 2 l 2 - -
1) B are soverom. Tilhørende rom, som. oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
z) * = også fisketilvirker. 
Tabell 14 (forts.). 
Eierens navn 
Thorleif Rist . .... . 
Jo han Rist & Sønner 
Kjeøy Produksjonsl. 
Brødr. Øvreskotnes . 
Brødrene Nymoen .. 
Brødrene Bakkehaug 
Alfred Brekken ... . 
Sigurd Pedersen .. . 
Halvdan Stensen .. 
A. Øvreskotnes & 
Sønn . . . . ...... . 
Lars Lie ... . . ... . . 
Vestheim v/Brød-
rene Pedersen .. . 
Hans Rist ....... . 
Svendsen & Rist . . 
Fridolf Horn ..... . 
Nikolai Haug .... . 
Alfred Pettersen & 
Sønn .......... . 
Brødrene Bro back .. 
Magnus Ludviksen 
Hjalmar Horn ... . 
Olav vVik & Co . .. . 
Albin Bolle . . . . . .. 
Sigurd Hansen ... . 
Olav Brekken ... .. . 
Leif Olsen .. . .. . . . 
Nusfjord: 
Bernhard Dahl 
Brødr. Knudsen 
Ragnvald Storå 
Rikard Sandnes 
Sund: 
Br ø dr. Lang ås ... . 
Georg Krogtoft . .. . 
Ole J. Olsen ..... . 
Erling Johansen .. . 
Sverre Lydersen .. . 
H. Torbjørnsen ... . 
Reine: 
Stilling2) 
Fiskekjøper 
l Fisker 
Fiskekjøper 
Eksportør* 
Fiskekjøper 
Væreier* 
Fisketil virker 
Sverdrup &Sverdrup Væreier* 
Johs . Gylseth . . . . . - * 
Thoralf Rostad . . . . - * 
Karl Thesen ...... Fiskekjøper 
Ludvik Tennes . . . . ~Fisker* 
Arne Pedersen . . . . -
Ole Olsen . . . . . . . . . -
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Adresse 
Ballstad 
Gravdal 
Ballstad 
Gravdal 
Ballstad 
Gr<l.vdal 
Leknes 
Ballstad 
Rorburom for fiskere') Rorburom for 
--,---,---,----,-----.,.-.---- 1 .. fis,"kearbeidere1) 
a n ~ ~ Antall Antall 
t "'8 c <11,0 --~ --
8 "'·~c: 8 .. - 8 -1 -
s:; >8~ 82 a ~~ 8~ a o~ ~o~ ~+l l ro c:: 5 ::~-+-~ C1:S ~~~2~t:!l2 8 <.o >'12 s 
l 15 
4 
4 
4 
6 
2 
7 
4 
l 
2 
75 
24 
30 
23 
40 
14 
40 
17 
8 
16 
12 
4 
4 
2 
2 
l 
2 
l 
l 
3 8 -
5 
2 
l 
2 
l 
2 
l 
l 
20 
18 
5 
2 
2 
4 
8 
3 
4 12 - - -
l 8 
3 18 
l 
2 
2 
2 
l 
9 
7 
7 
3 
l 
2 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
6 
2 
2 
2 
l 
4 
3 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
2 
2 
2 
2 
l 
4 
5 
5 
3 
5 
4 
2 
2 
4 
4 
4 
5 
4 
21 14 
Gravd~ 2 24 2 2 14 4 2 4 
- 4 22 2 - - - - -
Ballstad l l O l l 3 - - l 
Gravdal 4 24 4 24 3 2 4 \ Lel~nes - - 311 - - 2 _21 5 Gravdal 3 13 - - - -
Ballstad 3 l O - 2 3 - - 2 
- 3 10 - 2 3 l l 2 
- -- --- 111 
Tilsammen l 206
1
1261 147 104 566 8 5 1~ 131 
l l l 
Nusfjord 
Napp i Lof. 
44 264 
3 13 
2 12 
l 9 
44 20 100 
3 13 
2 12 
l 9 
11110 24 
Sund 20 110 17 19 105 - - -
Mølnarodden 16 158 9 12 72 - - -
N esland 2 14 - l 5 - - -
Skjoelfjord l 8 - l 8 3 2 5 
Fredvang 3 22 2 2 16 - - -
- 2 12 2 2 12 - - -
Tilsammen 44 324 ~ ~ 218 --3 --2 --5 
Reine 
Sakrisøy 
Olenilsøy 
Reine 
Kirkefjord 
Reine 
44 340 44 
15 90 15 
10 70 10 
l 10 l 
l 10 l 
2 20 2 
l 10 l 
36 223 
7 31 
2 8 
l 7 
l 5 
21 14 
l ! 8 
8 
4 
4 
l 
l 
5 
l 
l 
o 
l 
25 
4 
4 
o 
l 
1 ) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m. v. er ikke medtatt. 
2) * = også fisketilvirker. 
Tabell 14 (forts). 
Eierens navn 
Ricard Olsen .. . .. . 
Karl Olsen ... . ... . 
Erling Pedersen .. . 
Harald Nicolaisen 
Herm. Sedeniussen 
Walther Sedeniussen 
Olaf Ingebrigtsen . . 
Karl Pettersen 
Rostad . .. . . ... . 
Leif Bendiksen ... . 
Olaf Bendiksen ... . 
Gunnar Bendigtsen 
Harald Bendiksen 
Bendik Bendiksen 
Oskar Møller . . . .. . 
Oddvar Rostad ... . 
Hans Hansen . .. . . 
elson Steffensen .. 
Hamma N ilsen .... 
vV ulff N ilsen . . . . .. 
Edvarda 
Lund-Nilsen . . . . 
Thomas Eliassen .. 
Arthur Eliassen ... 
111 askenes: 
Bergens Privatbank 
Oddmund P edersen 
Karl J ohansen . ... 
J en toft J ørgensen 
Gustav Nymark .. . 
Karl J ensen ..... . 
Sø11Vågen-B agen: 
Brødr. Arntzen ... . 
Gjert Gabrielsen .. . 
Sverdrup & Sverdrup 
Erling Martinussen 
R agnvald Rasch .. . 
Randulf Rasch .. . . 
Reidar Rasmussen . 
Ludv. & J entoft 
Olsen . . ....... . 
\ iVidar Kristoffersen 
Tind-A a: 
Nelson E liassen .. . 
S. H. Ellingsen . .. . 
Fisker* 
Fiskekjøper 
Fisker 
Fiskekjøper 
F isker 
Fiskekjøper 
Pensjonist 
l Fisker F iskekjøper 
Væreier* 
* 
* 
* 
Væreier 
Fisker* 
* 
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Adresse 
lR. eme 
Ro stad 
Kval vik 
Reine 
H am nø y 
Rorburom for fiskere 1) 
§ "@ -9 Antall 
kls g ..o ---~-Ss~ > 8 so; Q o~ ~ ~ ~~ ~ ~§~ ~~2 s 
l 8 
l 10 
l 10 
l 8 
l 10 
l 10 
l 8 
2 12 
l 8 
l 8 
l 10 
l 10 
l 8 
l 8 
l 8 
2 18 
l 8 
2 15 
17 100 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
o 
l 
l 
2 l 
l l 
l J 
l l 
l l 
l l 
l l 
l o 
2 l 
l l 
2 o 
17 25 
8 
8 
8 
7 
o 
7 
6 
2 
4 
6 
7 
7 
7 
6 
o 
6 
7 
o 
25 
Rorburom for 
fiskearbeidere 1) 
l Antall-
:::::s i S-.; 1 Q ~ 8 ~ ~ @ 
..::..5 ~ 2 8 
l l 2 
l l 2 
3 2 4 
- 4 35 4 2 12 l l 2 
- 12 72 12 3 13 l l l 
- 9 541 9 31 12 l 1 1 2 
Tilsammen 137 , 988 137 -n. 454 ~ 01~ 
!Bergen l 14 1001 14 71! 44 _41 21
1 
13 
:Sørvågen 2 19 2 . 2
1 
14 - -
l ~ ~~ ~ l l : =: 
l - l 6 11 l 4 _l _l -
Tilsamm en 22 1511 n I-rr ()2 4 - -2 ------u-
Væreier* Sørvågen 23 184 23[ 9 36 3 l 6 
- * - 18 150 18 ' 4 20 2 2 3 
- * R eine 5 25 sl 4 16 l l 4 
Fisketilv irker* Sørvågen 4 20 4 3 15 l l 4 
- * - 2 10 2 - - l l 2 
- * - l 10 l l 4 - - -
- * - 3 30 3 3 15 _l _ l -
* 
Væreier* 
* 
~ ~6 ~ l --=1 12 d =i = 
Tilsammen ()2 463 ()2'---z--6 DS --8~--6 J:9 
Tind 13 125 
34 204 
13 
34 
8 27 
9, 33 ~l ~ l~ 
1 ) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m . v. ikke medtatt . 
2) * = også fiskekjøper. 
Tabe1114 (forts). 
Eieren3 navn 
S. H. E llingsen . . .. Væreier* 
Jo han Larsen . . . . . F isketil virker 
Nils Eilertsen . . . . . -
V æ1'øy: 
Kåre Holmefjord ... 
Konrad Mathisen .. 
C. M. Christ ensen .. 
Otto Christensen .. 
AfS Røstnesvåg . . . 
O. J. Sundsvold ... . 
Eriksen & Pedersen. 
Håkon Rånes .... . 
Mikal Mikalsen . . . . 
Jakob Bakken . .. . 
Brødrene Evensgård 
Fiskesamvirke ... . 
Hagen Mathisen . . . 
Astrup Christensen 
Ole Nylend 
I var Nordgård 
Olaf Bensvik . . . .. . 
Reidar Andreassen . 
Sigurd Didriksen . . 
Fredrik Endresen . . 
Nils Bordevik 
Sigurd Johansen .. . 
Karl Sørheim .. . . . 
Bernhard O Isen 
Astrup Andreasen .. 
Konrad Andreasen . 
Røst: 
AfS Glea .... .... . 
L yngvær Fiskebruk . 
I sdahls Eiendoms-
selskap .... . . . . . 
Hjalmar Ekrem 
Ludolf Greger .... . 
P . Stamnes & Sønn 
T rygve Karlsen 
Eivind Ekrem .... . 
Hans Greger ...... . 
Arthur Jacobsen .. 
Otto Rånes ..... .. . 
J ens J ensen . . . . . . . 
Erling Arntsen . . .. . 
N ils B. Nilsen ... . . 
Charles Johansen . . 
Hans Johnsen ... . . 
Fisketilvirker 
Fisker 
Væreier 
Tilvirker 
Fisker 
Tilvirker 
Å. 
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Adresse 
Rorburom for fiskere') Rorburc•m fo; fiskearbeicle re ' ) 
38 1 228 38 1 10 40 4 41
1 
16 
- 13 65 13 5 16 l l 4 
- 21 20 - -
Tilsammen 1001642 ----gs ~· 116 lT ---nl38 
Bergen 4
8
1 
24 3 2 15 l 
1
1! 4 
V æ røy 4 8 7 7 3 5 l 8 
- 16 160 15 2 10 1 l 3 
- 4 20 4 3 12 - - -
- 12 140 10 lO 4 8 2 2; 1 o 
- 6 42 6 2 10 - - -
- 3 20 3 3 10 - -_ l -
- 2 12 2 - - - -
- 2 20 l - - l 11 6 
- 2 12 2 l 3 - =l -! ill ~ l ~~ i il ~ 
sil~ l 6~ l 1 l i s l l i 2 
- l 6! 11 11 5 - _ l -
- 6 l l 5 ---
- 10 l l 5 - - --
tl ~ t t ~ l 
- 1 1 7 l l 71 _ l - -
- 3 20 3 3 15 -1 - -
- 2 10 2 l 5 - -
Tilsammen --gs 791 86 -----:56 27 5 --9 --9 4:2 
Røst 8 48 
6 48 
8 
6 
5 25 
4 31 
2 
l 
2 12 
l 6 
Bergen 6 50 6 5 38 3 3 6 
R øst 3 21 ;3 1' 2 12 l l 2 
- 4 16 2 10 l l 2 
- 7 61 3 21 2 2 4 
- 8 40 8 3 16 l l 2 
- l 7 l i l 6 l l 2 
- 3 16 31 l 6 o o o 
- l 6 l l 6 o o o 
- 2 12 2 l 5 o o o 
Røstlandet l 6 l l 6 O O O 
- l 6 l l 6 o o o 
Røst 7 40 7 4 20 2 l 4 
- 21 16 2 2 11 l l 2 
Bodin 3 18 3 l 7 O O O 
Tilsam~ ()3 4IT ()3 ---yj 226 ---r5 ---r4 32 
1 ) Bare soverom. Tilhørende rom, som oppholdsrom, kjøkken m . v. er ikke m edtatt 
2) * = også fisketilvirker. 
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Bretlesnes. Ingen rapport. 
Shrova. «Om rorbuene og sanitærforholdene vites intet nytt å anføre, men en 
skal her tillate seg å påpeke det uheldige tidspunkt, nemlig fra kl. 10.00 til kl. 12.00, 
som fiskerilegens kontortid i Skrova er henlagt til. N år dertil kommer at elet bare 
er to dager i uken som Skrova er tilgodesett med til dette formål, så fortoner elet 
hele seg nesten som sp illfekteri . Enten bør kontortiden utv ides til 2 timer om for-
middagen, som nå, og dertil 2 timer om ettermiddagen, eller til 3 timer sammen-
hengende om ettermiddagen. » 
Svo lvær. Ingen rapport. 
Vågen. «Av rorbuer er her en hel del særdeles go de , men også dårlige. Etter-
spørselen er imidlertid så liten at selv en del av de beste har stå tt led ige i sesongen. » 
HojJ en og Kalle. «Rorbuene som har vært nyttet i å r er ganske bra, godt 
rengjorte før innfly tting. Rensligheten i og omkring buene er stort sett bra. På 
Kalle er det dampbad. » 
H enningsvær. «D e flest e rorbuene i Henningsvær er go de, og fyller sto rt sett 
de krav som stilles for sådanne. 
Også i vinter va r belegget lavt. A V de 289 bu rom var således ba re l 02 benyttet. 
De sanitære forhold i og omkring buene er gode. 
Henningsvær hadde ingen fast fiskerilege i vinter, distriktslegen i Gimsø 
hadde 2 kontordager i uken . Stedet har et innbyggerantall på ca. l. l 00 og et tillegg 
på 2. 000 a 3.000 fiskere, og i kortere perioder enda flere , må det være innlysende 
at dette er uholdbart. 
La Henningsvær få fas t fiskerilege under Lofotsesongen - da først er stedet 
forsva rlig bett·ygget i så henseende. >> 
Stam,sund - Steine. Ingen rapport. 
Ure. Ingen rapport . 
Mortsund. << Rorbuene i Mortsund må sies å være tilfredsstillende. I buene er 
innlagt vann og utslagsvasker, og buene holdes rene og ordentlige. På grunn av lite 
belegg bor fiskerne nå ba re i de beste buene, og de sanitære forhold må sies å 
være meget god.>> 
Ballstad. <<En god del av de eld re rorbuer i været står også i vinter ubenyttet. 
De fleste buer som nå benyttes er i god stand. En del av de eldste rorbuer nyttes 
kun til egnebuer for linesj øldragere , men er ellers ubebodd. 
D e sanitære forhold i buene så vel som i været ellers , er gode. De kvinnelige 
kokker har elet rent og velstelt i rommene. 
Det har i vinter ikke vært fiskerilege med konlordager i været. I sykdoms-
tilfelle har fiskerne søkt distriktslegen i Buksnes .» 
Nus fjord . «De rorbuer som benyttes er innvendig panelt og malt, og fyller de 
nødvendige krav en stiller til en bra rorbu. Væreieren har bygd bad for en del år 
siden som står til rådighet for fiskere , fiskarbe idere og andre som ønsker seg et bad.>> 
Sund og Mølnarodden. << Angående rorb uene i Sund og på Mølnarodden viser 
en til beretningen for 1958 . Noen nyoppførelse ell er restaurering av de gamle er 
ikke foretatt i vesentlig g rad. » 
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Reine. «De fleste rorbuer på Reine er av den gammeldagse typen, som foruten 
bugangen består av bare ett rom. Dette blir benyttet til soverom, kjøkken og garn -
høting, og på kalde dager endog til egnen·om. 
For 20-30 år siden tilfredsstilte disse burom det krav det dengang ble satt 
til rorbuer i Lofoten. De senere år med stadig stigende krav til bolig og komfo r t er 
også kravet til rorbuene steget betraktelig. Her må en nok medgi at rorbuene ikke 
har holdt tritt med utviklingen ell ers . 
Denne sesong med stadig uvær og landligge , har rorbuene i distriktet vært ikke 
så lite av et irritasjonsmoment, og gitt grunn til misnøye blant fiskerne.» 
Sø rvågen - Bogen - Tin og Aa. «Hva rorbuene m. v . angår, viser en til hva 
som er skrevet i beretningen for 1958 .» 
Væ1·øy. «Rorbuene i Værøy er stort sett i god stand. Og på g runn av det 
forho ldsvis lille belegg er det bare et fåtall av de beste buene som er benyttet. » 
Røst. «Om rorbuene kan en vel si at de fl es te er i bra stand. I motsetning til 
vinteren 1958 , med stort belegg og alt husrom opptatt, sto i år flere rorbuer ledige. 
Angående de san itære forhold er det vel ikke så meget å utsette på disse, men 
litt bedre opprydding omkring buene etter avsluttet sesong ville sikkert ikke være 
av veien. 
Folkebadet på sykestuen er et stort go de, som fiskerne i størst mulig utstrekning 
burde benytte seg av.» 
F i s k e r i l e g e t j e n e s t e n . 
Rapport fra fiskerilegene i Lofoten 1959. 
Lødingen, Rinøy og Kjeøy fish evær. 
Ingen rapport. 
Svolvær. 
Ingen rapport. 
H enningsvær. 
Ingen rapport. 
Stamsund. 
«Det har siden 1952 (unntatt 1955) vært særskilt tilsatt fiskerilege i Stamsund. 
I siste sesong ble tjenes ten der utført av distriktslegen i Hol. Arbeidsmengden 
for ham var i følge hans beretning m. v.: 
170 l. gangs konsultasjon er. 
80 2. eller flere gangs konsultasjoner. 
5 reiser med bil, tilsammen 180 km, i anledning avholdelse av kontordager i Ure. 
90 forpleiningsdager i Stamsund fiskersykestue , som bestyres av fiskerilegen. 
En ber departementet fastsette godtgjørelse til distriktslegen i Hol for fiskeri -
legetjenesten i Stamsund i siste sesong - - - - - .» 
Etter bemyndigelse. 
Johan Benum (sign.). 
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Sund. 
«Helsetilstanden blant fiskerne har stort sett vært god. Det har ikke Corekommet 
storre ulykker, heller ikke ep idemier av større omfang. 
Interessen for og oppslutningen om skjermbildeundersøkelsen er meget go d. 
7 f iskere er henvist til etterundersøkelse ved Kabelvåg diagnosestasjon. Resultatet av 
etterundersøkelsen foreligger ikke ennå. For de flestes vedkommende har en dog 
kjennskap til forholdene på forhånd. 
Det er fremdeles mange dårlige rorbuer. Jeg har arbeidet meget for å få rette 
på forholdene , men væreieren viser ikke den nødvend ige interesse for saken.» 
Bjørn Lundschien (s ign.). 
Reine. 
«Fiskerilegetjenesten begynte l. februar og sluttet 19. ap ril. 
Det ble i alt behandlet 104 fiskere - av disse var 25 fra Moskenes . Det ble 
foretatt 14 sykebesøk. 10 pasienter ble innlagt i sykestuf: eller sykehus. Det var 
ingen dødsfall . 
Således som i alle år etter 1953 har tjenesten vært utført av distriktslegen 
i Moskenes. Denne tjenesten har vært både interessant og lærerik, og en viss erfaring 
har en fått i de forløpne 6 år. Forutsatt at tjenesten får en anstendig avlønning 
og forutsatt tilstrekkelig hjelp (helsesøster, mobil e statslønnede assistentleger) , bør 
tjenesten etter min mening fortsatt knyttes til distriktslegene. Derved sikres kon-
tinuitet i arbeidet, og en sikres mot at tjenetsen blir en ensidig behandling av 
sykdom. Det er viktig nok å behandle , men i mange tilfelle er det langt vikti gere 
å forebygge. Og på Lofothavet kan en ikke bare forebygge sykdom og skader, men 
som er langt viktigere : en kan forebygge at liv går tapt. I de 6 år jeg har virket 
som fiskerilege har det druknet 2 fiskere bare i mitt distrikt fordi båten manglet dekk. 
I vinter var det bare slumpehellet at ikke 2 til druknet på samme måten. I 
1953 døde en fisker etter at han kom borti en frittgående drivtresse til notvalsen 
og ble strupt i sine egne klær. 4-5 stykker har vært en håndsbredd fra døden 
etter at de var tatt av svinghjul, drivrem, tannhjul eller aksling. En vinter ble 2 
kullosforgiftet i et bitte lite rom, hvor det var satt opp en primus. - I industrien 
ville arbeidstilsynet øyeblikkelig gripe inn ved slike ulykker og påby sikringstiltak. 
I fiskerinæringen får like ulykker skje år etter år uten at det aller minste blir gjo rt. 
Jeg vet ikke hvorfor fiskerinæringen er unntatt fra arbeidervernlovens bestem· 
melser, men det står for meg som en meningsløshet. Det kan ikke være tvil om at 
dette hull i lovgivningen må ta mange dødsulykker på sin kappe. - Jordbruket 
kommer inn under arbeidervernloven i den utstrekning det gjelder ulykkesforebyg-
gende tiltak. Noe lignende bør også gjøres gjeldende for fiskerinæringen. » 
Leif Bahhe (s ign ). 
Værøy og Røst. 
«Tjenesten tok til l. februar 1959. Det ble gjort 8 kontordagsreiser til Røst. 
Også i år var det hollandske hospitalskip en kortere tid i Røst. På grunn av at 
flåten der ute i år var liten, ble skipet dirrigert østover, hvor man øyensynlig ikke 
hadde bruk for det. En mener det hadde vært bedre om det hadde blitt i Røst , for 
legen og tannlegen hadde meget å gjøre. 
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Det har i år ikke vært noen alvorlige epidemier. Det opptrådte noen tilfelle 
av kusma og ellers litt forkjølelse. 
Det har i år vært en god del småskader. Mange av disse skyldes nylonlinen, 
som er meget vanskelig å håndtere . To mann fikk øyeskader på grunn av dette. Den 
ene gikk det bra med, den andre mistet det ene øyet. Det bør settes i gang under-
søkelser for om mulig å finne måter som kan yde fiskerne beskyttelse mot slike skader. 
For øvrig er det ikke noe spesielt å bemerke ved de hygieniske forhold eller 
noe annet under sesongen.» 
Olav Nygård (sign.) . 
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Tabell 15. Oppsynspersonalet m. V. 1959. 
Oppsyns- Høyeste belegg 
dist r iktene, 1-< Oppsyns- Betjentenes Q) 1-< 1=1 deres merke- Fiskevær >. ClJ assistent-lSl 4-> 1=1 betjent bokstav og 4-> ·Cil C1l hjelp 1-< 1=0 ~ utstrekning C1l ~ 
Kanstad- N ess, Erihtad, Svensgam, Eclv . fjorden Ri nøy, Kjeøy, Offersøy og - 100 287 Holme l underbetj . (I og II) Vojebamn 
- --
Ra ftsundet Lauksund, D igerm ulen, 
(A) Slotbolmen, R isvær og - 149 459 D.S. assistent Svell ingen 
----
Skrova V iken, Haversand, Votvik, - 65 179 
(B, C) 23/ 4 Galtvågen, Brettesnes Olav l underbetj. 
Skrova. Gulbrandsøy, Sund- - 415 1109 Stiaurn l assistent 
øy og Skjoldvær 
--
Austnes- Odvær, Følstad, 
fjorden Sildpollen, L il and, Vater-
- 492 2150 J. J ohansen 2 assistenter (E, F ) 23/ 4 fjord, H usvågen, Helle og 
Svolvær (S) Børvåg, Svolvær og Osan 
--
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- - 102 354 l assistent 
(K) vik, Røkøy, Storvågan og 
Vestervågan M. Hol 
Hopen MøJnosen, Ørsvåg, Ørsnes, - 42 223 l underbetj. 
(H) Hopen og Kalle 
--
Henn~ngs- Gul vik, Festvåg, Sauøy, Ska-
- 501 2039 Arnljot 3 assistenter vær (N) 1/ 2 ta, E n gøy og H enningsvær Sandnes 
- -- ·-----
St amsund Valberg, Skokkelvik, Svar- Arthur l assistent. (G, T ) 13/4 hol t, Stamsund, Osøy, Steine - 209 695 Enga l underbetj. (U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik 
- --
Ballstad Brandsholmen, Sandsund. Johan P. Underbetj. (V, W) l Mortsund, Moholmen, Bård- - 197 802 i Mortsund 
sund og Ballstad Torsvik l assistent 
-
- --
Sund Strø møy, Nusfjor d , N esland 
- 107 419 HansB. l underbetj (X , Y) 11/2 Sund og Mølnarodden År em l assistent 
- --
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 101 407 J ens l assistent (P, Z) 1/ 2 og Reine - E llingsen 
- ~1 321 Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogf·n, Sverre l assistent (Ø) 21/ , Tind, Å og Evenstad Sandnes 
----
Vær øy Teisthammeren. Hund- Sverre (D) 13/ 4 holmen, Røstnesvåg Sørland - 97 395 Grimstad l ass istent T yvnes, Kval nes og l\'1 ost ad 
- ~l Røst G lea, Tyvsøy I\:årøy, Lang- Per Kvaløy og Røstl an det, - J l 269 l assistent (R ) 21/, vær, T. 'Winther Buvær, Skomvær 
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Tabell 16. B øteforteg·nelse. 
Forseelsenes art 1959 
Bøter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Herav var følgende for: 
Ulovlig setting av garn på linehav, lov om saltvannsfiskeriene§ 55 pkt. l.. 27 
For tidlig utror, lov om saltvannsfiskeriene § 55 pkt. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
Setting av redskaper på helgedag, lov om saltvannsfiskeriene § 6 . ....... . 
Forstyrrelse av den alminnelige ro og orden, straffelovens § 350 . . . ... ... . 
Overtredelse av fartsgrensen i havneområdene, h avnelovens § 51 ...... . . . 
Fersldiskforskriftene og saltfiskforskriftene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Hærverk på havet, lov om saltvannsfiskeriene § 21 og 22 . . . . . . . . . . . . . . . l 
OPPSYN OG RETTSPLEIE 
Oppsynet. 
Oppsynet trådte i kraft 29 . januar i alle vær og personalet var da 
stort sett på plass. 
Oppsynsbetjenten i Raftsundet bestyrte også Kanstadfjorden opp-
synsdistrikt med underbetjent i Rinøy. Stasjonene Nusfjord, Mort-
sund, Ure, Hopen og Brettesnes ble bestyrt av oppsynsbetjenter som ikke 
hadde foreleggsmyndighet. 
Hva oppsynspersonalets plasering angår henvises for øvrig til 
tabell på side 7 5. 
I s j øoppsynet tjenestegjorde i alt 8 båter, nemlig m/k «V arild», 
m/k «Konvall», m/k «Rigel», m/k «Anna-Godønes», m/k «Signal», 
m/k «Medina», m/k «Blåtind» og m/k «Høkern». 
Foruten vanlig oppsynstjeneste gikk m/k «Signal» som befordrings-
båt med Utvalgsformannen og Oppsynssjefen. 
Skøytene ble klarert i tid.en 8. til 22. april. 
Oppsynet ble hevet 25. april 1959. 
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OPPSYNETS UTGIFTER 
Til oppsyn og rettspleie medgikk i terminen 1958/59 kr. 611.436 
mot de to foregående år kr. 522.905 og kr. 523.363 . 
Til sjøoppsynet medgikk kr. 215.960,46 mot de to foregående år 
kr. 193.977 og kr. 199.693. 
Omkostningene for terminen 1958/59 framkommer slik: 
l. Lønninger .. . . . . . . . . . . kr. 388.931 
2. Kontorutgifter . . .. . . . . » 3.323 
3. Telefon og telegrammer .. » 19.891 
4. Reiseutgifter . . .. » 9.417 
5. Materiell m . V. .. . . . . )) 119.990 
6. Forskjellig . . .. . . . . . . » 62.534 
7. Uniformsgodtgjørelse .. .. . . » 7.350 
kr. 611.436 
POLITIVIRKSOMHET 
l tabell 16 finnes oppført antall vedtatte og idømte bøter, samt de 
til protokolls førte private saker for siste år. 
Det ble i år behandlet 115 straffesaker. Derav er forelegg utferdiget 
i 115 saker, hvorav Røst O, Værøy O, Sørvågen l , Reine 3, Sund l, Ball-
stad 15, Stamsund 15, Henningsvær 15, Kabelvåg 9, Svolvær 51, Skrova 
3 og Risvær 2. 
Av år,ets forelegg er 80 vedtatt, 30 behandlet av retten og 5 utstår 
til neste år. 
40 forkynte, men ikke vedtatte forelegg, ble i henhold til straffe-
prosesslovens § 37 7, 4. ledd, innbrakt for retten uten tiltalebeslutning. 
Av disse er 10 vedtatt før sakens fremme i retten, 28 avgjort ved dom-
fellelse og 2 ble frifunnet. 
Det ble videre behandlet, opptatt etterforskning o. l. i 17 saker fra 
andre distrikter. 
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F i s k e r i d o m m e r e n s v i r k s o m h e t, 
L of o t s es o n g en l 9 5 9. 
Til den ekstraordinære herredsrett ved Lofotfisket kom det inn til -
sammen 32 fiskeristraffesaker, fordelt med 14 saker for ulovlig garn-
fiske på lineteigene, 14 saker for overtredelse av utrors- og settesig-
nalene, samt 4 saker etter ferskfiskforskriftene . Ett forelegg ble vedtatt 
og en sak ble tillatt gjenopptatt, slik at det tilsammen ble pådømt 30 
saker, hvorav 27 førte til domsfellelse og 3 frifinnelsesdommer ble 
avsagt. 
For ulovlig garnfiske på lineteigene førte J l saker til domfellelse 
og 2 til frifinnelse . Det ble gitt bøter inntil kr. 1.000. Hertil kom inn-
dragning kr. 200 og kr. 300 for 2 av de domfelte. 
Samtlige saker mot garn- og linefiskere som hadde overtrådt be-
stemmelsene for utrorsignal samt signal for utsetting av bruk, tilsam-
men 13 saker førte alle til domfellelse med bøter inntil kr. 700. Dog 
vil et av disse forhold bli behandlet på nytt i 1960. 
I sakene som gjaldt ferskfiskforskriftene førte 3 saker til domfel -
lelse og l sak endte med frifinnelse. 
De fleste av de domfelte ble ilagt saksomkostninger med kr. 50 og 
kr. 30 for et pars vedkommende, mens det i 3 saker ikke ble ilagt saks-
omkostninger. 
Til bruk for fiskeridomstolen ble det foretatt 2 forhørsrettsavhør. 
Videre ble det holdt 10 sjøforklaringer og det kom inn 7 sivile fiskeri-
saker, hvorav 3 er behandlet, mens 4 saker gjenstår. 
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Tabell 17. Antall trekningsdager i hvert fiskevær under sesongen 1959. 
H = hele, D = delvise, S = i alt. 
Fiskevær 
Rinøy ...... .. ... .. .. .. . 
I-\:jeøy ................. . 
Risvær ............... . 
Brettesnes ........ . . .. . . 
Skrova . . ............ . . 
Svolvær .... . . .. ....... . 
Kabelvåg ........ .. ... . 
Hopen og Ørsnesvika ... . 
Henningsvær ........ . .. . 
Stamsund og Steine . .... . 
Ure .... . ... . . ......... . 
Mortsund ....... . ..... . 
Ballstad ...... ........ . . 
usfjord . ........... . .. . 
Sund og N esland samt Møl-
narodden .. . . .. . .. .. . 
Reine og Hamnøy ...... . 
Sørvågen, Moskenes, Bogen 
Tind og Å ........... . 
Værøy .. .............. . . 
Røst ... .... ... ..... .. . 
Januar 
2 . l 3 9 10 19 161 6 22 19 
3 = 3 13 u 24 zol4 24 22 
3 - 3 9 10 19 20 3 23 14 
2 - 2 7 8 15 19 3 22 19 
2 - 2 9 10 19 20 3 23 15 
2 l 3 11 3 14 21 l 22 21 
2 l 3 12 6 18 21 l 22 21 
2 l 3 10 6 16 20 2 22 20 
3 - 3 9 9 18 19 l 20 22 
3 - 3 11 7 18 22 - 22 22 
2 l 3 9 8 17 20 l 21 23 
3 - 3 10 12 22 22 2 24 21 
3 - 3 7 8 15 21 l 22 21 
3 22 46 1 20 66 
l 
= 22 58 1 15 73 
2 16 51 15 66 
3 22 47 14 61 
2 17 46 15 61 
l 22 55 6 61 
l 22 56 9 65 
2 22 52 11 63 
2 24 53 12 65 
- 22 58 7 65 
l 24 58 11 65 
l 22 56 15 7l 
l 22 52 10 62 
3-
2 l 
3 11 
3 9 
1 12 21 
5 14 21 
l 22 
11 22 
21 l 22 56 
21 - 21 53 
31 59 
7 60 
2 l 
3-
3-
3 12 
3 12 
3 5 
5 17 21 
3 15 21 
6 11 20 
21 23 21 
21 23 21 
l 21 14 
l 22 56 
l 22 57 
- 14 42 
9 65 
6 63 
7 49 
Tel eg ram- og telefon korrespondansen ved Lofotstasjonene 
under vinterfisket 1959 
Tabell. 18. Antall telegrammer under lofoifisket i de siste 10 år. 
Januar ...... . 
Februar .. ... . 
Mars .. .... .. . 
April ........ . 
l 
1000 tgm. 
1949 j l 950 j 195 l j l 952 j l 953 j 1954 j l 955 11956j1957 J 1958 j 1959 
19,o l 18, 11 15,91 15,21 11,7 12,71 8,6 , ll , l l lo,ll 7,3 1 7,0 
27,7. 25,1 1 2 1,3 1 22, 11 15,7 17,9 13,31 13,01 12,01 9,3 8, 1 
27,9 33,0 30,81 26,01 20,8 19,61 13,9 18,9 12,4 11 ,41 9,2 
23,8 26,0 21 ,7 22,2 14,9 14,8 13,5 12,9 11,1 8,6 7,7 
De1: er ekspedert tilsammen 32 .1 04 telegrammer og 209. 18 1 utgående telefonsam-
taler. De tilsvarende tall for 1958 var henholdsvis 36.6 15 og 198.407. 
Personalet ble forsterket med 6 funksjonærer fordelt på 35 stasjoner. 
l ! f 
V Æl(ET OG BEDRIFTEN 
V æret holdt seg mildt i vinter. Og mildt vær on~ vinteren~ vil ?O in , 
regel si det samme som stormfullt vær omkring sydvest. . 
H 'ele februar og de første dager av mars, var det mest stede t'l 
stiv kuling omkring sydvest, enkelte dager , .vest til nordvest, rned :storm --' 
byger, tung sjø og noe sterk strøm av og til. 
Vinteren i år var således en uværsvinter av de sjeldne~ med mange · 
hele og delvise landliggedager. Værvarslingen f,qr Nord..:No1~.ge . ~~ndte , 
- fra begynnelsen av januar til 3. mars - , ut 130 kuling- og ston:n-
varsler, hvilket er nokså betegnende for ~1vor ~tormfullt været var i. 
vinter. · 
For å finne en vinter med noenlunde tilsvarende dårlig væ~· , 1nå et1 ; 
helt tilbake til vinteren 1938 . 
Fisken sto .i å r hoyt i sjøen . og uvanlig nær' l ~nq, - men uværet' 
i februar og begynnelsen av mars gjorde at fiskerne ikke fikk nytte · 
sjanser:. til fullt ut å beskatte skreien undet· hovedinnsi:get som fant _s~~q. 
i febi·uar og de første dager av mars . , 
Fra begynnelsen av andre uken i mqrs og utover til fiskets shlt.~ . 
var det stort sett godt og mildt vær, når eri unntar npen dager i april 
med sterk til stiv kuling av ost og sydost. 
Tross det dårlige vær i februar og de første dager av mars, v~ser 
det oppfiskede p ;:uti's størrelse sammenholdt med tallet -på deltakende --
fiskere, at både garn- og linefiskerne har gjort det uvanlig godt i 1 'vi-n-
ter, særlig de som lå i Øst- og I\1icltlofoten, noe mindre for Vestlofoten 
og Værøy, dårligst for Røst. , , . __ :, 
For juksafiskerne som på gru~n av været !1a_dde _mange _h,el og 
del vise landliggedager, og som avsluttet noe. ti.dlig, var utbyttet' 9.ærmest , 
ytterst dårlig. 
Tallet p å hele og delvise landliggedager fordeler · seg, for garn; --
liner og de litt større juksabåter - omtrent slik: 
Januar Februar Mars A prp I alt 
Øst-Lofoten, hele . . 7 2 9 
» delvise 7 3 
.3 14 
Vest-Lofoten, hele .. 8 2 - 10 • 'l 
» delvise . . . 6 2 'l•.· 9 
6 
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Tabell 19. Ekspederte telegrammer under Lofotfisket 1959. 
l Januar l Februar l Mars l April l Se1~clte. l Komne. Sendte. l Komne. Sendte. l Komne. Sendte. l Komne. l alt 
Ballstad • o • •• •• •• 174; 164 182 158 193 94 218 134 1.317 
Brettesnes ........ 20 24 48 41 47 16 46 25 267 
Bøstad ••••••• o •• 105: 136 133 185 137 125 174 207 1.202 
Digermulen . . . . ... 5 4 13 36 Il l 11 Il 13 104 
Eriks tad .......... 7 12 23 12 10 9 7 5 85 
Fredvang Lofoten . 79 37 37 63 36 42 45 53 392 
Gimsøysand ...... 31 10 37 37 39 14 54 37 259 
Henningsvær ...... 205 86 541 231 546 297 278 283 2.467 
Holandshamn .... lO 6 11 21 21 8 Il 6 94 
Horn Valberg ..... Il 14 Il 24 29 7 5 3 104 
Kabelvåg ...... .. 232 245 345 211 487 476 236 267 2.499 
Kleppstad 7 l) 4 24 7 8 4 6 62 .. .. ... 
"' Laukvik Lofoten .. 40 39 74 57 82 36 61 27 416 
Laupstad Lofoten . 12 15 12 54 14 18 27 20 172 
Leknes Lofoten .... 261 243 192 262 238 318 269 238 2.021 
Lyngvær ......... 4 4 6 2 l 2 2 3 24 
Mølnarodden • o •• 28 . 27 36 30 28 16 32 20 217 
Mortsund . .. . .... 44/ 24 65 18 73 28 46 22 320 
Ramberg ..•... o. 114 58 203 80 123 54 124 167 923 
Reine Norge .. .. . 270 247 159 164 166 109 153 82 1.350 
Risvær Lofoten ... - 41 8 48 7 18 5 127 
Røst .........• o. 141 77 124 73 104 66 97 76 758 
Skrova •• ••• o • ••• 70 64 184 66 211 104 1021 95 896 
Stamsund ........ 266 2 15 322 311 382 278 314 274 2.362 
Sund Lofoten .. .. 35 28 - - - - - - 63 
Svolvær o •• o •••• • 901 817 1.101 1.040 1.452 1.312 1.212 1.117 8.952 
Syd alen ......... 19 24 14 41 11 19 20 18 166 
Sørvågen o ••••••• 270 352 239 166 3981 311 215 109 2.060 
Ure .. . . ......... 49 31 51 34 64 27 77 66 399 
Valberg • •• o o. o. o 14 16 181 16 22 15 23 9 133 Vareid o o •• o •• o •• 24 34 26 64 20 23 33 25 249 
Værøy ........... 246 137 1~ 1 125 225 Ill 199 130 1.338 Vågehamn ....... 4 10 7 10 l 7 8 47 
Ytterstad • o. o. o •• 14 20 121 7 16 4 12 5 90 Øksneshamn o . o . o 28 20 19 25 15 Il 12 39 169 
Tilsammen . . . . . . . l 3. 7401 3.242 j 4.4481 3.6931 5.2661 3.9771 4.1441 3.594,32.104 
Hva som angår hele og delvise trekningsdager viser en til tabell 17. 
Oppsynsbetjentenes rapporter om været og bedriften i vedkom-
mende betjents distrikt lyder slik: 
Kanstadfjorden oj; j;syludislrihl. 
«Tross det stormfull e vær mesteparten av sesongen, forekom ingen ulykker 
i forbindelse med fisket.» 
Raftsundet oj; j; synsdistriht. 
«Sesongen 1959 må betraktes som en særlig stormfull uværsvinter med mange 
hele og delvise landliggedager. Været var dårlig allerede fra først i februar til ut 
i mars måned. Alt har imidlertid gått bra for dette distrikts vedkommende. Det har 
ikke forekommet forlis eller annen skade hverken på feltene eller i havnen.» 
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Tabell 20 . EksjJederte telefonsamtaler under Lofoifisket 1959. 
Ballstad ...... .. . . . .......... 
Brettesnes .................... 
Bøstad • o • • ••• ••••• o • • •• • ••• • 
Digermulen . . .. . ....... . .. o. 
Eriks tad ••••••••• o o ••••••• • • 
Fredvang Lofoten ............ 
Gimsøysand o • • •• o ••• o o •••••• 
Henningsvær • o •••• • , · , •• • o •• o 
Holandshamn •••• o •••• • ••••• 
Horn Valberg o ••••••• o • ••••• 
Kabelvåg • •• • ••••• o ••• o • •••• 
K.lepstad .. . ................. 
Laukvik Lofoten • o o •• ••• •• ••• 
Laupstad Lofoten • • • o • • •• • ••• 
Leknes Lofoten •• o o • ••• • o •••• 
Lyngvær ........... . ......... 
Mølnarodden • ••• • o ••••••• • •• 
Mortsund . .. ....... . .. . ...... 
Ramberg ..... . ............. 
Reine Norge ... . . . .. . .... . . .. 
Risvær Lofoten •••• o •• o ••• • o. 
Røst ... .. . ........ . ... .. .... 
Skrova .......... . . . ..... . ... 
Stamsund . . ..... . . ........... 
Sund Lofoten o •• • o o ••••••••• • 
Svolvær • • • • • o • ••• o • •• o. o . o •• 
Syclalen •••••••••••• o •• • • • ••• 
Sørvågen .. . . . ....... . .... . .. 
Ure Lofoten •• o • •• • • • ••••• o •• 
Valberg ........ . ... . .. .. .... 
Vareicl ........... .... ....... 
Værøy • o •••••• • o ••• • • • •••• o. 
Vågehamn ••• o ••••• o ••••• o •• 
Ytterstad . . . ......... . . . .... . 
Øksneshamn .. .. . .. . ......... 
Januar / Februar l 
Utg. / Utg. 
l 
1.143 1.197 
677 830 
2.490 1.907 
387 318 
340 314 
457 346 
705 504 
2.563 4.940 
310 303 
243 200 
4.460 5.036 
236 186 
839 708 
301 273 
2.762 2.331 
127 112 
622 585 
223 258 
1.814 2.203 
1.700 1.565 
- 517 
693 701 
1.587 2.433 
2.738 2.874 
311 -
11.789 13.213 
521 363 
1.145 1.181 
266 246 
661 405 l 
670 579 l 1.066 1.033 l 
156 144 
251 254 
l 556 320 
Mars 
U tg. 
1.458 
1.122 
2.173 
448 
466 
438 
471 
6.668 
227 
210 
5.783 
187 
787 
264 
2.397 
141 
417 
298 
2.199 
1.826 
895 
818 
2.998 
3.536 
-
18.705 
364 
1.104 
301 
385 
534 
1.493 
112 
303 
365 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
April 
U tg. 
1.552 
1.020 
2.930 
465 
414 
704 
752 
4.315 
299 
297 
5.096 
191 
1.086 
348 
3.189 
118 
551 
281 
2.698 
1.824 
541 
865 
2.375 
3.580 
-
14.846 
535 · 
1.274 
273 
491 
894 
1.271 
180 
369 
476 
I alt 
l 
5.350 
3.649 
9.500 
1.618 
1.534 
1.945 
2.432 
18.486 
1. 139 
950 
20.375 
800 
3.420 
1.18G 
10 . 67~ 
498 
2.175 
l 
1.060 
8.914 . 
i 6.915 1.953 
3.077 
9.393 
12 .728 
311 
58.553 
1.783 
4.704 
1.086 
1.942 
2.677 
4.863 
592 
1.177 
l. 717 
Tilsammen . .... . . . ... . ... . .. j 44.809 l 48.379 / 59.893 l 56.100 1209.181 
Sluova of;j;synsdistriht. 
Brettesnes. «Det langvarige uvær i februar måned med storm og kuling av 
sørvest-nordvest vanskeliggjorde driften for alle bruksarter og forte ti l betydelige 
fangsttap , men elet gilde likevel verst ut over juksaflåten, fordi denne bruksart er 
mest sårbar for værhindring. I hele februar måned hadde juksabåtene bare 9 sjøværs-
dager for Brettesnes. Det var i denne tiden bra fiskeforekomster til stede og gode 
forhold ellers for å få bra fangst , så det må nok sies at juksaflåten fikk sin beste 
sesong ødelagt av uvær.» 
Shrova. «En antar at sesongen bl ir stående som et merkeår for lange tider 
hva værforhold angår. Den har først og fremst utmerket seg ved mildt og fuktig 
vær, og snø har praktisk talt ikke forekommet. Dernest ved en usedvanlig stormende 
februar, som kun levnet 7 hele og 8 delv ise sjøværsdager. Da en delvis sjøværsdag 
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er jevngodt med at j uksabåtene har landligge. forstår en best hvilke forhold disse 
arbeidet under. 
Den .23. f (.': bruar inntraff også et stygt forlis , idet en 43 fots skø yte , på tur 
opp fra feltet med garnlenken p å hekken , kantret av en brå tsj ø og sank. En av de 
5 ombordværende omkom, mens de ovrige ble reddet av to andre bå ter , som utførte 
et mege t go dt redningsarbeid. » 
Svo lvær ofJ/J S.yn distri!?t . 
«V ærf oi'110ldene under å rets vinterseso ng har vært usedvanlig då rlig i den 
første tid av sesonge n. 
Det har væ rt G landliggedager og 11 delvise trekninger. 
Her er . meldt om 3 forlis , 2 fiskerb å ter og l frakteb å t, men det har ikke vært 
m; lclt om tap av menneskeliv for dette distrikt .» 
Vågene o jJ jJsynsdislri /?l. 
Rapport mangle r. 
H apen ojJjJsynsdislri!?l. 
«Været har væ rt m ·anlig urolig og stormfullt og en må langt tilbake i tiden 
- ja gamle folk sier at en må tilbake til 1906 for å finne sammenligning. Men 
på tross av stormfullt vær så har det ikke forekommet ulykker av noen art hverken 
på sj ø ell er land . Kollisjoner har ikke forekomm et.» 
H enningsvær ojJjJsynsdistriht. 
«En må lang t tilbake i tiden for å finn e en for-vinter med så mye storm og 
mildvær som · i å r. En kan derfor si at været i denne tid var til stor hinder for 
fisket. Delvis sjovær og landligge var vanlig døgnrytme i februar og første halvdel 
av mars. Noe som forårsaket at de gode forekomster av fisk som da var til stede 
ikke kunn e utnyttes fullt ut. Dette ødela fisket for juksa , og da spesielt for de 
støne juksabåter. Fra midten av mars ble været betraktelig bedre, og artet seg som 
rene . vårvær, med vekslende regn og sol , og med opptil + G grader Celsius i skyggen. 
D e skader en regnet med dette vær ville f orftrsake på rundfi sken , bl e eliminert ved 
østlig vind, ~o l og lavere temperatur i april. 
Forlis og s~a cl e r i f o~·bindelse med fisk et er ikke rapportert. >> 
Stamsund ojJjJsynsdislriht . 
Stamsund - Steine. Rapport mangler. 
U rq. «Værforholdene i forste halvdel av sesongen var særlig stormfulle. Det 
va r således mottatt i alt 24 kuling- og stormvarsler. Det var G landliggedager og ·; 
delvise sjøværscl~ger i februar , så en må si at el et var et under at ele t iklce ,g ikk 
me,nneskcl!v tapt under uværsperioden. 
Den siste halvdel av sesongen var været stabilt. med .bris fra sø r og sørøst , 
med mange sj øværsclager for alle bruksklasser. 
Da elet gode fiske varte langt ut i april , ble en del opprettet a v elet som 
g:ikk tapt und er ,uværsp~riod~n først i sesongen. >> 
Ballstad ojJjJsynJ(?istriht. 
Mortsund. Rapport mangler. 
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Ballstad. Rapport ma·ng l'cr. 
Sund ojJjJsynsdisfriht. 
JV usfjord. «Så då rlig vær so m en hadde i februar å r , m å cp vel lang t tilbake 
tiden for å finn e maken til. 
Været forå rsaket da også at det 'bl e man g·e hele dg delvis'e hndliggcdager. Mens 
mars og april stort sett var to gode driftsmå neder me·d mange gode fangstdagcr 
så fi skerne fikk igj en i stort mon for det som gikk tapt i' ·februa r. 
Noen ul y kker har ikke forekomm et hverken på land eller sjø.» 
Sund. «So m kj ent var v æ ret i februar særdeles ugunstig, idet kuling og 
stormvarsel hørte til dagens orden, og hi storien kan vanskelig påvise maken. Snø 
fantes nærmes t ikke så lenge sesongen varte. I mars og april holdt været seg 
omkring bris, så driften kunne foregå kontinuerli g. 
Ulykker ell er andre uhell under sesongen vites ikke å ha forekommet. » 
Rein e ojJjJ S)' IWlislriht . 
«Lofotsesongen 1959 går over i histori en som den verste uv ærsvinter i manns 
minne . En må helt tilbake til 1906 for å oppvise tilnæ rmelsesvis noe lignende. I hele 
februar måned rast e stormen nesten uavbrudt mellom sø rvest og nordvest med opptil 
orkans sty rke . En hadde denne må ned opptil 6 hele landliggeda ge r på rad her for 
distriktet. D et sier seg selv at under slike driftsforhold ble februa r, som vanli gv is 
gir beste utbytte for Vestlofoten, totalt mislykket. Redskaper som ble stående i sjøen 
under uværet fikk seile sin egen sjø , og ofte var elet bare teinene igjen av garnbruket 
nå r en endelig kom seg ut og fikk trukket bruket. Fangsten denne tiden strakk pft 
lang l næ r til for å dekke utgiftene til agn og vedlikehold av redskapen . 
I begynnelsen av mars bedret været seg med vind mellom sorvest og vest, med 
skodde og regn . I april fikk en omslag i været, el et klarnet opp og blåste frisk bris 
til liten kuling av øst. » 
Sarve/gen oj;j;synsdistrihl. 
«Værforholdene må for en stor del av sesongen betegnes som meget ugunstige . 
I februar ble d et notert 10 hele landliggedager og 3 delvise . 
Det har ikh vært meldt om koll isj oner ell er ulykker av noen art i hele 
seso ngen .» 
Uæroy ojJjJsynsdislriht. 
<<Væ ret denne sesong har vist seg fra den ublide side, særlig i februar , med 
sorvest til nordvest kuling og storm som kunne holde på hele uken. Gaml e folk kan 
ikke huske en slik uværsvinter. 
Da februar er beste fisk emåneden her, skyldes det utelukkende været at resul -
tatet ble så slett for været som det ble. 
D et er motl øs t å drive havet på denne må te, og hvi s fiskerne ikke var slike 
optimister gikk el et ikke. >> 
Rost oj;j;synsdistriht. 
<<E n enestående uværsvinter som man heldigvis må langt tilbake i tiden for 
å kunne finne maken til. 
Som et lite utsnitt av værr orholclene kan nevnes at det i februar bl e notert 
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bare 5 hele sjøværsdager, 6 delvise og hele 13 landliggedager. Den nesten enestående 
uværsperiode føltes dobbelt smertelig for fiskerne, da det i februar , - uten tvil, sto 
ganske gode skreif orekomster langs hele yttersiden , men uværet fra tok fiskerne 
enhver sjanse til å utnytte disse . . 
Fra begynnelsen av mars ble været ikke fullt så rebelsk, men fortsatte frem-
deles stort sett med vind av kulings styrke, pendlende mellom sør og vest. 
Omkring månedsskiftet mars-april kom et omslag til det bedre, så fisket 
kunne drives. t?oenll:lnde kontinuerlig. men dessverre, da hadde uværet ødelagt sesongen 
for fiskerne. ;> · 
LOFOTFISKERNES SELVHJELPSKASSES BERETNING 
Regnskap for året 1958 
Inntekter: 
Renter .... . ... ... . .. .. . .. . .... . ... . ... .. .. ......... . . . kr. 
rviedlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
Bergede redskaper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Gaver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Utgifter: 
Omkostninger .. . ...... ..... . . .... . . .... . kr. 
U nderstøttelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
kr. 
605,89 
2.780, - )) 
.• ;l 
3.062,54. 
1.200,50 
15, -
319,74 
4.597, 78 
3.385,89 
Overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 1.2 11,89 
Kapital pr. l. januar 1958 . . .. .. .. . . . ... . .... . .. .. . ... . . . kr. 100.479.34 
Overskudd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.211,89 
Kapital pr. 31/12 1958 ............. . kr. 10 1.691,23 
som er fordelt således: 
Reservefond ... . .. . . . .. . .. . ... . ... . . . .... kr. 10.000, -
Grunnfond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 63.427,80 
Utdelingsfond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 28.263,43 
--------
kr. 101.691 ,23 
Kassens midler er anbrakt slik: 
l. Kassabeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 232,63 
2. Steigen Sparebank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.291,76 
3. Hemnes Sparebank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5.320,39 
4. Buksnes Sparebank. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12.933,92 
5. Svolvær Sparebank ........ . ............ ... ... .... . . .. » 3.137,96 
6. Sortland Sparebank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 12.911,32 
7. Vågan Sparebank . . . . .... ...... ..... . ......... . ...... » 34,14 
8. Stamsund Sparebank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 7.081,68 
9. Hammarø Sparebank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6. 704,56 
l O. Hadsel Sparebank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l 0.042,87 
11 . Svolvær Sparebank, statobligsjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40.000, -
-------
kr. 101.691,23 
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Følgende har mottatt bidrag av Lofotfiskernes Selvhjelpskasse 
1958 : 
l. Otto Johansen, Henningsvær . . . . . . . . . . . . 
2. Roald Kaspersen, Høyholm . . . . . . . . . . 
3. Karsten Fredriksen, Skotnes . . . . . . . . . . 
4. Johannes Fjellheim, Gravdal ..... . .... . . 
5. Johan Hellås,_ :Ran-iberg·.· ;.; ·;-.: · .... : · . ." : : . .. .. ·.-·: , .. -
6. Jan Langnes, Kabelvåg . . . · ... . .. . . _,.. , 
7. Ida Hansen, Ballstad . . . . . . . . . . - · .. · 
8. Kristian Vegmo, Sundsvall i Helgeland .. 
9. Wilhelm Wilhelmsen, N ordskott . . . . . . 
fei." Oskar Jø1~gensen, Rendal, Nord-Helgeland 
11.. · Johan Bakksjø, Gjerdet, Brønnøysund . .. . 
12. Eberg Pedersen, Skrova . . 
13. · Jan Johansen, Nordhus . . . . 
14. Sverre Jusnes, Ramberg .. 
15. Ferdinand Fredriksen 
. . kr. 190 
» 190 
) ) 150 
» 190 
»· - 190 
» 190. 
~> 200 
» 190 
» 150 
» 190 
>> 190 
» 190 
» 190 
» 190 
» 190 
kr. 2.780 
Utvalgene 1959- 60. 
Fortegnelse over de 1959 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
for 1959-60. 
For Kanstadfjorden oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer : 
l. Garnfisker Johannes J ørgensen, Rinøyvåg. 
2. Roald Amundsen, Rinøyvåg. 
Varamenn: 
l. Garnfisker Sverre Berg, Rinøyvåg. 
2. Johan Henriksen, Rinøyvåg. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. 
2. 
Garnbruker Sverre Sivertsen, Risvær, Vågan. 
3. Linebruker 
4. 
Oddmunn Sørensen, Skarsfjord, Tromsøysund. 
Torolf Bjerklund, Årsteinøy, Vågan. 
Jo han Gundersen, Risvær, Vågan. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Åsmund Kjelbergvik, Svartskard, Lødingen. 
3. Linebruker 
4. 
Ottar Larsen, Svartskard, Lødingen. 
Erik J eremiassen, Kvankjosen , Lødingen. 
Reidar Årstein, Digermulen, Vågan. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garn bruker Jakob Jakobsen, Skrova. 
2. Linebruker Andreas Rikardsen, Dyping. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Ole Olsen, Skrova. 
2. Linebruker Alf Ellingsen, Engan i Salten. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Eilert Nilsen, Svinøy, Svolvær. 
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Varamann: 
l. Garnbruker Julius Jacobsen, Svinøy, Svolvær. 
For Vågene oppsynsdistrikt: 
1Jtvalgsmedlemmer : 
l. Garnbruker Gunnar Fikkestad, Klingenberg, Hamarøy. 
2. Linebruker Astrup Skarheim, Ørsnesvågen, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Rasmus Vikholt, Grøtavær, Trondenes. 
2. Linebruker Evald Paulsen, Skagstad, Steigen. 
For Hopen oppsynsdistrikt: 
1Jtvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Jens H. Jørgensen, Skjervøy. 
2. Erik J. Eriksen, Sørreisa. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Jakob Lundberg, Sørreisa. 
2. Ole Sivertsen, Langhamn. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
1J tvalgsmedlemmer : 
l. Garnbruker Birger Sydal, Gravermark. 
2. Elmar Jakobsen, Alstad. 
3. Linebruker Kristoffer Grinnstrand, Herøyholmen. 
4. Arne Skogsholmen, Husvær. 
Varamenn: 
l. Garn bruker Johan Pedersen, Breivik. 
2. Håkon Blix, Henningsvær. 
3. Linebruker Ole Rise, Henningsvær. 
4. Torolf Lorntsen, Herøyholmen. 
For Stamsund oppsynsdistrikt: 
1J tvalgsmedlemmer : 
l. Garnbruker Christoffer Christoffersen, Gibostad, Lenvik. 
2. Johan Sandvik, Brønnøysund, Brønnøy. 
3. Linebruker Kristian H. Sivertsen, Lire, Hol. 
4. Einar Nybakk, Stamsund, Hol. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Ole Norum, Tjøtta. 
3. Linebruker 
4. 
Trygve Ebbesen, Toftsundet, Brønnøy. 
Leif Johnsen, Brønnøysund, Brønnøy. 
Anders Andersen, Nord-Herøy, Herøy, 
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For Ballstad oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Olav Olsen, Ballstad, Buksnes. 
2. Petrus Elvestrand, Napp, Flakstad. 
3. Linebruker Hagbart Wilhelmsen, Ballstad, Buksnes. 
4. Reidar Dybvad, Gravdal, Buksnes. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Fritz Falch, Leknes, Buksnes. 
2. Olav Myrland, Gravdal, Buksnes. 
3. Line bruker Johan B. Stensen, Ballstad, Buksnes. 
4. Jens Haldorsen, Ballstad, Buksnes. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Marius Mikkelsen, Skjellfjord . 
2. JohanJohnsen, Skjellfjord. 
3. Linebruker Kristian Hagen, Sund i Lofoten. 
4. Hardin Sørensen, Sund i Lofoten. 
Varamenn : 
l. Garnbruker Hermann Leonhardsen, Sund i Lofoten . 
2. Arthur Myklebust, Skjellfjord. 
3. Linebruker 
4. 
5. 
Kristian Hagen, Sund i Lofoten. 
Viktor Larsen, Ramberg. 
Jens Jens en, Sund i Lofoten. 
For Reine oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Magnus Nilsen, Reine. 
2. Einar Kristi~nsen, Reine. 
:1 . Linebruker Sigfred Jacobsen, Megården, Sørfoll. 
4. Gerhard Hustoft, Leines, Leiranger. 
Varamenn: 
l. Garn bruker Konrad Johansen, Reine. 
2. Ole Olsen, Reine. 
3. Linebruker Niathis Mathisen, Åsvær, Dønnes. 
4. Tore Eidisen, Leines, Leiranger. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Oddmund Pedersen, Sørvågen, Moskenes . 
2. Anders Olsen, Sørvågen, Moskenes. 
3. Linebruker Sverre Murbræch, Forvik, Vevelstad. 
4. Peder Ramstad, Sørvågen, Moskenes. 
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Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Guttorm Bendiksen, Sørvågen, Moskenes. 
Alf Kransvik, Sørvågen, Moskenes. 
3. Linebruker Ole Olsen, Forvik, Vevelstad. 
4. Kåre Joh ansen, Sørvågen, 1\1oskenes. 
For Værøy oppsynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer : 
l. Garnbruker Ole Lorentzen, Værøy. 
2. Arnt Kvalnes, Værøy. 
3. Linebruker Johannes Sletteng, Kirkøy, Vega. 
4. Asbjørn Kaspersen, Ylvingen. 
Varamenn: 
l. 
2. 
Garnbruker Ole D. Olsen, Værøy. 
3. Linebruker 
4. 
Johan Berg, Værøy. 
Ole Breivik, Værøy. 
Oskar Olsen, Sørværøy. 
For Røst oppsynsdistrikt : 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Otto Greger, Tyvsøy, Røst. 
2. Gunnar Knutsen, Ness, Røst. 
3. Linebruker Alfred Stamnes, Røst. 
4. Bjarne Mørck, Tyvsøy, Røst. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Jakob Andreassen, Tyvsøy, Røst. 
2. Harald Greger, Klakken, Røst. 
3. Line bruker Jørgen Johnsen, Tyvsøy, Røst. 
4. Kåre Rasmussen, Lyngvær, Røst. 
Fortegnelse over de i 1959 valgte tilsynsmenn med varamenn for 1959-60. 
For Kanstadfjorden oppsynsdistrikt: 
Rinøy: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Olav Schistad, Offersøy, Lødingen. 
2. Evald Hansen, Rinøyvåg, Lødingen. 
3. Evald Storø, Erikstad, Lødingen. 
4. Roald Amundsen, Rinøyvåg, Lødingen. 
5. Toralf Bakke, Rinøyvåg, Lødingen. 
6. Per Wollheim, Offersøy, Lødingen. 
7. Johannes Jørgensen, Rinøyvåg, Lødingen. 
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Varamenn: 
l . Garnbruker Haldor Rinøy, Rinøyvåg, Lødingen. 
2. Olav Taraldsen, Rinøyvåg, Lødingen. 
3. Hans Taraldsen, Rinøyvåg, Lødingen. 
4. Johan Henriksen, Rinøyvåg, Lødingen. 
5. Leif Taraldsen, Rinøyvåg, Lødingen. 
6. Hallvard Hesten, Rinøyvåg, Lødingen. 
7. Oskar Johansen, Eriks tad, Lødingen. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Risvær: 
Tilsynsmenn: 
l . Garnbruker Oddmunn Sørensen, Skarsfjord, Tromsøysund. 
2. Ottar Larsen, Svartskard, Lødingen. 
3. Lauritz Lauritsen, Gulvåg i Vesterålen. 
4. Johan Olsen, Årsteinøy, Vågan. 
5. Magnus Ingebriktsen, Forsnes, Øksneshamn, Lødingen. 
6. Line bruker Erik J eremiassen, Kvankjosen, Lødingen. 
7. Herold Jensen, Holandshamn, Vågan. 
8. Juksabruker Eivin Hansen, Holandshamn, Vågan. 
9. Nils Knutsen, Musken, Tysfjord. 
10. Olav Pedersen, Revelsøy, Lødingen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Erling Bendiksen, Skarsfjord, Tromsøysund. 
2. Åsmund Kjelbergvik, Svartskard, Lødingen. 
3. Joakim Remme, Gulvåg, Vesterålen. 
4. Harry Kristoffersen, Holandshamn, Vågan. 
5. Ole Larsen, Annfinnslett, Lødingen. 
6. Linebruker Reidar Årstein, Digermulen, Vågan. 
7. Bjarne Svendsen, Annfinnslett, Lødingen. 
8. Juksabruker Magnor Johansen, Storfjell, Vågan. 
9. Ditlev Pettersen, Hundholmen, Tysfjord. 
10. Roald Haugland, Annfinnslett, Lødingen. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Brettesnes: 
Tilsynsmenn : 
l . Garn bruker Helmer Hansen, Strønstad i Vesterålen, Hadsel. 
2. Erling Johansen, Brettesnes, Vågan. 
3. Linebruker Gunnar Nilsen, Slottholmen, Vågan. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Ragnar Jørgensen, Strønstad i Vesterålen, Hadsel. 
2. Snorre Johansen, Brettesnes, Vågan. 
3. Linebruker Magnus Ellingsen, Hanøy, Hadsel. 
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Skrova: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Jakob Jakobsen, Skrova. 
2. Magnus Hanssen, Lyngseidet. 
3. Martin L. Dølvik, Skrova. 
4. Lindberg Holm, Lyngseidet. 
5. Paul Ørtuva, Skrova. 
6. Sigurd Kvikstad, Skjerstad. 
7. Halvdan Hanssen, Laupstad i Lofoten. 
8. Linebruker Søren Ediassen, Storstraumfjord. 
Varamenn : 
l. Garnbruker Agnar Knutsen, Lyngseidet. 
2. Hans Hanssen, Liland, Laupstad i Lofoten . 
3. Hergot H enriksen, Skrova. 
4·. Ole Olsen, Skrova. 
5. Alf Kristiansen, Storstraumfjord. 
6. Oskar Hanssen, Laupstad i Lofoten. 
7. Frits Knutsen , Buvåg. 
8. Linebruker Arvid Kristiansen, Skrova. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Eivind Willasen, Straumsjøen, Bø i Vesterålen. 
2. Eivind Pedersen, Snarset. 
3. Hans Willasen, Bø i Vesterålen. 
4. Erling Andersen, Bø i Vesterålen. 
5. Ove Johnsen, Guvåg. 
6. Arvid Andorsen, Svinøya. 
7. Alfred Helland, Svinøya. 
8. Julius Jacobsen, Svinøya. 
9. I var Pedersen, Musken, Tysfjord. 
l O. :Niarensius Flatvoll, Storslett. 
11. Karl Andorsen, Svinøya. 
12. Eilert Nilsen, Svin øya. 
13. Øyvind Nygård, Kjerringvik. 
14. Johan Heitmann, Tengelfjord. 
15. Petter Mathiasen, Arnøyhamn. 
16. Simon Olsen, Lyngseidet. 
17. Arne Hansen, Lyngseidet. 
18. Kristian Pedersen, Kjosen. 
19. Bjarne Taralclsen, Solem, Hadsel. 
20. Nelson Steffenakk, Tengelfjord. 
21. Paul Helland, Svinøya. 
22 . Oskar Hansen, Digermulen. 
23. Emil Mathisen, Lyngseidet. 
24. Øystein Daljorcl, Solem. 
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Varamenn: 
l. Garnbruker Otto Andersen, Vestpollen. 
2. Anton Pedersen, Vatterfjord. 
3. Bjarne Abrahamsen, Laupstad. 
4. Simon Hansen, Liland. 
5. Henry Larsen, Liland. 
6. Leif Pedersen, Laupstad . 
7. Peder Pettersen, Stokmarknes . 
8. Arthur Hansen, Slottholmen. 
9. Johan Hassel berg, Laupstad. 
l O. Parelius Lyngdal, Lyngseidet. 
Il. J oakim Remme, Guvåg. 
12. Iver Pedersen, Nordbukt, Tysfjord. 
13. Hjalmar Bardo, Straumsjøen. 
14. Per Pedersen, Eidet i Bø. 
15. I-lans Hansen, Snarset, Bø. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20 . 
21. 
22. 
23 . 
24. 
Martin Martinusen, Bø. 
Alf Andreasen, Skårvågen. 
Erling Ingebriktsen, Bø. 
Normann Nicolaisen, Kavåsen. 
Johannes Frivåg, Myre. 
Andreas Frivåg, Myre. 
Laurits Larsen, Tengelfjord. 
Trygve Karlsen, Guvåg, Bø. 
Reiert Reiertsen, Stokmarknes. 
For Vågene oppsynsdis trikt: 
1 'ilsynsmenn : 
l. Garnbruker Eivin Handnes, Saura, Nesna. 
2. Gunnar Fikkestad, Klingenberg, Hammarøy. 
3. Linebruker Trygve Eilertsen, Kabelvåg, Vågan. 
4. Einar Gundersen , Våg, Steigen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Einar Ediassen, Klingenberg, Hammarøy. 
2. Ibenhard Vinje, Skjoldehavn, Bjørnskinn. 
3. Linebruker Trygve Eriksen, Kabelvåg, Vågan. 
4. Henrik Haraldsø, Kabelvåg, Vågan. 
For Hopen oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Aksel Nikolaissen, Brøstadbotn. 
2. Olav K. Kjøpstad, Framnes. 
Varamenn: 
l. Garnbruker H. J ørgensen, Skjervøy. 
2. Jakob Lundberg, Sørreisa. 
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For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Torolf Rystad, Henningsvær. 
2. Alvin Dreier, Gravermark. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
Henrik Risjord, Smevik. 
Birger Pedersen, Sydal. 
H åkon Blix, Henningsvær. 
Simon Solberg, Sydal. 
Elmar J akobsen, Alstad. 
Karl Hansen, Lyngvær. 
Konrad Brennvik, Leines. 
Johan Pedersen, Stokmarknes. 
Johan Sivertsen, Sydal. 
Kristian Sivertsen, Sydal. 
Harald Jakobsen, Stokmarknes. 
Arne Budal, Laupstad i Lofoten. 
15. Snorre Arntsen, Laupstad i Lofoten. 
16. Linebruker Ragnar Ormsøy, Seløy. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
Kristian Karstensen, Øksningen. 
Arne Skogsholmen, Husvær. 
Torolf Lorentsen, Tenna. 
Joh an Almendingen, Brasøy. 
Leodegård Larsen, Øksningan. 
Ole Rise, Henningsvær. 
Håkon Hardy, Henningsvær. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Arne Hartviksen, Strønstad . 
2. Gustav Rørvik, Henningsvær. 
3. Erling I\1inde, Sjøtun, Hillesøy. 
4 . Marius Robertsen, Jegervatn. 
5. Birger Kinn, Borkenes. 
6. Kristian Grunnvåg, Gibostad. 
7. Isak Volbakk, Lyngseidet. 
8. K laus Andersen, Storneshamn. 
9. Harald Heiskel, Stubeng. 
10. Kristian Nyvold, Storgt. 143, Tromsø. 
11. Alvin Grunnvåg, Gibostad. 
12. Ingvart Nilsen, Tennes i Balsfjord. 
13. Peder Isaksen, Storneshamn. 
14. Johan Nilsen, Lyngseidet. 
15. Erling Henriksen, Svendsby. 
16. Linebruker Ole Kristiansen, Henningsvær. 
17. Otelius J ensen, Øksningan. 
18. Olaf Almendingen, Brasøy. 
19. 
20. 
2 1. 
22 . 
23 . 
Sverre Hansen, Henningsvær. 
Aksel Johansen, Tenna. 
Kristoffer Grinstrand, Herøyholmen. 
Henrik A. Henriksen, Henningsvær. 
Rolf Pettersen, Herøyholmen. 
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For Stamsund oppsynsdistrikt: 
Stamsund: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Christoffer Christoffersen, Lenvik. 
2. Erling Nøtnes, Nordfold. 
3. Arne Olsen, Sørfold. 
4. Erling Lund, Tjøtta. 
5. Ragnar Larsen, Valberg. 
6. Julian Johnsen, Brønnøy. 
7. Linebruker Hans Jensen, Valberg. 
8. Einar Nybakk, Hol. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Oskar Grunnvåg, Lenvik. 
2. Kristian Kristiansen, Nordfold. 
3. Halgeir Storlien, Sørfold. 
4. Ole Norum, Tjøtta. 
5. Joakim Bakken, Valberg. 
6. Trygve Ebbesen, Brønnøy. 
7. Linebruker Peder Adolfsen, Hol. 
8. Henrik Sommerseth, Sørfold. 
U re: 
Tilsynsmenn: 
l. Linebruker Olav Solskinsbakk, Røsvik i Salten. 
2. Sigfred Sivertsen, Ure. 
Varamenn: 
l. Linebruker Edmund Verstad, Sennesvik, Ure. 
2. Kristian Sivertsen, Ure. 
For Ballstad oppsynsdistrikt: 
IVIortsund : 
Tilsynsmenn: 
1. Garnbruker Endre Andorsen, Røsvik i Salten. 
2. Linebruker Arvid Paulsen, Tenna i Helgeland. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Olav Olavsen jr., :t\1ortsund. 
2. Linebruker Anton Pedersen, Forvik. 
Ballstad: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Fritz Falch, Leknes, Buksnes. 
2. Karl Engelsnes, Hommelstø, Velfjord. 
3. 
4. 
5. Linebruker 
6. 
7. 
Arne Olsen, Ballstad, Buksnes. 
Aksel Johansen, Napp, Flakstad. 
Sigurd P. Flesen, Leitebakken, Buksnes. 
Anton Henriksen, Ness, Kirkøy, Vega. 
Hjalmar Johansen, Napp, Flakstad. 
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8. Line bruker Enevold Johansen, Ballstad, Buksnes. 
9. Hagbart Wilhelmsen, Ballstad, Buksnes. 
lO. Juksabruker Sigurd Sivertsen, Kirkøy, Vega. 
11. Jens Larsen, Leknes, Buksnes. 
12. Hermann Olsen, Stokmarknes, Hadsel. 
13. Alfred J uliussen, Leknes, Buksnes. 
Varamenn: 
l. Garn bruker Magnor Jakobsen, Ballstad, Buksnes. 
2. Herlof Sandnes, Napp, Flakstad. 
3. Skjalg Spillberg, Leitebakken, Buksnes. 
4. Thomas Reinertsen, Ballstad, Buksnes. 
5. Linebruker Ole Nystad, Ballstad, Buksnes. 
5. Karl Olsen, Ballstad, Buksnes. 
7. Eilif Sandvær, Sandvær, Herøy. 
8. Olaf Pedersen, Nordleangen, Karlsøy. 
9. Bjarne Pettersen , Ballstad, Buksnes . 
10. Juksabruker Rolf Holmen, Tro, Tjøtta. 
Il . Asbjørn Berg, Ballstad, Buksnes. 
12 . Ferdinand Fredriksen, Gravdal, Buksnes. 
13. Johan Holmen, Tro, Tjøtta. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
Nusfjord: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Jacob P. Nesland, Nesland, Flakstad. 
2. Linebruker John Johnsen, Hanøy, Hadsel. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Hans Arntsen, Napp, Flakstad. 
2. Linebruker Lorets Lorentsen, Gjerøy, Rødøy. 
Sund: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Hermann Leonhardsen, Sund i Lofoten. 
2. Arthur Myklebust, Skjellfjord. 
3. Jo han Johnsen, Skjellfjord. 
4. Linebruker Håkon Strand, Visten, Vevelstad. 
5. Idar Nilsen, Kilvågen, Vevelstad. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Trygve Karlsen, Sund i Lofoten. 
2. Gjert Gjertsen, Fredvang i Lofoten. 
3. Bjørn Nygård, Fredvang i Lofoten. 
4. Linebruker Hilmar Sørensen, Visthus, Vevelstad. 
5. Asbjørn Hagen, Sund i Lofoten. 
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For Reine oppsynsdistrikt: 
Hamnøy : 
Tilsynsmenn: 
l. Linebruker Asbjørn Ivlathinussen, Rostad , Reine. 
Varamenn: 
l. Linebruker Halstein Kristiansen, Bliksvær, Bodin. 
Reine: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Bendik Bendiksen, Reine. 
2. 
3. 
4. 
Henning Tennes, R eine. 
:Magnus Nilsen, Reine. 
Oskar Møller, R eine. 
5. Linebruker Erling J acobsen, Torgne , Brønnø y. 
6. H enry Rasch, Reine. 
7. Erling Jørgensen, Tjøtta. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Oskar Bunes, R eine. 
2. Emil Vindstad, Reine. 
3. 
4 . 
5. Linebruker 
6. 
7. 
\1\Talther Sedeniussen, Reine . 
Edgar Pedersen, Reine. 
Ole Hatten, Kvaløyholmen, Brønnøy. 
Jo han Larsen, Reine. 
Karluf Andersen , Rostad, Reine. 
For Sørvågen oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Oddmund Pedersen, Sørvågen, Moskenes. 
2. Georg Holmen, Aa, Moskenes. 
3. Linebruker Arnt Ingebriktsen, Tind pr. Aa, Moskenes. 
4. Sverre Murbræch, Forvik, Vevelstad. 
5. Sverre Johnsen, Aa, Moskenes. 
6. R agn ald Larsen, Sør ågen, 11oskeues. 
Varamenn: 
l . Garnbruker Anders Olsen, Sørvågen, 11oskenes. 
2. Guttorm Bendiksen, Sørvågen, M oskenes . 
3. Linebruker Ragnvald Ramstad, Sørvågen , Moskenes. 
4. Tormod Nilsen, M inland, Tjøtta. 
5. Roald Thuv, Aa. Moskenes. 
6 . Kåre Johansen, Sørvågen, Moskenes . 
For Værøy oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Angell Eilertsen, Værøy. 
2. Linebruker Leif Eikseth, Nordværøy. 
3. Kristian Hestvik, Vikasjøen, Vega. 
4. Linebruker 
5. 
6. 
7. 
8. 
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Torvald Torstensen, Værøy. 
Olvar Nilsen, Nordværøy. 
Sverre Rånes, Sørlandego, Bodin. 
Konrad Kristiansen, Værøy. 
Ole Breivik, Værøy. 
Varamenn : 
l . Garnbruker Bernhard Olsen, V ærøy. 
2. Linebruker Harald D. Hongseth, Vegsteinen, Vega. 
3. Emilius Nilsen, Vikasjøen. 
4. Johan Nilsen, Værøy. 
5. Karl Sørheim, Værøy. 
For R øst oppsynsdistrikt: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Jakob Andreassen, Tyvsøy, Røst. 
2. Otto Greger, Tyvsøy, Røst. 
3. Linebruker Arne Jensen, Ness, Tyvsøy, Røst. 
4. Bjarne Mørck, Tyvsøy, Røst. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Frithjof Pedersen, Hellingvær, Bodin. 
2. Gunnar Knutsen, Ness, Røst. 
3. Linebruker Almar Hansen, Stamnes, Røst. 
4. Alfred Stamnes, Stamnes, Røst. 
Utvalgsvedtekter 
Fastsatt i medhold av§§ 34 og 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene i 
henhold til behandling i de enkelte utvalg. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bøter i henhold til nevnte lov. 
Nedenfor er inntatt de under Lofotfisket 1959 gjeldende vedtekter. 
Fiskehav- grenser mellom oppsynsdistriktene i Lofoten, fastsatt i medhold 
av § 34 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
l. Grensen mellom Kanstadfjorden og Raftsundet oppsynsdistrikter er fastsatt således: 
En rett linje fra Hustad Skjærvøy i retning S. }4 V. etter med: «Høyeste punkt 
av Hustad Skjærvøy .... (også kalt østre Tuve) .. rett under Sneveien i Hustad-
lien som ligger like nedenfor Hustadtinden.» 
2. Grensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, 
Svolvær og Vågene): En rett linje i retning S.SOY2,0. fra Framnesvik til skjæret 
«Baren» etter med: «Skjæret «Baren» i Skutvikakselen på Innlandet», hvilken 
linje fra skjæret «Baren» fortsettes i samme retning etter med: «Skjæret «Baren» 
i Framnesvik». 
3. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og 
Vågene) og Hopen distrikt: En rett linje fra vestre ende av Sagøen i retning 
S.t.O.Y2,0. etter med: «Vestre ende av Sagøen i «Flekkene» i Ørsvågfjellet». 
4. Grensen mellom Austnesfjorden oppsynsdistrikt og fellesdistriktets øvrige fiske-
hav: En rett linje fra «Kvalbakken» på vestre til «Vestre Skjurbøen» på østre 
side av ustnesfjordens munning. På Kvalbakken er anbrakt et seilmerke og på 
«Vestre Skjurbøen» en jernsøyle. 
5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En rett linje fra 
land i retning S.t.0.1f20. etter med: «Havdelingsmerket på Bindingsøya i vestre 
kant av Sigeflauget». 
NB. På eggen svarer dette med til: «Østre kant av Bindingsøya i østre kant 
av Sigeflauget». 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S. Yz V. etter med: «Kløvkollen rett under vestre kant av Horns-
ryggen». 
7. Grensen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S.t.0. 1/ 20. etter med: «Høyeste topp av Bukkholmen midt i Klømmer-
flauget». 
8. Grensen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S.t.O. etter med: «Østre hammer på Strømøheien i vestre kant av fjellet 
Andopshesten, også kalt Løven». 
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9. Grensen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i retning 
S.S.O. YzO. etter med: «Sjeltinden mot vestre kant av Solbjørntinden». 
10. Grensen mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter. En rett linje fra vestre 
Dypfjordodde i retning S.S.O. YzO. etter med: «Vestre Dypfjordodde rett under 
«Flekkene» som ligger øverst og midt i Rundlien». 
11. Grensen mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter: :Mot vest av en linje fra 
Rødøya i retning S.t.O. YzO. etter med: «Vestre kant av Storreitinden mot 
vestre kant av Kollfjellet», og mot sørvest av en linje i retning S.t.0.3j 80. ettet 
med: «Skittenskarvholmen mot Forhammernesset på Moskens nordkant». 
12. Grensen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter. En rett linje fra Værøy i ret-
ning V. 3f4S. etter med: «Ytterste ende av Lofoten til ytre side av Værøy», og en 
linje fra staven i Røst i retning O.t.N. YzN. etter med: «Staven i Røst til ytre 
side av Vedøy i Røst». 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Vedtekter fastsatt i medhold av § 55 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene. 
A. Felles for samtlige oppsynsdistrikter med nedennevnte unntakelser: 
L Tidspunkt for utseiling og signal. 
Morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Fra og med 16. januar morgensignal kl. 7 Yz, aftensignal kl. 16 
-»- l. februar do. 7 do. 17 
-»- 15. do. 6Yz, do. 18 
-»- l. mars do. 6 do. 19 
-»- 15. do. 7 do. 21 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterner eller flagg på av oppsynet 
bestemte og bekjentgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, må ingen fiskefarkost begi seg utenfor de av oppsynet 
fastsatte og bekjentgjorte utrorslinjer. 
Etter at aftensignalet er heist, må intet fiskeredskap opptas eller utsettes, dog 
kan påbegynt trekking av sammenviklete garn fortsettes etter aftensignaltid. 
I fellesdistriktet, der innbefatter Vågene, Svolvær, Austnesijorden og Skro a 
oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil l - en- time- etter oven-
anførte aftensignaltider. Overtredelse straffes med bøter. 
IL Redskapers merking og belastning. 
l. Merking. 
Alle dubbe! og stenger, som anbringes på iler, skal være merket med ved 
kommende båts bokstav og nummer. Bokstaver og tall skal være minst 5- fem 
centimeter høye. 
Disse regler gjelder for samtlige oppsynsdistrikter. 
Dessuten gjelder følgende for samtlige oppsynsdistrikter, unntatt Sund og 
Røst, hvor utvalgene ikke har behandlet spørsmålet: 
Alle fiskeredskaper skal merkes med vedk. farkosts registreringsmerke, som 
innsvies i lær eller tre og anbringes: 
For garn: Et merke i hvert garnøre. 
For line: Et merke for hver l 00 angel. 
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2. Belastning. 
Enhver alminnelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to ilesteiner med 
jernbeslag, vektig minst 54 - femti-fire - kg hver og 9 - ni - alminnelige 
garnstein på 12 - tolv- glasskavl pr. garn. 
Enhver nattlinesetting skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 18 
-atten- kg hver og l -en- synkestein for hver 250 angel. Vekten på synke-
stein for bunnline 4- fire kg. Vekten på synkestein for fløytline 6 - seks kg. 
Benyttes synkestein for hver 200 angel kan vekten på disse være forholdsvis mindre. 
I Hopen oppsynsdistrikt 
skal enhver nattlinesetting belastes med minst 2- to- ilesteiner, en på 15- femten 
-og en på 18 - atten- kg samt for bunnline en synkestein på 4- fire- kg for 
hver 150 angel, og for fløytline en synkestein på 5 -fem- kg for hver 100 angel 
med 2 glasskavlers fløyt. Benyttes kun l glasskavls fløyt, kan vekten på synkestein 
være 4 - fire - kg for hver l 00 angel. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver garnlenke belastes med 2 - to - ile-
steiner vektig minst 30 - tretti - kg hver og 6 - seks - kg synk pr. garn 
inntil 30- tretti- meters lengde. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver garnlenke belastes med 2 - to -
ilesteiner vektig minst 30- tretti- kg hver og 8- åtte - kilograms synk pr. 
garn av inntil 30 - tretti - meters lengde: 
I V ær øy og Røst oppsynsdistrikter: 
a. Skal enhver storgarnlenke belastes med 2 - to - ilesteiner med jernbeslag 
vektig minst 60 - seksti - kg h~er og garnstein tilsammen minst 18- atten 
-kg pr. garn inntil 30- tretti- meters lengde. 
b. Skal enhver små garnlenke belastes med 2- to- iles teiner vektig minst 40 - firti 
-kg hver og garnstein tilsammen minst 10- ti- kg pr. garn- inntil 30 -
tretti - meters lengde. 
c. Skal enhver linesetting belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 20 - tjue -
kg hver og l - en - synkestein for hver l 00 angel. 
Vekten på synkestein for bunnliner 6 - seks - kg. Vekten på synkestein for 
fløytline 6 - seks- kg for Røst oppsynsdistrikt, og 8 - åtte- kg for Værøy opp-
synsdistrikt. 
B. Særskilte vedtekter for de enkelte oppsynsdistrikter: 
7. mars 1958. 
Vedtekt om havdeling i Kanstadfjorden oppsynsdistrikt. I henhold til 
utvalgsbeslutning av 7. mars 1958 er Kanstadfjord oppsynsdistrikts 
fiskehav utlagt som felleshav for alle bruksarter. 
7. mars 1958. 
Vedtekt om utsetting av garn og innskrenkning i bruken av dagliner, snik 
og juksa i Kanstadfjord oppsynsdistrikt. 
l. På Kanstadfjord oppsynsdistrikts fiskehav må bruken av dagliner, snik og juksa 
ikke ta til før trekningstid om morgenen og skal være avsluttet l- en - time tidligere 
enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastatte aftensignaltider, 
unntatt juksa, som kan fortsette til aftensignaltid. 
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2. I tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper i Kanstadfjord oppsyns-
distrikt ikke påbegynnes før 2- to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse straffes med bøter. 
27. februar 1958. 
Vedtekt om havdeling i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra 1\i[adskjæret i retning S.t.O. etter med: 
«Seilmerket på Madskjæret i seilmerket på Vardøya», og mot vest av en linje 
fra Skjervøyskjæret i retning S. t.O. YzO. etter med: «Høyeste punkt på Skjervøy-
skjæret mot høyeste punkt på vestre Storfjelltind, også kalt Vasstind». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Skjervøyskjæret i retning S.t.O. YzO. 
etter med: «Høyeste punkt på Skjervøysl jæreL mot høyeste punkt på vestre Stor-
fjelltind, også kalt Vasstind», og mot vest av en linje fra Svartbakskjæret i retning 
S.t.O. etter med: «Svartbakskjæret mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Svartbakskjæret i retning S.t.O. etter 
med: «Svartbakskjæret mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben», og mot vest 
av en linje fra Spanna i retning S.O.t.S. YzS . etter med: «Vestre ende av skjæret 
Spanna mot østre kant av Værholmen.» 
4. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Spanna i retning SO.t.S. Yz S. etter 
med: «Vestre ende av skjæret Spanna mot østre kant av Vær holmen», og mot 
vest av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt og Fellesdistriktets fiske-
hav på Indre Raftsundet. 
5. Linehav, begrenset mot nordost av en linje fra Lille-Slåttholme til Rørhopvalen 
i retning N.t.V.3/ 4 V, etter med: «Stuebygningen på Sannavik mot østre ende 
av Lille-Slåttholme», og mot sørvest av en linje over Øyhellesundet fra gården 
Øyhellehamn til gården Leirvik i retning V.N.V. 
Den del av fiskehavet på indre Raftsundet som ikke omfattes av linehav 5, og 
den del av fiskehavet på ytre Raftsundet som ligger vestenfor en linje fra Vedbergan 
i retning S.t.O. 3/ 4 O. etter med: Vestre ende av Værholmen mot vestre ende av Ingels-
øy og den del av linehav 2 - det såkalte M lsøyfiag -som ligger ovenfor eller nordenfor 
en rett linje mellom Svartbakskjær og vestre ende av Svinøy, er ikke tatt med i delingen 
og blir felleshav. 
Bruken av garn på linehavene og nattliner på garnhavet forbys. 
Overtredelse straffes med bøter. 
27. februar 1958. 
Vedtekt om utsetting av garnredskaper og innskrenkning i bruken av 
dagliner, snik og juksa, samt opphold på fiskehavet i Raftsundet oppsyns-
distrikt. 
l. Fra og med l. m3.rs må utsetting av garnre::lskaper på oppsynsdistriktets samtlige 
felleshav ikke ta til før 2- to- timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket bestemte aftensignaltider. 
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2. På oppsynsdistriktets samtlige fiskehav må bruken av dagliner, snik og juksa ikke 
ta til før l Yz - en og en halv - time etter den i vektekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen og skal være avsluttet 
l - en - time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
3. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster utover, eller etter 
de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekking 
av sammenviklete garnredskaper. 
Overtredelse straffes med bøter. 
27. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnslenke belastes således: 
Storgarn: 4 -fire- jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 
50- femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -
tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 -
tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers 
merking og belasting bibeholdt uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
23. mars 1958. 
Vedtekt om havdeling i Fellesdistriktet som omfatter Skrova, Austnes-
fjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
Fellesdistriktets fiskehav er delt slik: 
l. FELLESHA V, omfattende hele Austnesfjorden. 
2. LI EHAV, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Raftsundet oppsynsdistrikt 
og Fellesdistriktet, og mot vest av en linje fra Kallskjæret i retning S. O. 3/ 4 O. 
etter med: «Seilmerket på Kallskjæret rett under Vester kløften - vestre skar 
på Kjefsøy». 
3. FELLESHAV, begrenset mot øst av en linje fra Kallskjæret i retning S. O. 3/ 4 O. 
etter med: «Seilmerket på Kallskjæret rett under Vester kløften - vestre skar 
på Kjefsøy», og mot vest av grenselinjen mellom Fellesdistriktet og Hopen opp-
synsdistrikt i retning S. t. O. Yz O. e tter med: «Vestre ende av Sagøya i «Flekkene» 
i Ørsvågfjellet». 
Den del av linehavet- hav 2 -som ligger ovenfor- eller nordost - en linje 
fra Andklakken i retning S.S.V. etter med: «Søndre Andklakken mot Framnesvik-
odden», og nordenfor en linje fra Lauvnakken i retning S.O. Yz S. etter med: «Lauv-
nakken rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer» er felleshav. 
Bruken av garn på linehavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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15. mars 1958. 
Vedtekt om utsetting og trekking av garnredskaper og opphold på fiske-
havet i Fellesdistriktet som omfatter Skrova, Austnesfjorden, Svolvær 
og V å gene oppsynsdistrikter. 
l. Fra og med 15. februar må utsetting av garn ikke ta til senere enn l - en -
time før de fastsatte aftensignaltider. 
2. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt må redskapstrekking ikke ta til før 1 / 2 - en halv 
time - senere enn de i vedtekt for utseiling og signal (morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket) fastsatte morgens:ignaltid. 
3. I Austnesfjorden oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper, fra og med l. mars være 
opptatt av sjøen (trukket) innen kl. 10 formiddag. Trekking av garn er således 
ikke tillatt etter anførte klold<:eslett. 
Skulle været være til hinder for garnredskapenes opptaking av sjøen til påbudt 
tid, skal opptakingen være tilendebragt senest 4 - fire - timer etter at almindelig 
utror for distriktet har funnet sted. 
Fra og med l. mars må utsetting av garn ikke ta til før kl. 1700 og fra og med 
15. mars før kl. 1800. 
4. Opphold på Fellesdistriktets fiskehav er forbudt for alle fiskerfarkoster utover 
eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på fiskefeltet for fortsatt trekking 
av sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter 
henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene. 
23. mars 1958. 
Vedtekt om fløytegarns belastning i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikt. 
I Fellesd:ittriktet skal enhver fløytegarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire -jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 -
femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 - tretti 
-kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30- tretti- kilo 
på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir edtel ten om fiskeredskapers merking og belastning uforandret. 
Overtredelse straffes med bøter. 
4. mars 1958. 
Vedtekt om havdeling i Hopen oppsynsdistrikt. 
Hopen oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom fellesdistriktet og Hopen 
oppsynsdistrikt, og mot vest av en linje fra land i retning S.t.O. Yz O. etter med: 
«Varden på østre Moholmen rett under havdelingsmerket på Hopsåsen». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. t.O. Yz O. etter med: 
«Varden på østre Moholmen rett under havdelingsmerket på Hopsåsen», og mot 
vest av en linje fra land i retning S.t.0. 3/ 4 O. etter med: «Breitindens topp rett 
over Kalkneets høyeste spiss». 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.t.0. 3/ 4 O. etter med: 
«Breitindens topp rett over Kalkneets høyeste spiss», og mot vest av grenselinjen 
mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter. 
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Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fiskehav 
Bruken av garn på linehavet og bruken av nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
4. mars 1958. 
Ved tekt om belastning av fløyt garn i Hopen opp syns distrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn : 4- fire - jernbeslåtte iles teiner- 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 
-femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire - iles teiner- 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på m inst 30 - tretti -
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
4. mars 1958. 
Vedtekt om setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken av 
dagliner, snik og juksa og opphold på fiskehavet i Hopen oppsynsdistrikt. 
l. På Hopen oppsynsdistrikts linehav og på felleshavet må redskapstrekning ikke på-
begynnes før l - en - time senere enn den i vedtekt ang. morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorsticl om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehavet må ikke påbegynnes før det er hengått 2 - to-
timer fra trekningssignal, og fra og med l O. mars må utsetting av nevnte redskap 
ikke påbegynnes før 2- to - timer t{dligere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
3. Utsetting av garn og nattliner på felleshavet må ikke påbegynnes før det er hengått 
4- fire- timer fra trekningssignal, og fra og med 10. mars må utsetting av garn 
på felleshavet ikke begynne senere enn 2- to- timer før de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa, må ikke ta til på linehavet og felleshavet før l -
en- time senere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
fastsatte morgen- og aftensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l - en -
time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa, 
som kan fortsette inntil aftensignaltid. 
5. I Hopen oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskerfarkoster 
utover - eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendige opphold på feltet for fortsatt trekning av 
sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den måte oppsynet bestemmer. 
Overtredelser straffes med bøter i henhold til § 69 i lov av 17. juni 1955 om salt-
vannsfiskeriene. 
31. mars 1959. 
Vedtekt angående havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Henningsvær oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik : 
l. Garnhav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Hopen og Henningsvær 
oppsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus i retning 
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S.1f2V. etter med: «Høyeste punkt på Henningsvær gamle fyr hus mot høyeste vest-
kant av Bc.rstrandrabben.» 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linjefra Henningsvær gamle fyr hus i retning S.lf2V. 
rettvisende 185° etter med: «Høyeste punkt på Henningsvær gamle fyr hus mot 
høyeste vestkant av Barstrandrabben», og mot vest av en linje fra Malnesset i 
retning S.t.V. etter med: «Malnesåsens skarpeste vestkant mot østre, nedre kant 
av Vedhammeren, også kalt Forsdalsflauget.» 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Malnesset i retning S.t.V. etter med: 
«Malnesåsens skarpeste vestkant mot østre, nedre kant av Vedhammeren, også 
kalt Forsdalsflauget», og mot vest av grenselinjen mellom Stamsund og Henningsvær 
oppsynsdistrikter». 
4. Felleshav. Den del av Henningsværstraumen som ligger ovenfor eller nordenfor 
en linje fra Stampen i retning V. 3/ 4 N. etter med: 
«Seilmerket på Stampen mot havdelingsmerket på vestre Kvitholmen». 
Medpunktet Vedhammeren ligger noe ned og litt øst i det fjellparti som tilhører 
O l tinden. 
Såvel bruken av garn p å linehavet som bruken av nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelser straffes med bøter. 
11. februar 1958. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenking i bruken av 
dagliner, snik og juksa samt opphold på fiskehavet i Henningsvær opp-
synsdistrikt. 
l. På distriktets linehav og på felleshavet på Gimsøystraumen, må redskapstrekning 
ikke ta til før l -en- time senere enn de i vedtekt om «Morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket» fastsatte utrorstider om morgenen. 
2 . Utsetting av redskaper på distriktets linehav og på felleshavet, må ikke ta til før 
det er hengått 3 Yz - tre og en halv- timer fra klokkeslettet for trekningssignal. 
3. Fra og med 15. februar må utsetting av garnredskaper ikke ta til senere enn 2 -
to- timer før de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte 
aftensignaltider. 
4. Bruken av dagliner, snil og juksa må ikke ta til på linehavene før trekningssignaltid 
om morgenen og skal være avsluttet på alle felt ved aftensignaltid. 
5. Opphold på distriktets fiskehav er forbudt for alle fiskefarkoster utover - eller etter 
de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trekning av 
sammen viklede garnredskaper. 
Overtredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
11. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Enhver fløytgarnlenke skal belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 
50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
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Smågarn: 4 - fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
- kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti-
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting bibeholdt ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1958. 
Vedtekt om havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
Stamsund oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l . Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Henningsvær 
oppsynsdistrikter og mot vest av en linje fra Seinstraget ved Stamsund i retning 
S.t.O. 1/ 8 O. etter med: «Havdelingsmerket på Smiholmen overett med havdelings-
merket, anbrakt omtrent ved midtpunktet av østre skråning på Myklevikakselen». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Seinstraget i retning S.t.O. 1/ 8 O. etter 
med: «Havdelingsmerket på Smiholmen overett med havdelingsmerket, anbrakt 
omtrent ved midtpunktet av østre skråning på Myklevikakselen», og mot vest 
av en linje fra land i retning S. t.O Yz O. etter med: «Seilmerket på Solkan rett 
under Risetinden. » 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.t.O. Yz O. etter med: 
«Seilmerket på Solkan rett under Risetinden,» og mot vest av en linje fra land i 
retning S.t.O. Yz O. etter med: «Havdelingsmerket på Urekneet rett under hav-
delingsmerket på Støthammerkollen.» 
4. Linehav begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.t.O. Yz O. etter med: 
«Havdelingsmerket på Urekneet rett under havdelingsmerket på Støthammer-
kollen» og mot vest av grenselinjen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter 
Den del av garnhav l, det østligste, som ligger ovenfor eller nordenfor en linje 
retning N.O.-S.V. etter med: «Sulingens topp mot Kalrøra» er ifølge delingen utlagt 
som felleshav for alle redskapsarter. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavene for-
bydes. 
Overtredelser straffes med bøter. 
12. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Stamsund oppsynsdistrikt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes med 4- fire -
jernbeslåtte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver p å minst 50- femti- kilo. Dessuten 
skal hver fløytgarnlenke på over 50- femti- garn belastes med l- en- alminnelig 
søkkstein på minst 50 - femti - kilo, som anbringes på garnlenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merkning og belastning bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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12. februar 1958. 
Vedtekt for setting av redskaper samt innskrenkning i bruken av dagliner, 
snik og juksa og opphold på fiskehavet i Stamsund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av garn og nattliner på distriktets felleshav m å ikke påbegynnes før det 
er gått 5- fem- timer fra klokkeslettet for morgensignal, og fra og med 15. mars 
må utsetting av nevnte redskaper ikke påbegynnes før 2 - to - timer tidligere 
enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte aftensignal-
tider. 
2. På distriktets linehav - linehav 2 og 4- må utsetting av nattliner ikke påbegynnes 
før det er hengått 5- fem - timer fra klokkeslettet for morgensignal. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må for så vidt vedkommer linehavene og felles-
havet ikke påbegynnes før l - en - time senere enn de i vedtekt om morgen-
og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet 
p å alle felt l-en- time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignal-
tider, unntatt juksa, som kan fortsette fisket til aftensignal. 
4. Opphold på fiskefeltet er forbudt for alle fiskerfarkoster utover - eller etter de 
fastsatte aftensignaltider. Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet 
for fortsatt trekning av sammenviklede garnredskaper. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bøter. 
25. februar 1958. 
Vedtekt om havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Ballstad oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Stamsund og Ballstad oppsyns-
distrikter og mot vest av en linje fra Brandsholmen i retning S.t.O. etter med: 
«Høyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning av Sandsund-
akselen.» 
2. Felleshav, begrenset mot øst av en linje fra Brandsholmen i retning S.t.O. etter med: 
<<Høyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning av Sandsund-
akselen», og mot vest av en linje fra Svinøy fyr i retning S.t.O. Y4,0. etter med : 
«Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura også kalt Ballstadura». (Svinøy-
støura ligger like østenfor Svinøystøhammeren). 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Svinøy i retning S.t.O. Y4,0. etter med: 
«Svinøy fyrhus mot midtpunktet av Svinøystøura, også kalt Ballstadura», og mot 
vest av grenselinjen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er fiskehav. 
I delingen er ikke medtatt den del av Napstrømmen som ligger ovenfor eller norden-
for en rett linje fra Kvalbakken i retning S.V.t.V. 1 / 2V. rettvi~ende 242 ° etter med: 
«Svinøy fyr i østre kant av Ureberget», den del av Buksnesfjorden som ligger ovenfor 
eller nordenfor en rett linje mellom holmen Spanna og skjæret Baren, hvilken del av 
feltet utgjør felleshav. 
Bruken av garn på linehavene forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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25. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Ballstad oppsynsdistrikt. 
I Ballstad oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50- femti- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50-
femti- kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire - ilesteiner,- 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30-
tretti- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30- tretti 
-kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belastning bibeholdt 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
25. februar 1958. 
Vedtekt om utsetting av naHliner og opphold på fiskehavet i Ballstad 
oppsynsdistrikt. 
l. På Ballstad oppsynsdistrikts linehav, samt på felleshavene, må utsetting av nattliner 
ikke ta til før det er gått 4Yz - fire og en halv- timer fra morgensignal. 
2. I Ballstad oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskefarkoster 
utover eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold p å fi skefeltet for fortsatt trekning av 
sammenviklede garnredskaper. 
Overtredelse straffes med bøter. 
26. februar 1959. 
Vedtekt angående havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Ballstad og Sund oppsyns-
distrikter, og mot vest av en linje fra land i retning S. t.O . Y.t,O. etter med: «Østre, 
nedre kant av Storsvaet rett under vestre, nedre kant av Blåmannen». (l\IIed «østre, 
nedre kant av Storsvaet» menes kun den del av Storsvaet som er synlig over Brat-
holmen i delingslinjen på feltet) . 
2. Garnhav begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. t . O. 1 / 4 O. etter med: 
«Østre, nedre kant av Storsvaet rett under vestre, nedre kant av 
Blåmannen», og mot vest av en linje fra land i retning SO. t . S. 1/ 4 S. rettvisende 
145° etter med: 
«Oterstokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sund-
mannen». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning SO. t S. 1 / 4 S. rettvisende 
145° etter med: . 
«Oterstokktuva mot nordøstre (nordre) skarpeste kant av Sund-
mannen», og mot vest av en linje fra land i retning SSO. 1 / 4 O. etter med: 
«Høyeste østkanten av Ryten mot vestre kant av Sundmannenn. 
4. Begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.0. 1f40. etter med: «Høyeste 
østkant av Ryten mot venstre kant av Sundmannem>, og mot vest av grenselinjen 
mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter. 
Grenselinjen går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
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Den del av garnhav 2 og linehav 3 samt garnhav 4, som ligger ovenfor eller norden-
for en linje fra Nusnesset i retning S.V.t.V.-N.O.t.O. etter med: «Nusnesset mot 
Brurs tolen ved gården Søndre Grænen», og den del av Nappstrømmen som ligger oven-
for eller nordenfor en linje fra Nusnesset i retning S.V.t.V. Yz V.-N.O.t.O. YzO. etter 
med: «Nusnesset mot Slåknesset» er ifølge deling utlagt som felleshav. 
Overtredelse straffes med bøter. 
11. mars 1958. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av garn, dagliner, snik og juksa i Sund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av nattliner må ikke ta til før det er hengått 4Yz - fire og en halv-
timer fra klokkeslettet for morgensignal. 
2. Det er forbudt å bruke mer enn en garnlenke på distriktets felleshav. 
3 . Utsetting av garn på distriktets felleshav må ikke ta til før kl. 17.00. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til før trekningssignaltid om morgenen 
og skal være avsluttet på alle felt l - en- time tidligere enn de fastsatte aftens-
signaltider, unntatt juksa som kan fortsette inntil aftensignaltid. 
K lokkeslettet signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
11. mars 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sund oppsynsdistrikt. 
I Sund oppsynsdistrikt skal enhver fiøytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte iles teiner. 2 er anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50 
-femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn : 4- fire- ilesteiner. 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 30- tretti-
kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fisl eredskapers merkn.ing og belastning uforandret. 
Overtredelser straffes med bøter. 
2. april 1958. 
Vedtekt om havdeling i Reine oppynditrikt. 
Reine oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter, 
og mot vest av en linje fra Havnøy i retning S.O.t.S. J4S . etter med: «Vestre ende 
av Kanonen mot vestre kant av Festhælen». 
2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Havnøy i retning S.O.t.S. J4S. etter med: 
«Vestre ende av Kanonen mot ves tre kant av Festhælen» og mot ves t av en linje 
fra land i retning S.S.0. 3/ 80. etter med :«Lilletindens topp mot østre kant av 
Reine bringen». 
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3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.0. 3/ 80 . etter med: 
«Lilletindens topp mot østre kant av Reinebringen», og mot vest av grenselinjen 
mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Bruken av garn på linehavet og bruken av nattliner på garnhavene er forbudt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
2. april 1958. 
Vedtekt om fløytgarns belastning i Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4- fire- jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l søkkstein på minst 50 
- femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire- ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten en søkkstein på minst 30 - tretti 
-kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting uforandret. 
Overtredelse straffes med bøter. 
2. april 1958. 
Vedtekt om setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av dagliner, snik og juksa i Reine oppsynsdistrikt. 
l. På Reine oppsynsdistrikts linehav samt på felleshavet må redskapstrekking ikke 
påbegynnes tidligere enn l - en- time etter den i vedtekt om morgen- og aften-
signaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes før enn det er hengått 4- fire- timer 
fra det klokkeslett som gjelder for trekningssignal. 
3. I Reine oppsynsdistrikt må bruken av dagline, snik og juksa ikke påbegynnes på 
linehavene før trekningssignaltid om morgenen og skal være avsluttet på alle felter 
l - en - time tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
4. Etter 25. mars må utsetting av nattliner ikke påbegynnes før kl. 17 på den del av 
linehavet som ligger ovenfor en linje i retning syd- nord etter med: «Øvre vestre 
kant av Høgkunna mot Sundmannen». 
18. februar 1958. 
Vedtekt angående havdeling i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Sørvågen oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
l. Felleshav, begrenset mot øst av distriktslinjen mellom Reine og Sørvågen distrikter 
og mot vest av en linje fra land i retning S.S.O. 3/ 8 O. etter med: «Skivens topp rett 
over østre kant av Mannfaldtinden». ( år skivens topp mot land ikke sees benyttes 
som hjelpemed: «D ypeste mellom Dypfjordkjølen og Gylltinden rett over østre 
kant av Mannfaldtind». ) 
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2. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.O. 3/ 8 O. etter med: 
«Skivens topp rett over østre kant av Mannfaldtinden», og mot vest av en linje fra 
land i retning S.S.O. etter med : «Vestre, skarpeste kant av Hjellbergliakselen mot 
vestre kant av Kullfjellet» . 
3. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S.S.O. etter med: «Vestre 
skarpeste kant av Hjellbergliakselen mot vestre kant av Kullfjellet», og mot ves t 
av distriktslinj en mellom Sørvågen og Værøy oppsynsdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Så vel bruken av garn på linehavet, som bruken av n attliner på garnhavet forbys. 
Overtredelser straffes med bøter. 
18. februar 1958. 
Vedtekt om belastning av fløytgarn i Sørvågen oppsyndistrikt. 
I Sørvågen oppsynsdistrikt skal enhver fløytgarnlenke belastes slik: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslå tte iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
50 - femti- kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 50 
- femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4- fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30- tretti 
- kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein på minst 30 - tretti 
-kilo på lenkens midtpunkt. 
For øvrig blir vedtekten om fiskeredskapers merking og belasting bibeholdt 
uforandret. 
O vertredelser straffes med bøter. 
18. februar 1958. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bruken 
av dagliner, snik og juksa i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
l. Trekking av redskaper på distriktets linehav samt på felleshavet, må før l . mars 
ikke ta til før l Yz - en og en halv - time, og fra og med l. mars l - en - time 
senere enn den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte 
utrorstid om morgenen. 
2. På distriktets linehav må utsetting av nattliner fra maskinfarkoster og deres fangst-
b åter ikke ta til før det er hengått 3 Yz - tre og en halv - timer fra trel ningssignaltid 
om morgenen. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehavet og p å felleshavet før 
trekningssignaltid om morgenen, og skal være avsluttet p å alle felt l -en time tid-
ligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
O vertredelse av foranstående bestemmelser straffes med bøter. 
12. mars 1959. 
Vedtekt om havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
Værøy oppsynsdistrikts fiskehav er delt slik: 
A. På innersiden. 
l. Linehav, er den del av fiskehavet mot Moskenesstrømmen som ligger nordenfor en 
linje fra Lamholmen i retning O.t.N . Y4N. rettvisende 69° etter med: «Høyes te 
punkt p å Lamholmen mot nordligste punkt på Nordlandsaksla». 
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2. Garnhav, begrenset mot nord av en linje fra Lamholmen i retning O. t.N. J4N. 
rettvisende 69° etter med: «Høyeste punkt på Lamholmen mot nordligste punkt 
på Nordlandsaksla», og mot vest av en linje fra Lamholmen i retning O.l/ 8S. rett-
visende 88° etter med: «Værøy kirke midt mellom Lamholmen og Auka». 
3. Linehav, begrenses mot øst av en linje fra Lamholmen i retning O.l/ 8S. rettvisende 
88° etter med: «Værøy kirke midt mellom Lamholmen og Auka», og n1.ot vest av 
en linje fra Kvalnesodden i retning S.t.V. 3j 4V. rettvisende 193° etter med: «Vald-
tindtoppen i østre kant av S-vinkammen». 
4. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra Kvalnesodden i retning S.t.V. 3/ 4V. rett-
visende 193° etter med: «Valdtindtoppen i østre kant av Svinkammen», og mot 
vest av en linje fra land i retning SV.t.S. rettvisende 208° etter med: «Gangskar-
tinden i østre kant av Heimertinden«. 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning SV.t.S. rettvisende 208° 
etter med: «Gangskartinden i øslre kant av Heimertinden», og mot vest av grense-
linjen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter. 
B. På yttersiden. 
l. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Skittenskarvholmen retning N.t.O. 
rettvisende 6° etter med: «Skittenskarvholmen rett under Nordlandsnubben», og 
mot vest av en linje fra vestre Slåklakken i retning N. Yz V. rettvisende 344° etter 
med: «Vestre Slåklakken mot høyeste punkt på Lamholmen». 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linje fra vestre Slåklakken retning N. 1/ 2V. 
rettvisende 344° etter med: 
«Vestre Slåklal{ken mot høyeste punkt på Lamholmen», og mot vest 
av en linje fra Nordnakken i retning N.t.V. 3 j 4V. rettvisende 334° etter med: 
«N ordnakkens østkant mot østkant av N ordlandsaksla». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Nordnakken i retning N. t.V. 3/ 4 V. 
rettvisende 334° etter med: 
«Nordnakkens østkant mot østkanten av Nordlandsaksla», 
og mot vest av en linje fra Nordnakken i retning NV. t. V. 1/ 2 V. rettvisencle 
289° etter med: 
«Nordnakken mot høyeste punkt på Langrompholmenn. 
Den del av linehav som ligger nordøstenfor en linje fra Kjellholmen i retning 
NV-SO rettvisende 308-331 ° etter med: «Illflesa mot Høgholmem>, er ikke tatt 
med i delingen og utgjør felleshav. 
Bruken av garn på linhavet og nattliner på garnhavet er forbudt. 
Overtredelse straffes med bøter. 
13. mars 1957. 
Vedtekt om forbud mot bruk av mer enn to garnlenker 
på yttersiden av Værøy. 
Det er forbudt å bruke mer enn 2- to- garnlenker på fiskefeltet på ytters iden 
av Værøy. 
Overtredelser straffes med bøter. 
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13. mars 1957. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper på fiskehavet 
i Værøy oppsynsdistrikt. 
l. P å Værøy oppsynsdistrikts linehav og felleshav må redskapstrekking ikke ta til før 
l Yz- halvannen- time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. U tsetting av nattliner på linehav og garn og nattliner på felleshav må ikke ta til 
fø r 3 72 - tre og en halv - time senere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehav eller felleshav før 172 -
halvannen - time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofot-
fisket fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet på alle felt l - en- time 
tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 
14. mars 1957. 
Vedtekt om havdeling i Røst oppsynsdistrikt. 
Røst oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
A. På innersiden. 
l. Linehav, begrenset mot øst av grenselinjen mellom Værøy og Røst oppsynsdistrikter 
og mot vest av en linje fra Stavøy i retning O.t.S. 3j 4S. rettvisende 101 ° etter med: 
«Røst kirke i østre kant av Stavøy». 
2. Garnhav, begrenset mot øst av en linj e fra Stavøy i retning O.t.S. 3j 4S. rettvisende 
l 01 o etter med: «Røst kirke i østre kant av Stavøy», og mot vest av en linje fra 
Heløy i retning S.O.t.S. rettvisende 139° etter med: «Varden på Varan mot vestre 
skarpeste kant av Heløy». 
3. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra Heløy i retning S.O.t.S. rettvisende 
139° etter med: «Varden på Varan mot vestre skarpeste kant a v Heløy», og mot 
vest av en linje fra Vedøy i retning S.0.72S. rettvisende 134° etter med: «Høyeste 
Store-Røstholmen i vestre kant av Vedøy». 
4. Garnhav, begrenset mot øst a en linje fra Vedøy i retning S.O. 72S. rettvisende 
134° etter med : «Høyeste Store-Røstholmen i vestre kant av Vedøy», og mot vest 
av en linj e fra land i retning S.J40. rettvisende 173° etter med: «Vestre ende av 
Værholmen mot vestre kant av Trenyken». 
5. Linehav, begrenset mot øst av en linje fra land i retning S. J40. rettvisende 173° 
etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant av Trenyken», og mot vest 
av en linje fra Lille-Skomvær i retning V.N.V. rettvisende 287° etter med: «Høyeste 
skarpeste nordkant av Vestskjærholmen mot vestre høyeste kant av Lille-Skomvær». 
B. På yttersiden. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning V.N.V. rett-
visende 28JC etter med: «Høyeste skarpeste nordkant av Vestskjærholmen mot vestre 
høyeste kant av Lille-Skomvær», og mot nord av en linje fra Vedøy i retning N.N.V. 
rettvisende 300° etter med: «Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy». 
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7. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Vedøy i retning N .N.V. rettvisende 
300° etter med: «Alkskjæret mot østre skarpeste kant av Vedøy», og mot nord av 
en linje fra Øyran i retning N.t.V. Yz V. rettvisende 337° etter med: «Didrikgrinna 
på Stor-Øyran midt i skaret eller hakket på Røstlyngvær». 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Øyran i retning N.t.V.YzV. rettvisende 
33 7° etter med: «Didrikgrinna på Stor-Øyran midt i skaret eller hakket på Røst-
lyngvær», og mot nordost av en linje fra Storflesa i retning N.t.V.1/ 8V. rettvisende 
341 o etter med: «Storflesa mot østre kant av Stavøy». 
9. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Storflesa i retning N.t.v .lj8V. rettvisende 
341 o etter med: «Storflesa mot østre kant av Stavøy», og mot nordost av en linje 
fra Lilleflesa i retning N.0. 3j 4N. rettvisende 30° etter med: «Lilleflesa mot østre 
kant av Skauhammeren». 
Den del av fiskehavet som ligger mellom sistnevnte grense og distriktslinjen mellom 
Værøy og Røst oppsynsdistrikter er ikke medtatt i delingen og utgjør således felleshav. 
Bruken av garn på linehavene og nattliner på garnhavene forbys. 
Overtredelse straffes med bøter. 
14. mars 1957. 
Vedtekt om trekking av redskaper på fiskehavet 
i Røst oppsynsdistrikt. 
På Røst oppsynsdistrikts linehav, både p å ytre og indre side, må redskapstrekking 
ikke ta til før 2 -to- timer etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bøter. 





